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LAS KERGANGIAS PROCEDENTES DE GODA TIENEN DERECHO A 
ÜN DESCUENTO ADICIONAL DE 5 POR CIENTO EN 
LAS ADUANAS AMERICANAS 
M E N T E H E R I D O 
Dos b a l a z o s e n e l v i e n t r e . - E l d o c t o r 
S o t i z a s a l i ó a n o c h e p a r a a s i s t i r a l 
c o n n o t a d o p o l í t i c o . 
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T U A C I O N G E R M A N O - A M E R I C A N A . O T R A S N O T I C I A S 
LO DEL "NEBRASKAX" 
Londres, 26. 
Anunciaŝ  de Queeustown que ma-
ñuuai llegará a puerto el vapor ame-
ricano "Nebraskan" que, según infor-
mes, fué torpede«do anoche a las 
nueve. 
Un barco pesquero armado de gue-
rra se pasó la noche a su lado pam 
prestarle 1« ayuda necesaria. 
Las averías del "Nabraskan" fue-
ron la p̂ oa. Son de poca impor-
tancia, aunque tiene las bodegas lle-
nas d»" agua. 
El "Nebraskan" salió el lunes de 
Liverpool y se diritna a Delaware El 
barco llevaba pintado un letrero gran-
de, su nombre y su nacionalidad. 
Washington. 26. 
El "Nebraskan" estaba en viaje 
de regreso a los Estados l'nidos paí'a 
cumplir un contrato que tenía con la 
armada americana de llevar carbón 
desde Newport New a San Francis-
co. Xo estaba fletado por el Depar-
tamento de Marina. 
Washington, 26 
Las autoridades carecen de Infor-
tres transportes tuecos cargados de 
tropas y municiones. Solamente doce 
soldados turcos pudieron alcanzar la 
orilla y salvarse. 
LOS ESPAÑOLES TEN DRAN QLIE 
SALIR DE LOS PAISES BELIGE-
RANTES. 
Madrid, 26. 
En Consejo especial de Ministros 
celebrado hoy para deliberar sobre 
la intervención armada de Italia en 
el actual conflicto europeo, se adop-
tó—según voz pública—entre otras 
medidas, la de prohibir a los españo-
les aptos para el servicio militar re-
sidir en los países que están en gue-
rra. 
ITALIA DECLARA EL BLOQUEO 
París, 26. 
Italia ha declamado el bloqueo d̂  
todos los puertos de la costa austro-
húngara. 
VICTOR MANUEL, JEFE SU-
P.REMO. 
París, 26. 
Según despacho de la Agencia Ha-
Al ACCHIO Y VON BUELOW 
Zurich, 26. 
Kj Duque Davarna, el Barón von 
Macchio y el Príncipe von Buelow 
han llegado a esta ciudad. 
A( LERDO EN BERLIN V ROMA. 
Rotterdan, 26. 
En despacho de Berlín «e dice que 
Italia y Alemania han acordado no 
internar a los paisanos ni confiscar 
sus propiedades. 
mes: claros y definidos sobre lo ocu-i, vas. trasmitido desde Roma, el Rey rndo «1 ''N>braskan". No se sabe a 
| punto fijo si fué tornedeado o cho-
í có con una mina. Bl informe trasmi-
1 tido por su caoitán a los propieta-
rio- parece indica'- que hay dudas 
; soHre este particular. 
Si se demuestra claramente que 
fué tornedeado sin previa adverten-
rf». esta circunstáncia agravaría la 
situación, ya bastante delicada. 
El LA P V V LA GUERRA 
Londres, 26. 
1 Secún comunicat» ¿*> 1« frontera 
Italiana, e' Papa n.» ha hecho declara-
.40»' "•Ufruna sobre la entrada de 
Italia en 1» euerra 
El Gobinno se propone con toda 
lealtad observar la* garantías dadas 
al Vaticano, permitiéndole un servi-
cio postal v tHee'-áfico independien-
te, dando naso franco a sns correos, 
sin que ŝ an molestados pn To más 
mínimo. 
EL DÜOUE DE AOSTA, HERIDO 
Vene-cía. 26. 
El Du"i"<J de \octn. Jefe de uno 
de los "iércitos italianos, se encû n-
Víctor Manuel ha asumido el mando 
supremo del ejército y de la marina, 
y galió esta noche de incógnito para 
el Cuartel General italiano. 
PREMIO A UN VALIENTE 
París, 26. 
Ln aeroplano alemán fué derriba-
do por un aviadô  francés en un due-
lo en el aire. 
El piloto francés que derrotó al 
alemán fué condecorado con una cruz 
militar. 
CONTINLA LA CAMPAÑA SUB-
M A RIÑ A. 
Londres, 26. 
Continúa activamente la campaña 
de los submarinos alemanes. 
Despachos de Homeya dicen que el 
pueblo está muy agitado con motivo 
del hundimiento del vapor noruego 
"Minerva" y la tentativa para tor-
pedear el "Iris", así como por el ata-
que frustrado ai "Cromer". 
Este vapor, cargado de pasajeros, 
escapó milagrosamente a u" torpedo 
mientras navegaba con rumbo a Rot-
terdam, ayer. Un submarino le dls-
tra herido por haber sido lanzado del paró ,m torpedo, sin previo aviso, pe-
automóvil n̂ que viajaba, ro no lo alcanzó 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 26. 
"Continúa el combate cerca de 
Przemsyl. El ejército de Mac Ken. 
sins sigue avanzando satisfactoria-
mente en ambas riberas del San. en 
dirección nordeste. 
"Nuestras fuerzas avanzan paula-
tinamente al sudeste de Pryemsyl, 
hacia fuertes posiciones rusas, refor-
zadas con soldados frescos y con 
trincheras de concreto, 
"El número de prisioneros en los 
últimos dos días ha aumentado ai 
25.000, Hemos apresado 64 cañones, 
64 ametralladoras y 14 carros de mu-
niciones. Al norte del Vístula hemos 
hecho 998 prisioneros. 
"En el Tlrol, un destacamento ene-
migo penetró en Condino. Los italia-
nos huyeron de Marmoleta al sentir 
los primeros disparos." 
AGITACION TU RCO-GERMAN A 
Teherán, 26. 
La agitación turco-germana en 
Persia ha asumido una actitud ame-
nazadora. Los rusos han enviado más 
(PASA A LA SIETE) 
Washington, 26. 
El Tribunal Federal ha pronuncia-
do un fallo importantísimo, en virtud 
del cual quedarán reducidos en un 
cinco por ciento ios derechos que se 
han venido recaudando bajo la ley 
arancelaria Underwood. 
Nada menos que veinte millones de 
pesos de derechos que ya se han co-
brado rstán afectados por este im-
portante fallo del tribunal. 
Si un liibunal superior no cas.i la 
sentencia, la hacienda amercana len 
drá que reintegrar a los importado-
res el divisor que han paludo do 
más. 
El Tribunal ha fallado también 
que las mercancías procedentes de 
Cuba, además del 20 por ciento ad-va 
lorem ya concedido por el tratado de 
reciprocidad, tiene derecho a otro 
descuento adicional de cinco por 
ciento ad valorem. 
E N E L S E N A D O 
E L P R O f E C Í O D E L 
! E L 
LA SESION 
Empezó la sesión a las tres y hk-
dia. 
Presidió el señor García Osuna j 
actuaron de secretarios los señores 
Godínez y Pérez André. 
Asisten los señores Maza y Arto-
la, Regüeiferos, Lazo, Betancourt, 
Sánchez Bustaraante, Ajuria, Cué-
llar, Alberdi, Carnet, Díaz Vega, 
Coronado. Llaneras, Figueroa, Fer-
nández Guevara y Vidal Morales. 
Leyóse y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
UN JUZGADO 
Se presentó el proyecto de ley si-
guiente: 
Artículo lo.—Se crea en el pobla-
do de Campechuela, provincia de 
Oriente, un Juzgado de Primera Ins-
tada, Instrucción y Correccional, de 
tercera clase, que comprenderá todo 
el territorio de Media Luna, Nique-
ro, Pilón y del propio Campechuela, 
los cuales serán segregados del Juz-
gado de iguiü clase existente en 
Manzanillo, al cual pertenecen ac-
tualmente. 
Artículo 2o.—Se autoriza al Eje-
cutivo Naciojial para que disponga 
de las cantidades necesarias del Te-
oro, no afectas a otras bbligacioix.es, 
ira la instalación y sosten;miento 
.el nuevo Juzgado, a partir desde su 
cteación, hasta que figuren debida-
mente en los presupuestos genera-
les. 
Artículo 3o.—La presente Ley co-
menzará a regir a los cuarenta días 
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cia!" de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Mayo 
25 de 1915. — Erasmo Regüeiferos, 
Gonzalo Pérez, Manuel F. Guevara. 
Pasó a las* Comisiones de Código?; 
Justicia y Hacienda. 
MODIFICACION DE LA 
LEY ELE( TORAL 
Pasó a las comisiones de Justicia 
y Códigos, después de haber sido leí-
do, el siguiente proyecto: 
^.rtículo lo.—Ivos artículos 51. 
101 y 102 de la vigente Ley Electo-
ral se entenderán modificados y adi-
cionados para su aplicación a lo que 
se dispone en los subsiguientes apar-
tados: 
ÍA.)—Siempre que en cualquier 
fPASA A LA SIETE) 
(POB TELEGRAFO) 
Sarcti Spíritus, Mayo 26. 
Esta tarde, a las cinco y media, se 
íncontraron en la calle de San Vidal 
el señor Judas Martínez Moles Eche-
mendía, Alcalde municipal de esta 
"¡udad, y el doctor Joaquín Meruelos 
Torres los que después de un alterca-
do personal se fueron a las manos. 
El alcalde, señor Martínez Moles, 
fesultó herido de gravedad por varios 
Asparos de revólver. 
Conducido al Centro de Socoxto fué 
asistido por los doctores Rodríguez 
J Cruz, siendo trasladado a su casa, 
después de efectuada la primera cu-
ra. 
El estado del herido, según mani-
festaron loa citados médicos, es gra-
vísimo. 
El doctor Joaquín Meruelos. que 
resultó herido en un muslo, se refugió 
en la casa de su hermano, el doctor 
Leopoldo Meruelos,, Juez de instruc-
ción y más tarde «e presentó al Ca-
pitán de la Guardia Rural, siendo 
conducido a la cárcel por un piquete 
del Ejército. 
Holmes. 
Dícese que el motivo del incidente 
débese a una nueva denuncia hecha 
(PASA A LA SIETE) 
L O S N I Ñ O S B O H E M I O S 
A v e n t u r a s d e u n c h i q u i l l o a s t u r i a n o . 
D e B o r i n e s a l a H a b a n a . - D e l a H a -
b a n a . . . p o r e l m u n d o a r r i b a . 







ustrlacos cerca d« 
Pola, averiando a un crucero auxiliar 
ITALIANA 
PRECAUCIONES CONTRA LOS 
AEROPLANOS. 
Venecia, 26. 
El Gobernador militar de la plaza 
ayer a los hunues a í » e *.̂ f j ha ordenado que la ciudad permanez 
ca completamente a oscuras desde la 
puesta del sol hasta el amanecer, con 
objeto de evitar un ataque de los ae. 
roplanos enemigos. 
registran las crónicas 
casos de dwsaparición de 
Piariament-e 
Policiacas _, 
jnenores que se fugan del hogar pa-
terno y Se lanzan por el mundo, unos 
a trabajar y a ganarse la vida pa-
sando mil calamidades, otros a vaga-
°uHdear por esas calles, iniciándose 
" seguida en la carrera del pillaje, «e la qUe es muy ¿jf^] sustraerlos. 
êro no es eso lo más triste, sino 
^ esos chicuelos, cuando pasa cierto 
'̂ npo, no se at.uevdan ya de que tie-
non padres y se creen con derecho a 
BOLSA DE NEW YORK 
MAYO 26 
DEL "DICION 
A c c i o n e s 
Bonos 
KV EMNG SU1V! 
4 1 2 , 9 0 0 
1 . 7 2 2 , 0 0 0 
CLEAR1NG UOUSE 
Lo» checks canjeados ayer 
la "Clearing Uonsc" de New 
Vork, según el "Evening Sun", 
"n portaron 
$ 3 9 1 . 8 7 3 . 0 9 5 
todo, sin respetar siquiera a sus tu-
tores. 
Uno de estos casos es el que vamos 
a relatar. 
En Borines, pequeño pueblo de As-
turias, vive aún una pobre mujer 
nombrada Carmen Sánchez, que pasa 
la vida con las limosnas que le dan 
sus vecinos. 
Esta mujer tiene un hijo nombrado 
Manuel Sánchez, que . tiene ahora 
unos quince años. 
Manuel no trabajaba. Vivía en Bo-
rines de las limosnas que su madre 
recogía. . 
Cierto día un propietario de Ma-
drid, el señor Manuel Valle, viendo 
i el estado en que se hallaba aquel ho-
LA OFENSIVA 
Roma. 26. 
El ejército Italiano inicio ayer su 
ofensiva por toda" nartes. haciendo 
gran número de prisioneros y ocu-
nando todos los desfiladeros de la 
frontera, pn el dMnto de Cadore. 
Los austríacos hicieron fuego con-
tra ia habí!» de Mitrína, p̂ ro sin cau-
sar daño alguno. • 
Los Italianos continúan su moví-
miento ofensivo en Erisorzo. 
Los austríacos destruyeron Josi 
puentes y cortaron las comunicado-1 
11 j os aviadores Italianos han bom-
bardeado la estación ferroviaria v \ 
una fáfrica de pólvora en Mon Fal-
cone. 
ACORAZADO INGLES A PIQUE 
Londres, 26. I 
El Mmfrantazpo anunna oue el 
acorazado inglés "Triumph" fué tor-
redeado y echado a pique, en los Dar-
danelos, salvándose la mayor parte 
d*1 mis tripulantes. 
Fi "Triumnh" fué construido en 
11902 para Chile, y comorado por la j 
i Gran Bretaña. Tenia 436 pies de es-
lora v desplazaba 11,985 toneladas.. 
Su dotación «*n tiempo de paz era 
de 700 hombres. . . . 
El "Triumoh" era fl barco-insicrnia 
de la escuadra Indesa destinada a 
aguas asiátfeafu v tomó parte en el 
bombardeo de Tslner Tau. Dícese que 
fué averiado por los fuertes alema. 
nes. , , ^ . 
Ultimamente, fue destinado a ope-
rar Pn apovo de las tronas nu-i(ra-
lianas y de ln Nueva Zelandia que 
está n̂ la Península de Gallípoli. Se 
hundió casi Inmediatamente después 
de ser torpedeado. 
El submarino autor de su destruc-
DESTRUCCION DE TRENTINO 
Verona, 26. 
En despachos de Trentino se anun-
cia que las autoridades militares han 
ordenado que sean destruidos todos 
los edificios del Gobierno, los cuarte-
les, los monasterios y las iglesias, con 
objeto de no tener obstáculos para la 
artillería. 
d i e z t i A P U s o e m E i m i m 
E l " V i c t o r i a d e L a r r i n a g a " l l e g ó d e L i v e r p o o l s i n n e v e -
d a d . - M o v i m i e n t o d e b u q u e s m e j i c a n o s . . M i e l y t a b a c o 
p a r a H o l a n d & . - E l " A l f o n s o X I I " n a v e g a t r a n q u i l a m e n t e . 
" A I f i n e i " C h a v e -
r e s k " v a a N i p e . - E l 
' D o l o r e s U a r e n a s " 
s e h i z o c u b a n o . 
E L D I A D E Í Í E R , E N L S 
E l d o n a t i v o a l p o e t a B y r n e , 
f u é c o n c e d i d o . 
LA COMISION DE GOBIERNO 
Antes de comenzar la sesión se 
reunió la Comisión de Gobierno pa-
ra designar ponentes sobre las cuen-
tas de gastos de la Cámara. 
También acordó dejar cesante al 
chauffeur. 
LA SESION 
Presidencia del doctor Ferrara. 
Secretarios: Roig y Cárdenas. 
A las tres y cuarenta y cinco fué 
declarada abierta la sesión. 
P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
U n i n f o r m e d e l E x p e r t o A g r í c o l a 
M r . V a n H e r m a n n , 
Santiago de las Vegas, 24. 
Dr. Lorenzo Arias. 
Subsecretario de Agricultura. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de comunicarle 
más datos acerca de mi viaje a San 
Juan y Martínez. Este informe tra-
tará exclusivamente del problema 
azucarero en esa región. 
Creo que el proyecto de sembrar 
caña de azúcar y establecer centra-
les azucareros en la parte occiden-
tal de Pinar del Río, debe apoyarse 
oficialmente. Hay pruebas suficien-
tes de que allí se cuenta con todo el 
suelo necesario y tierra propia para 
el cultivo del azúcar de caña. No te-
de la caña mayor de la que se le atri 
buye generalmente a esta provincia. 
En la Habana, y en otras provincias, 
se refieren a Pinar del Río como lu-
gar solo adecuado para sembrar ta-
baco y nada más. Este error, por 
cierto muy común, se debe en gran 
parte a carencia de informes. Pocas 
personas saben que las tierras de 
allí que yacen detrás de la línea fe-
rroviaria y ciertos pueblecállos en 
las cercanías ofrecen grandes posi-
bilidades. Nunca se ha hecho un exa 
men completo de las tierras que que-
dan detrás del ferrocarril, al norte 
y al sur. Cualquiera que se tome el 
trabajo de hacer tal examen no incu-
gar. tuvo lástima del muchacho y de- j c|6n fné nerseguldo ñor "destroyers" 
cidió protegerlo y ayudarlo en todOjv 0trfls embarcaciones, hasta que. so-
lo posible para que fuera un hombre 
de bien. 
Manuel, cuyo carácter es jovial, 
que es decidido para todas las em-
presas, aceptó el ofrecimiento que 
aquel buen señor le hacía y preparó 
su maleta embarcando para Cuba el 
día 20 de Septiembre de 1914, a bor-
dó d<!l vapor "Reina María Cristina". 
El día 2 de Octubre del mismo año, el 
Befrái Agustín Fernández, comercian-
te establecido en Teniente Rey y 
Aguiar, recibía una carta firmada 
por el señor Valle que le mandaba 
Manuel Sánchez desde Tiscomia. 
(PASA A LA SIETE) 
brevlniendo la noche pudo escapar. 
EXPLOSION DE UN MOTOR j 
París, 26. 
Un aeroplano inglés sufri< esta 
tarde serio percance. Volando a gran 
altura sobre las líneas aliadas, re-
ventó el motor. Los dos aviadores 
que iban en la máqpina resultaron 
gravemente o neniados, y es probable 
que mueran d*» un momento a otro. 
VU TOPIA DE UN SUBMARINO 
INGLES. 
Atenas. 26. 
l n submarino 'nglés penetró hoy 
en el mar de Mármara y torpedeó 
nemos idea exacta del área que se I rrirá en el disparate de declarar que 
podría cultivar con provecho, pero j las tierras de Pinar del Río solo sir-
sí sabemos que existe allí una exten- | ven para siembras de tabaco. En rea-
sión de t'erra propia para el cultivo ' lidad, con excepción de la provincia 
: de Oriente, la provincia de Pinar del 
R A M O N F O N T S , : % Z ^ r * ^ 8 de tierr" 
_ _ ! Hay miles de caballerías de tierra 
l ^ t j l ? l i j S C j í sembradas de caña en la provincia 
T * ^ V | de Pinar del Río. Antes de la guerra 
de Independencia existían muchos in 
genios y centrales arucareros en la 
provincia cuyas ruinas aún se 
contemplan. Algunos de esos inge-
nios molían anualmente 15.000 cajas 
de azúcar, sus dueños se enriquecían 
y la Isla prosperaba. Esto por sí so-
lo • debe pesar al considerarse la si-
El Comisionado de Cuba en la Ex-
posición de San Francisco, envió 
ayer el cablegrama siguiente al Se-
cretario de Agricultura: 
"San Francisco, California, Mayo 
26 de 1915. 
General Núñez.—Habana. 
Fonst triunfó campeonato floreie 
espada.—Loynaz". (PASA A LA SIETE) 
LICENCIA AL DOCTOR . LORES 
Se le concedieron quince días de 
licencia al representante doctor Ma-
nuel Lores, por enfermedad. 
ORDEN DEL DIA 
Y se entró en la orden dei día, le-
yéndose varias proposiciones de ley, 
las que fueron tomadas en conside-
ración y remitidas a las comisiones. 
EL PERSONAL DE LA CAMARA 
El doctor Miguel Angel Céspedes 
preguntó en qué estado de tramita-
ción se encontraba el proyecto de ley 
creando plazas en los servicios le-
gislativos y administrativos de la 
Cámara. , 
El doctor Ferrara le informa que 
está pendiente de resolución en el 
Senado, pidiendo entonces el señor 
Céspedes se rogase a ese Cuerpo lo 
discutiese a la mayor brevedad; lo 
que no fué acordado por la Cámara. 
EL DONATIVO AL POETA 
BONIFACIO BYRNE 
Se puso a discusión el proyecto de 
ley concediendo un donativo de tres 
mil pesos al poeta cubano señor Bo-
nifacio Byrne. 
Explica la ley el señor Primitivo 
Ramírez. Dice que el donativo lo ne-
cesita Byrne para trasladarse al ex-
tranjero a sufrir una operación qui-
rúrgica. 
Di*. Mulkay (interviniendo): ;,Y 
no puede hacérsela en Cuba? Por-
que los cubanos deben sentirse sa-
tisfechos de sus cirujanos. Entiendo 
que aquí hay verdadera eminencias. 
El señor Ramírez explica que los 
mismos médicos de Cuba le han acon -
sejado a Byrne que se traslada al 
extranjero, y se da por satisfecho el 
doctor Mulkay. 
EL DOCTOR DIAZ PARDO 
El doctor Horacio Díaz Pardo ha-
ce declaraciones en nombre de ios 
representantes liberales de Matan-
zas. Primero se manifiesta contra-
rio a la concesión de donativos. Pero 
después analiza los méritos de Bo-
nifacio Byrne. "el cantor de nuestra 
ffUerra de independencia." según di-
jo. Recitó a la Cámara una de las es-
trofas de Byrne, titulada "Los Ma-
ceos", y terminó solicitando la apro-
bación unánime del proyecto de ley. 
SE APRUEBA LA TOTALIDAD 
DE LA LEY 
En votación ordinaria es aprobada 
la totalidad de la ley. 
EL ARTICULO PRIMERO 
El artículo primero, que es el que 
(PASA A LA SIETE) 
ELDEVÍtvfppAStRINAGA" LLEGC TVr LIVERPOOL. EL CA.PÍTAV 
IGNORABA LO DEL ^ l l ^ l 
Procedente de Liverpool directa-
S S * V c f aye/ ^ el ^ in-duciendo í n * de Lanina«a", con-e5fS? " ^Sámente de mercan-cías en general. 
Dicho buque inglés ha realizado 
un viaje bastante feliz, puel no en" 
contro novedad a-pesar del lugar de 
su Procedencia habiendo demorado 
¿l días en la travesía. 
z a d ^ L ^ l r ™Veguar 6in ser al^n-el "vfc tn^^" f1*11}^™ alemán. vi«-¡7v a..deJLamna^a" Wzo e viaje remontándose hacia «J Sur lo 
y baXeraPU(Í0 y 0CUltand0 SU 
(pASA A~LA CINCO) 
D E T E N C I O N D E 
" E L 
BUEN SERVICIO POLICIACO 
El agente de la Policía Judicial 
señor Mariano Torrens, acaba dé 
prestar un nuevo importante sprv¡, 
cío. 
Trátase de lad etención del céle-
ÍS? ™ ntí!nÍO„ R(̂ riguez Ai-mas (a) 
El Mendigo", el último que faltaba 
por detener de la cuadrilla de ladro-
Tintm Valladares. 
"El Mendigo" fué detenido en San 
José de las Lajas. 
Después de haber tomado parte ep 
vanos robos, entre ellos en e¡ de San 
Rafael 47 y Luyanó y Cueto, huvó 
en unión del también célebre Ber-
nardo Hernández del a Noval (a) "Co 
torrita", quedándose e| primero m 
Tapaste y siguiendo viaje el -segundo 
para Oriente. 
"El Mendigo", para despistar a la 
policía, se había dedicado a ven:! r 
dulces en un carro, entre los pueb'os 
de Cuatro Caminos, Cotorro. Tapas-
te, Catalina de Güines v oti-os núd-
blos. 
El detenido fué traído a la Hab*n« 
y remitido a la cárcej a la disposición 
de los jueces de instrucción de ]a gg,, 
gunda ytfrcera seccione* I 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
- , . . . . 5.21 Centenes, pinta española.. •• " ^ ^ 
En cantidades * ^ iy 
Luises, plata española * 
En cantidades _•• 0 1 02Vi 
El peso americano en plata española • 
P.'ata española contra oro oficial 





Plata española contra oro es pañol lOOÜ 101 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 26. 
Bonns de Cuba, 5 por 100, «-Inte-
rés, 96. ,, ., 
Bonos de los Estados Unidos, 8 
111. . , . Descuento papel comeiciai, de 
3.1¡2 a 4 por 100. 
Cambio? -.obre Londes, 60 días 
vista, $4,75.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.35. 
Cambios «obro París, banqueros, 6 
francos, 42.1¡2. 
Cambios «obr* H?»"-»burgo, 60 día> 
vista, "banqueros 83.1;16. 
Centrífuga polarización 96; en plâ  
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrírug^. polariracifin 
86, a 3.7Í8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 42,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste n̂ tercerolas, i 
$10.17. 
Londres, Mayo 26. 
Consolidados, ex-interés, 66.1|2. 
Las acciones comunes do los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron .a 
75. . 
París, Mayo 26 
Renta francesa ex-interés, 72 frs. 
40 céntimos. 
in procedencia de Cuba, centrífuga», 
sobre baso 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 





Se vendieron 4,350 toneladas. 
A G E N C I A 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
E N P I N A R D E L R I O 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en Pinar del Río la 
representa el señor José Segovia por 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto so relaciones con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
El Administrador. 
En la Lonja del Café de New YorV 
se operó ayer en azúcares crudos 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por Un-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
AZUCARES cfalista en Negocios Petroleros.—Oíi-
Londres. ciñas; San Miguel, F/6.—Habana. — 
Continúa clausurado el mercado de f Teléfono: A-4515.—Cable y Telé?Tra-
romolacha en Londres. , fe: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
New York. RESPONSABLES. 
El mercado de azúcar existente en ' 8282 , 81 „m-
New York, abrió firme, con compra- a 
dores para pronto embarque a 3.876; en julio, a 4 centavos costo y flote, a 
para embarque en la segunda quince- h Hawell Son Co. 
na do Junio, a 3,94 y para Julio a 
4 centavos. Se anuncia que la cosecha al Java 
El azúcar existente en Puerto Ri- está algo retrasada en su desarrollo, 
co está ofrecida a 3.87,5. | debido a no ŝ rle favorable el tiem-
Hay 30,000 sacos para embarque 
en Junio, ofrecida a 4 centavos cos-
to y flete. 
Telegramas recibidos ai medio día 
dicen que hay indiciog de que el 
mercado de azúcar exlsténte pueda 
mejorar y que pagaban 3,94 para em-
barque temprano en Junio. 
A la una de la tarde se vendieron 
para pronta entrega 10,000 sacos 
centrifuga, a 3,87 centavos, a los re-
finadores Arbuvkle Bros, de New 
York. 
42,000 sacos centrífuga de Cuba, a 
3.15Í16 centavos costo y flete para 
entrega a principio do Junio, a un 
refinador. 
25.000 sacos centrífuga, embarque 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
í c í r o s c o r a m í o s . SEGUROS contra riesgos y aggioentes 
A P R I M A F I J A 
M R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
po. 
EL SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café en New York, 
se cotizó ei Spot Sugar a 3,89. 
EL REFINO 
El mercado por azúcar, refinado 
no acusa variación y se sigue coti-
zando a 6 centavos menos el 2 por 
ciento. 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA "RINCIPAl: SAN IGNACIO, FIIMERO SO, MIOS, HABANA, 
APARTADO DE CORREO Nc. 247. — TELEFONO A-277é. — DIREC-
CION TELEGRAFICA: MILLINGTON. 
lEPOSITO EH LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.003. 
AGENCIAS EK TODAS LAS PHINCIPAL£S P10F1M1AS DE LA REPDBUGA. 
F E R R O C A R R I L D E G I B A R A Y M I N 
A V I S O 
SEGUNDO EMPRESTITO HIPOTECARIO DE $200 000 
Se ama por este medio a los señores Acdonistas y tenedores de 
Obligaciones que el día lo. de junio próximo a la una de la tarde y 
en el local que ocupan las Oficinas de la Empresa, tendrá efecto el 
sorteo de diez Obligaciones de este Empréstito, las cuales serán sa-
tisfechas el dia lo. de Julio venidero, de acuerdo con lo que -ieter-' 
minan las condiciones de este Empréstito, 
Gibara, 22 de mayo de 1915. " 
JOSE H, BEOLA. 
Presidente. 
C, 2298 4d.—26. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL. $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.0(M) 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TRKINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WHliarâ fe Cedar Sts.—LONDRES, 2 Rank Bnü. 
diBffs, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e& España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
la? otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inti». 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para yiajeros en LIBRAS 
TERMINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AU 
SUCURSALES EN LA HABANA.—6ALIAN0 92.—LUYANO » 
MONTE 118.—MURALLA 52-VEDADO LINEA 67. 8 
Oficina principal; O B R A . P I A , 33. 
Administradores: C C. P I N E O . R. D E A R O Z A M E N A . 
H o t e l S ^ v o y 
Nuera York, 5a. Avenida, Egq. Calle 5f 
El más céntrico y m4s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de tou* 




30© Cuartos de Baflo 
Salones de Jardín 
Siones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos eti bilo sigIusIti. desds $3.39 por dli 
Kscríbaae pidiendo folleto ilustrado 
EL AZUCAR EN LA LONJA DEL 
CAFE. 
El mercado azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, baso 
centrífuga de Cuba, polarización 9G 
grados en Depósito Mercantol, abrió 
ayer sostenido, A la apertura se efec-
tuaron ventas de 300 toneladas para 
entrega en Julio. Durante el día es-
tuvo el mercado algo más anUnadc. 
'legpués de ia baja que experimentó 
•il darse la noticia de haber sido tor-
fjed^lo el vapor "Nebraska" y cie-
rro alg0 más firme. 
Las ventas para el día fueron más 
generalizadas que de costum)bre, pues 
operó para casi todos jos meses, sien-
do los más activos los do Julio y Sep-
tiembre. 
El totai de ventas hechas ayer as-
cendió a 4,350 toneladas, en la' forma 
siguiente: _ • 
Para Junio, 450 toneladas; para 
Julio, 1,600 toneladas; para Agosto, 
400 toneladas; para Septiembre, 
1,250 toneladas; para Octubre, 50 
toneladas; para Diviembre, 150 tone-
ladas y para Enero próximo, 450, to-
neladas. 
DEL WALL STREET JOURNAL 
Copiamos d l̂ Wall Street Journal, 
correspondiento al día 21 del actual, 
lo que sigue: 
"La Inspección sobre la Importa-
ción de azücar por el Gobierno Bri-
tánico está aún en vigor. 
Noticias privadas reportan que las 
existencias están constantemente 
siendo menores, pero se cree que •! 
Gobierno ha logrado comprar azú-
car crudo cuvo estimado varía' de 
250,00í> a 400,000 toneladas de la 
próxima cosecha de Java conjunta-
mente con algunas cantidades de azú-
car de Cuba, lo que se cree sea su-
ficientemente para hacerle frente a 
las necesidades de los refinadores 
hasta Octubre o Noviembre próxi-
mo. 
Los refinadores sólo pueden suplir 
la mitad del azúcar blanco quo se 
necesita para el consumo de la Gran 
Bretaña, por lo tanto es inevitable 
la importación, 
' Se espera con gran impaciencia 
que los Dardanelos sean abiertos pa-
ra ej comercio dentro de algunos me-
ses lo que permitirá que se puedan 
utilizar de 150,000 a 200,000 tonela-
das de azúcar cristalizado de Ru* 
sia, además del azúcar blanco qu« 
pueda suplir. 
Algunos de los azúcares de Java 
son azúcares blancos y se pueden uti* 
lizar como refino. 
La cosecha de las Lias Mauricio 
debe empezar en Agosto próximo. 
No se ha hecho ningún negocio con 
esa futura existencia y puede que el 
Gobierno se la incaute como sucedió 
ya el año pasado." 
CZARNIKOW RIONDA Y C-. 
Dicen estos señores en su Revista 
Azucarera correspondiente ai día 21 
del presente mes, que O\YO rasgo que 
no debe echarse en olvido, son las 
noticias persistentes de escasez de 
azúcar granulado en Europa, espe-
cialmente en el Reino Unido, y como 
los azúcares blancos de Java (proba-
blemente los de más pronta disponi-
bilidad.), es posible que experimenten 
demora en su llegada, en cantidad 
apreciable , debido a la continuada 
insuficiencia de vapores, puede ser 
necesario para el Reino Unido eofe-
tuarf en el intervalo, nuevas compras 
de importancia en este país. Si esto 
llega a ocurrir, en momentos en que 
aquí comienza ia estación del ma-
yor consumo, muchos abastecedores 
pueden encontrarse muy necesitados 
de azúcar para suplir sus pedidos 
urgentes. Francia parece quo está 
comprando constantemente en, este 
mercado pequeñas cantidades de gra-
nulado a precios reservados. 
Algo se ha tratado últimamente 
respecto ai efecto en la situación del 
azúcar en relación con la participa-
ción probable de Italia en ei tremen-
do cataclismo europeo. Según lag úi-
JS** Ctfrafl ,ltal1a Produjo unas •̂ «,000 toneladas en la campaña de 
¡a Ía^ ' de cuya cantidad unas 
¿UO.OOO toneladas servirán para su 
consumo normal. Esto significará un 
exceso aparente de unas 128,000 to-
neladas, que bajo las nuevas condi-
ciones probablemente las conservará 
aquel país. Como el efecto indirecto 
d« la cooperación de Italia, a los Alia-
dos pudiera ser el apresuramiento de 
la conclusión del movimiento actual 
para forzar los Dardanelos, esto da-
ría a los buques ruso» libre acceso a 
esa ruta (ie navegación. Como so sa-
be generalmente, Rusia tieno un ex-
crtn0 80'!)rfi bu consumo de unas 
000-800,000 toneladas de azúcar, y 
siendo actualmente una nación deu-
dora a Francia e Inglaterra, hará, 
naturalmente, todo esfuerzo para ex-
portar a queiiog paíse» tanto como 
sea posible do sus existencias comes-
tibles, entre las cuales el azúcar es 
de las más importantes. 
mercadcTlocal 
Fl mercado local rigió firmo y sin 
variación en los precios oficialmen-
te cotizados, notándose alguna acti-
vidad on la demanda para el consu-
mô  y la especulación. 
Se han real¡zaci0 algunas operacio-
nes, poro sólo se dieron a conocer las 
que reseñamos a continuación, pues 
las otras fueron reservadas: 
1,100 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados, a 7.32 rs. 
arroba: sacos a 50 centavos, 
en Sagua. 
9,000 sacos centrífuga polariza-
ción OG grados, a 7.33 reales 
arroba, máa $329 sobre el to-
do; sacos a 50 centavos, en 
Sagua. 
400 sacos centrífuga polariza-
ción 94,1 ¡2 grados, a 7.289 
reales arroba; sacos a 50 cen-
tavos, trasbordo. 
1.600 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados, a 7,50 reales 
arroba; sacos a 50 centavos, 
en Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados, a 7.50 reales 
arroba; sacos a 50 centavos, 
en Matanzas. 
2,000 sacos centrífuga polariza-
ción 97.112-98, a 7.70 reales 
arroba; sacos a 50 centavos, 
en Almacén. 
2,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96.1|2, a 7.50 reales 




El Colegio de Corredores cotizó & 
los siguientes precio»: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.07 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, 8 
2,99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar flt guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a Z.lti centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3,95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3,67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D8L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar | 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 6,85í rs. arroba. 
Segunda quincena, 5,447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3,389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. Id. 
Del mes, 6.550 Id, id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6,61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6,960 Id. Id. 
Del mea, 6,792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6,692 w. arroba. 
Segunda quincena 6,808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3,44 centavos, 11-
bi-a. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena, 6,779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6,886 rs, ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena,—3,494 cts. Ib. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL Afto 1860 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PECAWO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITAHIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucumles en la misma HABANA: { Oaflano 138—Monte £02..OfloioB 42. Be-lasooain ZO.-Egldo S.-Paseo da Pflartí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sancti Splrltus. 
Calbarlén, 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B ataban 6. 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO» SEGUN TAMAÑO -
o:©:© 
167a 
nes de los F. C. Unidos a 81.1:2, con-
tado. 
En la sesión de la tarde se operó 
en 100 acciones comunes del H. E. R. 
y al 81.1|4. Notábanse pocos de-
seos de operar quedando debidamen-
te sostenidos los precios cotizados. 
A pesar de que la recaudación de 
los F. C. Unidos acusa un aumento, 
de importancia debido a las causas 
reseñadas anteriormente. Dicho au-
mento no hizo efecto favorable. 
Al cerrar ei mercado a ¡as 4 p. m,, 
prevalecían los siguientes tipos: 
Banco Español, 84.1¡2 a 87. 
F. C. Unidos, 81 a 81.1'4. 
H. E. R. y preferido, 97.112 a 98. 
Idem Comunes, 81.1|4 a 81.1|2. 
Hay mucho dinero ofrecido del 
7.112 al 8 por ciento. 
Coffee Exchange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrifuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
V. V. 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIJLR, 106-10S BANQUEROS HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual/ 




Se cotizan sin variación a 19 cen-
tavos para New York; a 15 centavos 
para New Orleans y a 21 centavos pa-
ra Boston. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió eu algunos puntos de 
las provincias de Pinar del Río y 
Santiago de Cuba. En el resto de la 
Isla el tiempo fue bueno. El pronós-
tico es de variable con probabilida-
des de lluvias. 
CAMBIOS 
Rige el mercado quieto, no acusan-
do variación los precios oficialmente 
cotizados ayer. 
La plata española rige de 95.1¡2 a 
96, y ei oro español de 95.1|8 a 96.1|8. 
COTIZACION 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 12,1¡8 por 100 P. 
Banqueros, 12,5 8 por 100 P. 
Londres, 60 dlv. 
Comercio, 11,1 i2 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio» 4 por 100 D. 
Banqueros, 3,1 4 por 100 D. 
Alemania, 3 d|v. 
Comercio, 14,1¡4 por 100 D. 
Banqueros, 13,1 ¡2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comorcio, 4 por 100 P. 
Banqueros, 4.3;8 por 100 P. 
España, 3 dv., según plaza. 
Comercio, 1,1:2 por 100 D. 
Banqueros, 3 4 por 100 I). 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
Con precios más flojos abrió el 
mercado de valores, debido a ofertas, 
de papel de la liquidación de fin de 
meg. 
Se efectuaron ventas de 200 aceto-1 
3,91 3.93 
3,90 3,94 3,93 3.95 
4,03 4,04 4.08 4,04 
4,08 4,11 4.13 
4,18 4,19 4.10 A oo 
4,17 4.19 
4,07 4,0o 
3,98 4.00 3.95 3.97 
Mayo. . . 
Junio. . . 







Enero 3,72 3,80 3.71 3.73 
Febrero. . . . 3,74 3.62 3.65 
Toneladas vendidas: 4,350. 
Habana, Mayo 26 de 1915, 
Nota,—Estos azúcares son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almacé-
î je para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New -ork. 
(PASA A LA OCHO) 
B a n c o N a c i c n á i k C u b a . 
CAPITAL . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ 
100 de interés anua! sobre las cantidad».» 
positadaa cada mes. 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A -
158« 1 a. 
(S . A . ) 
Asociaran mútm d« Cosecheros de 
j^ctk 7 Fabricantes d« Almidón, cx-
COMPRENOS UN SACO. 
Garantlssmofl nuestro producto coas 
el más barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO 7 sbeolntamente poro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QüTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Pañis 14, Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marea qis 
.es garantía de puma* 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ofic ina en su p rop io Edi f ic io E M P E D R A D O . «34. 
Valor responsable $61.663.399.5J 
Siniestros pagados.. , $ 1.739̂ 57.6» 
Sobrante de 1909 que se devuelve S 
n 1911 n n n . . . ; $ 58.402.1J 
.,1912 z z z ; . $ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fundo de Reserva $ ^ V t - Á 
h n 1914 que se devolverá en 1916 $ 20'81 j1 
• ÍA/.̂ L«f(mdo P̂**'81 de reserva representa en esta fecha un valor a 5406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, ^ minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los vw' eos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento8 
mercantiles. 
Habana 30 de Abril de 1915-
El Consejero Director, n 
ANTONIO GONZALEZ CURQUE^ 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A w ú m . 4 9 ~ G o n s u r t a s de> 11 a 1 y de 4 a 
fiapeeial p*"* >*» »**r*si de • y csedla O *• 
1», 
n 
U1AK10 LA ÍVlAKmA PAGINA TKES 
n i A R l O D E L A M A R I N A 
ERECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DB MARTI. 1» 
I . de Correos; 1010.-Dirocción' Telegrifoi DIARIO-HaBV 
A|,aNA.-Teléíono«: Redacción 8301. Admiotendón «0L 
ntKCICM DB SUSCRIFCIONi 
ProHncUi Píate 
11 meaM 16-00 i 
8 mMM 8-00 
• metM 4-0t 
Or» 
E D I T O R I A L 
I A T I V A P L A U S I B L E 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 m i n u t o s e l DOLOR DE C A B E Z A en t o d a s pa r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a en e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s ea , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
DOLOR DE M U E L A S Y DIENTES, DOLORES R E U M Á T I C O S , e tc . 
PATENTE NÜM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
A v i s o a l o s D e t a l l i s t a s 
PARTICIPAMOS QUE DES 
DE ESTA FECHA LA LUZ 
BRILLANTE A DOMICILIO 
EN LOS CARROS TANQUES, 
SERA A CTVS 24. MONEDA-
NOCIONAL EL GALON. 
HABANA 27 DE MAYO DE 
1915. 
m Wsst India 0!l Rfg. Go. 
10078 29 m. 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el perfodó de la denti-
ción, se curan con el Elixir Estonn-
cal de Sáiz de Carlos. 
A Cámara de Oompcio 
de Cienfuegos se ha di-
rigido a cada una de 
las corporaciones de 
índole económica csta-
Lcidas en cJ país para someter a 
sU consideración si convendría a 
|0S intereses mercantiles, indus-
triules y navieros de la Isla de Cu-
ba constituir una federación de 
Helias corporaciones y, supuesta 
una contestación afirmativa, si .se 
juzga oportuno el nombramiento 
| delegados para celebrar una 
asamblea anual on la que se pre-
sente, discuta y acuerde cuanto se 
conveniente a los intereses 
las corporaciones económicas crea 
que 
representan. 
En apoyo de su proyecto, la 
Cámara de Comercio cenfoguense 
eipoue, entre otras razones, que 
no se trata de una novedad, pues 
ja federación de corporaciones de 
índole económica existe desde ha-
ce muchos años cu los grandes 
centros comerciales e industriales 
de Europa y de la America del 
Norte, con resultados beneficiosos 
para los grandes intereses que re-
presentan, y que ese ejemplo po-
dría ser aquí seguido, pues ence-
rrando Cuba cuantiosas riquezas 
naturales y acumuladas, se impo-
ne el deber de impulsarlas para 
hacerlas llegar, por la unión de 
todos, al mayor grado posible de 
desarrollo. 
En más de una ocasión—y de 
dos—ha indicado el DIARIO la 
conveniencia de que las entidades 
de orden económico realicen en 
feiertos momentos una acción con-
junta y se encuentren ''siempre" 
en condiciones de realizarla por I 
tnedio de un organismo que las J 
represente y que exista con carác-
ter permanente. V con reiteración 
hemos señalado el ejemplo de 
aquel Comité Ejecutivo de las 
Corporaciones, que eu la Habana 
y en Washington supo exponer 
con acierto las aspiraciones de las 
clases productoras y las necesida-
des del país cuando se concertaba 
el tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos. Si aquel Comité 
se hubiese mantenido, apoyado 
"siempre" por las Corporaciones 
y sacando de éstas su fuerza, co-
mo ellas la sacan de la opinión 
pública, sin duda hubieran tenido 
otra suerte las gestiones que has-
ta ahora se han hecho inútilmen-
te para obtener del Gobierno y 
del Congreso ciertas soluciones 
demandadas por las fuerzas vivas 
del país y apoyadas por la opi-
nión pública. 
Con esto (lucremos decir, y de-
cimos, que la iniciativa de la Cá-
mara de Comercio de Cienfuegos, 
anáJoga a otra iniciativa anterior 
de la Cámara de Comercio de Ca-
ín agüey, nos parece plausible en 
cuanto se trate de aunar esfuer-
zos—y después de aunarlos, como 
condición esencial, darles un im-
pulso y una dirección uniformes y 
permanentes— para sostener por 
la propaganda, por la acción, por 
la influencia, por la presión, por 
todos los medios lícitos, en fin, las 
aspiraciones de orden general que 
acepten y apoyen unánimemente 
los organismos de orden económi-
co. Coa ello se serviría la causa 
de los elementos productores—los 
del capital y los del trabajo—y 
sirviendo esa causa se serviría la 
de Cuba. 
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C o r r e s n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U n a c t o p o l í t i c o d e M e l q u í a d e s A l v a r e z . A n t e l o s r e f o r m i s t a s g r a -
n a d i n o s . A m i s t a d a l o s a l i a d o s . J u i c i o s s o b r e G i b r a l t a r y T á n g e r . 
R e l a c i o n e s c o n P o r t u g a l y c o n l a A m é r i c a L a t i n a . L o s r e f o r -
m i s t a s s e u n e n a l o s l i b e r a l e s . O t r a v e z e l b l o q u e . — M u e r t e d e l 
g r a n p i n t o r S a l v a d o r V i n i e g r a . 
Madrirl, Abril 30. i ro que no consitiero admisible nin-(les sea dable presentarse ante Euro-1 señor Alvarez que sucedería 'o con-
t^i m«rT-rí«n nr rvtrt*m?Q S1»18 fórmula." |pa llevando la voz de Iberia. Itrario. Se salvarían las esencias con-
LMbLLK^u mi!<Li1tUlAll.&9 Estas palabras del señor Alvarez La opinión de Alvarez respecto ajservadoras, porque esas esencias son 
ALVAREZ EN GRANADA parecerían innecesarias si no fueran .las relaciones hispano-americanas es como la fuerza de resistencia que 
L acto político reali/.ado 1 respuesta a la esperanza que Vas-fia siguiente: surge de las entrañas mismas de las 
por Melquíades Alvares ucs íle Mella hil difundido do quej Urge una política de tratados (te • sociedades, en oposición a los avan-
en Granada no ha cau- 1 se bubiera seguido una política in- i comercio que armonice la expansión: ees desordenadoŝ  y epilépticos. Lo 
sado sorpresa, ni ha si- -''nacional en relación con los inte-¡ de nuestros intereses materiales con i que no se salvará serán las esencias 
do otra cosa que 
firmación de lo 
st ¿sabia. A medida que be-
desarrollando los sucesos ha idu tS' 
Azúcar para ias [x?f l s i - | 
« s de San Francisco 
y Panamá 
En la Secretaría de Agricultura— 
donde se halla instalada la oficina de 
las exposiciones,—se está recibiendo 
el azúcar que mandan los Ingenios 
y las Refinerías de Cuba. 
Este azúcar, está colocándose en i 
bonitos pomos, con sus tapas de cris-| 
tal. Llevarán preciosas etiquetas o í 
irá explicado el nombre de la finca,! 
eI lupar en que se halla la clase de | 
azúcar y la cantidad que produjo en | 
toneladas en 1914. En estos pomos, 
instan desde el más refinado hasta 
el más bajo azúcar de miel. Se ven 
ĝunaa clases que tienen el grano 
km írrueso como el arroz y otros tan 
'inos como la arena. 
. La Secretaría de Agricultura, tan 
Weresada en que se conozca los pro 
Siesos de nuestra República, merece- i 
ra grandes elogios en las Exposicio-
"es por la labor que está realizando. I 
Lá C o m i s i ó n de i m -
p u e s t o s i n d n s t r l a l e s 
PROTESTAS DESESTIMADAS 
En reunión celebrada ayer por la 
Comisión de Impuestos Industriales 
del Ayuntamiento se acordó desesti-
ma), las protestas formuladas por los 
comerciantes, señores José Durán, 
Rccart y Rupia, Manuel Iglesias y 
Francisco Gortázar contra las cuo-
tas contribuitivas que fijó a sus es-
tablecimientos la Comisión de Repar-
to del Gremio de "Cafés-Cantinas." 
Estima la mencionada Comisión 
que no asiste razón^ legal que ameri-
tt la rebaja de la cuota impuesta a 
los recurrentes. 
También acordó la Comisión d;j. Im-
puestos Industríales solicitar de la 
Alcaldía, por conducto del Presidente 
cíe! Ayuntamiento que remita, para 
resolverlas, toda las protestas que 
existan en el Negociado de Registro 
de Contribuyentes contra cuotas fi-
jadas a los establecimientos por la 
Comisión de Reparto del Gremio de 
"Cafés-Cantinas." 
te orador eminente comtuúeando al! injustamente 
público su dictamen en reiteradas in-L Ln cuanto a langer declara el se-
tervius, que han dado la vuelta a la i "or. Alvarez que, aunque no es en-
prensa. Por eso esta oración ha ca- t ^ 1 ' ^ df 1» obra de expansión to-
recido de novedad. No lo es desde ^onal de España en Marruecos, 
luego la elocuencia de Alvarez, el I(,reo n-ue' 81 alh. ^mv* de permane-
cual cada día demuestra mayor do- c f .< nOÍ? es preciso la posesión de la 
minio de la palabra, método más se- i P'^a de Tánger. Continuando esta 
vero y científico en el examen de las ; Población bajo el estatuto internacio-
materias de que se ocupa y elevación 111 ̂  esJu1n semillero de confíteos, un 
más noble en el concepto. Tampoco j f51*0 dd contrabando, un foco cons-
es nuevo lo que ha dicho respecto a ¡ ta^nlCTTjíe*ríUrv 01 a^^/t^^11^113' 
la neutralidad, según él la entiende,' •, " ., ^ AMERICA.--Con-
y en cuanto a la amistad a Francia i gdera Alvarez que la anexión de 
e Inglaterra. Nuevamente ha proda- PortuSal cs "n mal ™* 
mado la política del bloque de las iz-! aventura, un proyecto .rreah 
diplomático y consular apto y cons-
ciente, que sienta a! propio tiempo la 
magnitud y la importancia de .-u mi-
sión. Echaremos así los primeros 
gérmenes de una política iberoame-
ricana, por virtud de la cual se irra-
die en aquel vasto continente el es-
píritu fecundo de la vieja España, 
que ha sabido en otro tiempo dar vi-
da con su poder a esos Estados, y 
hoy quiere comulgar con ellos en 
una comunidad ideal de amor y de 
interés. 
HIPOTESIS SOBRE LO FUTU-
RO.—Según Alvarez, si triunfan 
Alemania y Austria en la guerra pre 
NI X ESI DAD DEL BLOQUE. — A 
las lúpotésis anteriores añade el se-
ñor Alvarez las que una visión de lo 
tuturo, que estima veraaaera,'le des-
cubren en la vida interior española. 
Y dice: 
"Vencedores o vencidos, tropezare-
mos a cada instante en nuestro des- del Prado, honra de España, gloria 
graciado país con el fanatismo y la y orgullo de Madrid, la más grande 
do Romanones, invitó a los vcfornns-
tas en el discurso que recicntemtr.le 
proiMnciara en Palma de Mal'crca, 
a que colaborasen a la obra que 
aquel partido iba a cometer. 
El señor Alvarez contesta tjue H 
se trata de un empeño liberal y de-
mocrático, el Conde de Romanonen 
tendrán esa colaboración que se le 
ofrece, plena y sin límites, entusias-
ta, generosa, absolutamente desinte-
rosada. No ponemos precio a esa co-
laboración, ni renunciamos a nuestra 
personalidad. Queremos ir a una em-
presa nacional sin que en ello se mez-
clen las codicias de los partidos. 
Como se vé, y dejando aparte los 
demás conceptos y extremos .'ol dis-
curso de Granada, puede asegurarse 
que la unión de los reformistas con 
los liberales y demócratas está he-
cha. ¿En qué términos? ¿Sobre qué 
bases? Eso permanece todavía en el 
secreto. 
El mayor defecto de la política (s-
pañola es que se opera en fe •msie-
irio. No son los discursos los que la 
guían, sino las secretas confereiu ia* 
de los personajes. Es entregado al 
público el aspecto solemne de ella, 
no su realidad intrínseca. En el caso 
presente ¿qué razón puede justificar 
que un partido que nació como ex-
presión de anhelos de mejora y en 
puírna con los viejos hábitos de esa 
política y que por ello mereció el ho-
menaje de la esperanza de muchos 
ánimos elevados, vaya a juntarse con 
el viejo, arcaico, anacrónico liberalis-
mo, sin que éste haya modificado 
sus hábitos, ni su personal, ni sus 
tendencias ? 
El señor Dato, desde su situación 
de jefe del Gobierno, exclama: "Ce-
lebro que se unan todos los amantes 
de la democracia para constituir una 
agrupación fuerte. Eso será bueno 
para el país, que necesita organismos 
poderosos." 
Pero el país sigue considerándosa 
sin representación. Sus ideales no 
han sido aun definidos por los qua 
pretenden regirle. 
EL PINTOR VINIEGRA 
Acaba de ser enterrado en esta 
corte el gran pintor Salvador Vinie-
gra. 
Había nacido en Cádiz y la nota 
de su paleta y el rasgo de su carác-
ter respondían a la cuna. Se le ama-
ba. Se le admiraba. Era querido. Era 
popular. 
Ha muerto a los 52 años de edad, 
cuando aun podía haber dado a su 
patria nuevos lauros. Desde hace 
tiempo era subdirector del Museo 
intransigencia do las derechas, más 
reaccionarias e iiveductibles aquí que 
en parte alguna. Si somos vencidos, 
estad seguros de que no se conten 
y luminosa pinacoteca del mundo. A 
sus esfuerzos se deben los progresos 
y mejoras de aquel emporio maravi-
lloso de la pintura, Para engrande-
tarán con imponernos la ley, sino que cerlo y abrillantarlo sacrificó »U per 
pretenderán avasallamos. Si somos sonai ambición de artista. Dejó do 
vencedores resistirán por todos los 
medios a nuestros avances prudentes, quierdas. como medio de resistir ia ¡ zab!e' ^ .crimen histórico. Ambas senté, dejarán sentir en España el 
acometida de las derechas. Ha coin-1 "aciories n"!6^ vivir como herma-j espíritu reaccionario; el fermento I incluso amenazándonos con la gue-
cidido con Maura v con Romanones •nas,.ya quc' •S1n duda, tienen el pre-1tradicionalista que aquí existe, faci- vra civil. Así han procedido siempre, 
y García Prieto en la necesidad dJ «ártmucílto que el P0)Tenir les re- litaría la obra; y las fuerzas libe-
nffer sea de E«paña ir d" Gi- se'rva una misión común, llena de rales, que hoy tienen la preponde-
y así procederán seguramente abo 
que Tá g Y '5 i- jpí?J va xx."& "110,"', cuniun, uena ne | raies, que noy tienen la prenonde- ra." 
braltar ha expuesto la doctrina de P1*8*1*̂ 0!, ? de £l01"ias- En aras de, rancia directiva en los Estados mo- CONTESTANDO A ROMANO 
que, para que vuelva a ser nuestro, i 5 ,n,f0T1 necesitan estrechar, por | demos, sufrirían un quebranto ine-1 NES.—Esta es la parte más intere 
es condición precisa que la cesión la1(16 pi:?"to' «paciones económicas , vitable en su vitalidad y en su pres- «ante y práctica del discurso de Al-
haga de grado la Gran Bretaña, sin i >\Po,.,ti0as' haciéndolas cada _ día tigio. . , , v 
lo'que no lograríamos poseer esa:mas intensas' ^ '""do que mañana 
plaza pacíficamente. 
arez. Recordará el lector, .iue el 
Si triunfan los aliados, estima el'jefe del partido liberal, señor Conde 
pintar para cuidar de lo que ¡labian 
pintado los maestros. 
Sentía como pocos la tradición es-
pañola. Eranle familiares las cos-
tumbres clásicas. Lector constante 
de las novelas y comedias del Siglo 
de Oro, conocía a maravilla las cos-
tumbres de los españoles de la Ĝ an 
Epoca, la de los Felipes, la de Cer-
(PASA A LA CUARTA) 
I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S DE 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
í b a m o s de instalar una manufactura con los ú l -
timos adelantos para fabricar hilos p l á s t i cos de 
cauchout, para, el cierre h e r m é t i c o de los botes de 
N a de lata . ; 
Oeseamas un aáe i i t3 act ivo bien relacionado con la 
clientela. Dirigirse a 
S O C I E D A D " L A A R T I S T I C A " 
V I G O ( E S P A Ñ A ) 
£2216 Sd-19 
C o m p r a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H a y l o t e s d e I D , 2 5 , S O , l O O y 1 , 0 0 0 
a c c i o n e s , a 2 5 c e n t a v o s o r o . 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
F u e n t e , P r e s a y C o m p a ñ í a 
S a n I g n a c i o , 5 6 . — H a b a n a 
27-m. 
F e d e r i c o d e a r i a s r e y 
A R Q U I T E C T O 
"e 'a Escuela Superior d* Arquitectura do Barcelona. De la Real 
í̂ aaemia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Rcvalizado en 
universidad de la Habana. 
^,v. PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
L.AZAPQ. 37, VIBORA TELEFONO MOfifl 
29-m 
En estas líneas se halla la esencia 
de lo manifestado por el señor Al- i 
varez, y casi estaríamos eximidos de; 
más amplio extracto; pero tratándo-' 
se de tan eximio dictaminador . será , 
conveniente analizar con despacio las 
manifestaciones que ha formulado. 
UN CiONCEPTO DE LA NEU-
TRALIDAD.—El señor Alvarez on-
tiende que el gobierno ha hecho lo: 
que correspondía y lo que el .'ntevés ¡ 
de la Nación le mandaba, tnantenien- i 
do. a ésta en la neutralidad. Pero, i 
añade luogo que, vistas las circuns- j 
tancias de la guerra, esa neutralidad ; 
debe interpretarse de un modo más \ 
elástico, favoreciendo en lo posible a i 
los aliados. ¿Por qué? El orador con-
testa: "Porque los problemas quo a 
España afectan dependen oabstan-
cialmente de la voluntad de Fran-
cia y de Inglaterra." Y además, si-
gue diciendo, por amor a la causea de 
la justicia y por afinidad de ideas I 
políticas, las cuales llevan a el y a 
sus amigos a compenetrarse esniri- ¡ 
tualmente con los pueblos francés e 
inglés, que representan en la historia 
un alto sentido de la libertad y de la I 
democracia. 
Considera Alvarez que la germano-
filia es un absurdo y que n̂ Espa-
ña sólo sientan simpatía por Alema- i 
nia. los carlistas, algunos militares 
y el grupo de la Defensa Social ca-
tólica. 
Tal vez pidan la palabra para so- | 
licitar que se les incluya entre los I 
entusiastas de la gloria alemana mu- j 
chos ciudadanos que no son ni mili-
tares ni reaccionarios y de bs que j 
bastara citar dos nombres para que j 
se vea que hay notoria injusticia en | 
la clasificación: Ramón y Oajal y 
Jacinto Benavente. 
Pero como no es éste el raso de : 
discxitir la oración de Granada, sino 
el de sintetizarla, continuaremos el' 
humilde trabajo de exegetas. 
GIBRALTAR Y TANGER.—Reco-
noce Alvarez que la devolución de 
Qibitdtar es un anhelo del alma es- i 
pan ola. Y añade: 
"Gibraltar es una espina ''.olorosa i 
que España lleva clavada en el co-v 
razón, desde el tratado de Utrccht. ¡ 
Pero yo afirmo, señores, que es una 
espina que no podrá arrancársela | 
contra la voluntad de Inglaterra, si-
no de acuerdo con ella y al amparo I 
de una leal y sincera amistad con 
aquella gran nación. Ya estuvimos a j 
nunto de lograrlo en la época de V.-ev. i 
i los III . cuando el gobierno inglés nos 
propuso el cambio del Peñón por la 
Guadalupe; pero entonces el Conde 
de Aranda, menos previsor de lo que | 
le juzgan sus apologistas, se opuso, j 
y gracias a esta oposición Inglaterra i 
continúa pisando '•on su planta núes-
tro territorio. De la culpa y de la im- j 
previsión de aquellos srobierrios aun j 
no hemos podido redimimos, ñor des-
gracia. ¡Quién sabe si a la hora pre-I 
senté, cuando todo hace presumir que j 
se modificará el mapa de Europa, en-
contraremos una fórmula imistosa 
que nos permita satisfacer con deco- I 
ro este anhelo! Yo no lo sé, ni lo i 
apunto como una esperanza, ni me | 
atrevo siquiera a plantearlo como un i 
problema de momento. Para eso se! 
necesitarían otras condiciones (fie no | 
só si existen y de las cuales, por es-
to mismo, no puede hacerse órgano 
autorizado el partido reformista. 
"Lo que sí di?o y repito es que, 
tratándose de Gibraltar, no se pue-
de, ni se debe hacer nada, sin una 
inteligencia previa con Inglaterra, y 
que no sería sensato, ni oportuno, ni 
conveniente, ni patriótico, fiar arro-
gantemente el éxito de esta«5 aspira-
ciones a los desipmios de la fuerza, ni 
a la generosidad, con que algunos 
puefian de las naciones srermanas. i 
Todo eso sena provocar la hostili-1 
dad de Inglaterra, y contra Inglate- ¡ 
rra, vencedora ni vencida, yo decía-1 
m i 
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L A P R E N S A 
- ^ ¡ ana ¿ a a a s ü i ü i a 
Eso de la moneda circulante es 
una cosa tan delicada que cuan-
do pierde valor nos inquieta; y 
tam'bién nos causa malestar cuan-
do sube de precio. 
La moneda cubana por ser nue 
va y por haber en el mercado po-
cas existencias, es muy solicita-
da siquiera a título de cunosi-
d?d; y ya se quejan de que el 
Banco Nacional no se da prisa por 
desprenderse de ella. 
Nuestro colega El Triunfo opi-
na sobre este particular, lo si-
guiente: I 11* I 
La moneda friccionaría españo-
la tiene siempre una prima, qua os-
cila del dos al siete por ciento, y re-
sulta evidente que cuando se lance 
al mercado la moneda cubana en ma-
yor proporción reservando la frac-
cionaria, niquel y plata, éstas ten-
drán a su vez una prima que repre-
sentará una ganancia muy conside-
rable para el venturoso acaparador, 
Que no sea este el fin que se ha pro-
puesto el Banco Nacional, es posible, 
pero que en el hecho resultará asi, 
os evidente, de toda evidencia. 
Y lo que es preciso evitar a toda 
costa eg que nuestra moneda tenga 
variaciones en su valor de cotización, 
que sea ajenas a la diferencia de los 
cambios del mercado mundial. Esa 
prima a la moneda fraccionaria cu-
bana sería completamente artificial, 
y artificialmente también se provo-
caría más tarde una depreciación que 
es preciso evitar a toda costa. 
Creemos que el colega está en 
vun error respecto a la prima de 
la moneda española. En Cuba no 
" es así. Allá en Europa la peseta 
tiene prima sobre el franco; pero 
en Cuba no ha llegado a la par. 
.La prueba de ello es que un peso 
americano vale todavía más de 
un peso plata española. 
Y esta es la causa de que circu-
le todavía más plata española que 
moneda oficial. El que tiene diez 
pesos plata española y diez pesos 
oficiales, cambia éstos por plata 
española porque le dan por ellos 
diez pesos veinte centavos y con 
ellos hace sus compras. Si compra 
con la. moneda oficial pierde es-
'is veinte centavos. 
Cuando abunde la moneda ofi-
cial cesará esta anomalía, que no 
;es agio ni especulación, sino un 
simple medio de que s« vale to-
do el mundo para soltar con pre-
ferencia la moneda que vale me-
nos. 
El Día pone en ridículo a los 
que les ha dado ahora por de-
mandar judicialmente a los Se-
cretarios de la Presidencia cre-
yéndose que ponen una pica en 
Flandes. 
Y dice el colega: 
De algún tiempo a esta parte se 
nota una desmedida inclinación a 
presentar denuncias y querellas, an-
te los tribunales de justicia, contra 
los Secretarios del Despacho, a quie-
nes de tal modo se pretende, por lo 
menos, mortificar, ya que no hay mo-
tivo para cosa mayor. Sin fundamen-
to alguno y sin que haya posibilidad 
racional de que sea admitida la que-
rella, se lanzan esas denuncias apa-
ratosas que por lo pronto causan al-
gún efecto en la galería y sirven pa-
ra proporcionar a los periódicos un 
suelto pintoresco con título sensacio-
nal. 
Es posible que en este recrude-
cimiento de las denuncias inmotiva-
das ya veĉ s ridiculas contra los Se-
cretarios del Despachó influya la 
creencia, errónea desde luego, de que 
existe en los miembros del Poder Ju-
dicial cierta hostilidad hacia el Go-
bierno. Hechos recientes, sobre los 
-cuales no queremos volver, han podi-
do dar origen a semejante suposición 
enteramente gratuita; y por eso pre-
cisamente los denunciantes de nuevo 
cuño se lanzan a probar fortuna, pen-
sando que tal vez algún tribunal, de-
seoso de mostrar malquerencia al 
Poder Ejecutivo, aproveche la co-
yuntura que se le ofrece para dar u" 
disgusto a tal o cual gobernante. 
En Francia hubo uno más cé-
lebre. Envió una carta un minis-
tro incluyendo un sello para el 
franqueo le la respuesta; y como 
el ministro no contestara, lo acu-
sú de estafa por haberse quedado 
con el sello. 
El Eco de Majagua publica la 
siguente noticia sobre el central 
"Algodones:" 
Cada vez que podemos ofrecer a 
nuestros lectores noticias del inte-
rés como la de hoy, nos satisface 
grandemente, más cuando se trata 
de un asunto en que ostá fija la aten-
ción pública y qne comercio ha se-
guido el curso de nuestras verídicas 
informaciones sobre el vecino Cen-
tral. 
El sábado, dicha poderosa Compa-
ñía volvióse a reunir en Sancti Spí-
ritus, tomando los últimos acuerdos 
en lo que respecta a la construcción 
del Central, llegándose a un acuerdo 
de que se comiencen las obras en el 
entrante mes, como también comen-
zar el Chucho en primer término. De 
las nuevas siembras de caña, y re-
parto de terreno de la Compañía, se 
tratará en la próxima seê vn que el 
sábado ha de celebrarse nuevamente. 
Se nos asegura que tanto Nadal y 
Menocal, y otros, siguen animados de 
los mejores deseos; para que el Cen-
tral Algodonero haga su primera za-
fra en el 1916. 
Lo celebramos por la próspera 
comarca de Sancti Spíritus, dig-
na de todas las simpatías. 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, 9|N NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
R 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad d«l tiempo, sin tanto trabajo y sin 
parjudioar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ. 
APARTADO 35. MATANZAS. 
Leemos en El Popular de Cár 
denas ¡ 
En los Estados Unidos, que es la 
nación más libre en materias reli-
giosas, no se efectúa act( ulguno de 
Importancia a que no se asocie la 
invocación a Dios en solicitud de su 
apoyo omnipotente. . 
No se echa al agua barco alguno, 
no se inauguran industrias ni esta-
blecimientos ya de comercio ya de 
beneficencia, sin que el Ministro re-
ligioso haga esa invocación y pida 
sobre la cosa Inaugurada la bendición 
de Dios. 
La religión de la numerosa mayo-
ría del pueblo cubano es la Católi-
ca y lógico y natural es que el Mi-
nistro que realice la invocación a la 
merced del Todopoderoso sea un Sa-
cerdote de esa religión, en cuyos ri-
tos figura, como símbolo de la fe 
en el apoyo de Dios, ese acto del 
"bautizo," que con tanto lucimiento 
como oportunidad se llevó a cabo en 
el edificio y pertenencias del Tran-
vía el día de la inauguración de éste. 
iQue no nos falte nunca la idea de 
Dios, que está sobre las miserias y 
pequeñeces de los hombres! 
Tiene razón el colega. 
Sobre las palabras del Presi-
dente Menocal, respecto que no 
acepta la reelección, dice El 
Triunfo de Gibara: 
soh<a libertad a sus amigos y sim-
patizadores para que traduzcan co-
mo lo tengan por conveniente, sus 
tendencias y sus propósitos. 
En este respecto, si la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador 
acuerda volver a recomendar al cuer-
po electoral para Presidente de la 
República, el General Menocal acep-
tará, aunque le suponga mayor sa-
crificio, un nuevo período presiden-
cal. 
Es la manera más airosa de ir a 
la reelección. 
Hemos recibido el nuevo núme-
rode la revista ilustrada El Chau-
ffeur, verdadero primor de ele-
gancia tipo<rráfica. Este número 
da muchas páginas con gra/bados 
artísticos, contiene lectura abun-
dante y amena sobre sports y au-
tomovilismo y una brillante rese-
ña teatral debida a nuestro esti-
mado amigo y compañero, el jo-
ven Mario Andrea. 
Sea enhorabuena. 
H o m e n a j e a l a B e -
n e f i c e n c i a C a í a i a n a 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curacidn radical 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de anestésico, podiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ul. diarias 
GENIOS 15. 
Estas manifestaciones del General 
Menocal, que no pueden ser más co-
rrectas y delicadas, han servido para 
que se afirme de manera rotunda y 
categórica, que el General Menocal 
es opuesto a su reelección, lo cual es 
una interpretación demasiado pere-
grina de sus manifestaciones. El no 
desear su reelección no quiere decir, 
bajo ningún concepto que si en su 
oportunidad una fuerte corriente de 
opinión, inclina la mayoría de los 
votos todos ellos a favor de la can-
didatura del General Menocal, éste 
renuncie a ese honor. Tampoco el 
General Menocal cuando fueron a 
Chaparra, comisiones de toda la Is-
la, ofreciéndole sus sufragios para 
el alto cargo que desempeña, no di-
jo que su aspiración era esa y tra-
bajó desaforadamente para conse-
guirlo. En aquel entonces observó 
el mismo sistema sencillo y decoro-
so, que hoy observa, dejando en ab-
¥ 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 v $i.00. Tres chic zapato Rusia $5.00 Gamuza blanca $5.00 
G A L I A N O , 7 9 . 
(ELEGANTE SALON DE PRUEBAS) 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S . P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
Se C O M P R A N en todas cantidades, pagando 
altos precios. 
R E L O J E S " O R I O N " 
Son los mejores y más exactos. Unioo Importador: 
FRANCISCO 0. BLANCO. AGUIAR, 82 . HABANA. 
C 2259 8d-20 
LA OPERA MARINA 
A mi llamamiento para conmemo-
i'ar dignamente el 75 aniversario de 
la "Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña", han respondido 
los catalanes de toda la República; científicas, 
con entusiasmo delirante. La mayor I 
parte de los compatricios del inte-j 
rior de la Isla, organizarán en susj 
respectivas localidades variados ac- í 
tos en honor de la generación del \ 
año 1840, por haber definido los prin ( 
cipios de la caridad, fuente de todas, 
las virtudes sociales, con el ejemplo' 
impulsando de esta suerte a las de-
más colonias regionales a la imita-' 
ción. 
Los eminentes artistas de la com- i 
pañía de ópera que actúa en el Tea-
tro Nacional, también se han asocia-
do a nuestro júbilo, y merced a la ga-1 
lante aquiescencia de su altruista i 
empresa, el coloso Palet con gesto fi 
lantrópico nos ha ofrecido la ópera! 
"Marina", a cuyo ofrecimiento han \ 
querido contribuir el eminente Sei-1 
neto y el insigne Martino. Igualmen-! 
te tomarán desinteresada parte en es-
te solemne acontecimiento artístico ¡ 
la genial Rakowska, la majestuosa 
Bori, la arrebatadora Gay, la maravi- ¡ 
llosa Muzzio, el delicado Polverossi. 
fcl admirable Manzuetto, el soberbio j 
coro y la primorosa orquesta. 
Dicha velada, de verdadero arte, en 1 
homovjaje a la Beneficencia Cátala-1 
na, decana de todas las sociedades 
regionales de la República, formará 
época famosa en los anales de la bis 
toria artística de la Habana. Ella 
tendrá lugar el día 2 de Junio en el 
Teatro Payret. El programa, encan-
tador y sugestivamente variable, ge 
publicará oportunamente. 
Réstame anticipar las Erradas más 
expresivas, en nombre de la Directi-
va de la Beneficencia, a los egregios 
artistas adheridos, a la empresa del 
Necional señores Misa, De Pasquali 
y Echemendía y a cuantos, en la me-
dida de sus fuerzas, contribuyan al 
éxito de tan espléndida fiesta artís-
tica, cuyo producto se destinará in-
tegramente a los pobres catalanes de 
esta capital. 
Se ha establecido el despacho de lo 
calidades en la farmacia del entu-
siasta benefactor señor Luis Arissó, 
Oficios 56, Teléfono A-6182. 
Luis BalcelK 
Presidente. 
E L A G f N T f P A T O -
G E N O D E L T R A -
C O M A 
Los doctores Rodolfo Guiral y 
Emilio Soler y Montes, han realizado 
investigaciones clínicas y estudios» 
de laboratorio para descubrir el agen-
te patógeno del tracoma. Hoy da-
rán en la Sociedad de Estudios Clí-
nicos, una conferencia sobre este in-
teresante tema, probando con datos 
y proyecciones de los cultivos del pa-
rásito que han descubierto éste, so-
metiendo a la consideración de los 
profesionales el admirable descubri-
miento de los estudiosos e inteligen-
tes doctores. 
Ayer mañana, han visitado a núes 
tro director, en nombre del doctor 
Guiral, su colaborador el Dr. Emilio 
Soler y Montes para invitarle a »a 
conferencia anunciada en la que da-
rán cuenta del resultado de sus in-
vestigaciones científicas. 
Los doctores Guiral y Soler, mere-
cen nuestras calurosas felicitaciones. 
El descubrimiento del agente pató-
geno del Tracoma es de una trascen-
dencia e Importancia extraordinaria. 
Con nuestras felicitaciones a los 
doctores Guiral y Soler y Montes, 
les deseamos el completo y brillante 
éxito de sus estudios experimentales 
en una materia poco tratada que ha-
ce de gran valer esas investigaciones 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA TRES) 
vantes, Lope y Calderón. Sus cua-
dros, "Una parada en una venta en 
c! siglo XIV" y un "Patio en Sevilla," 
son resurrecciones de los viejos usos 
nacionales, en los que campea la 
gracia exquisita, la elegancia supre-
ma de la antigua España. Su pincel 
luminoso ha llevado al lienzo cuanto 
hay de riente y emocionante en la 
tierra de la fe y de las canciones de 
amor. 
Un día coincidieron en su mente lo 
pretérito y lo actual, dentro do la 
tonalidad campestre. Fué cuando pin-
tó su cuadro "La bendición de ios 
campos." Es añeja y santa costum-
bre que al llegar el mes de Mayo, 
en muchos pueblo» españoles salgan 
d » mañana a los campos el cura y 
lot fieles, aquel revestido con lá ca-
pa aúrea, éstos adornados con sus 
mejores trajes. Fiesta hermosa y 
tierna, inspirada en la devoción de 
San Francisco, el que llamaba her-
manos al aire y a la luz, al agua y 
a las nubes. El sacerdote levanta 5u 
mano sobre las tierras, en las que 
empiezan a verdear las mieses, y ben-
dice la labor del labriego y la de la 
tierra. Las alondras, escondidas en 
los surcos, levantan el vuelo al oir 
la salmodia y el vibrar de las campa-
nillas. Las golondrinas, que acaban 
de llegar de Oriente, surcan los ai-
res en sus curvas caprichosas, co-
piadas por el alarife arábigo en sus 
dibujos polícromos de la Alhambrá 
granadina. Las rosas silvestres aso-
man entre la verde enramada sus 
capullos tímidos, que luego serán es-
pléndidas flores. El Sol arde en lo 
alto, anunciando el estío. 
Con estos elementos trazó Vinie-
gra su obra popular, reproducida por 
el grabado y por el cromo, que ador-
na la casa del obrero y la del rico 
y que así se destaca en el ijabinete 
de la señorita como en la cocina rús-
tica. 
Cuando los años pasen y la memo-
ria de los nombres famosos se olvide, 
los niños de la era futura dirán, mi-
rando ese cuadro: 
—Esta estampa la hizo un hombre 
que amaba a Dios y que con su lá-
piz dibujó una oración. 
Es que, cuando un alma tierna ¡es 
combina, también los colores rezan. 
J. ORTEGA MUNÍLLA 
A P R E N D A A M A N E J A R U N " F 0 ^ 
CURSO COMPLETO D 
MECANISMO DA ^ 1 - V 
Kei, POR 
$ 1 0 , 0 0 
S A N l A Z A f t n 
10044 
E l v u e l o S a n t i a g o 
Í ! d10S ue'jrS y candes en la hélice. 8 
R U T A D B L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutn oficial de correos entre Cuba y los Estados Unido* 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo büi cambiar de trenca o t>3n privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades «\ e! 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la H ibana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta, y volver por ot/a, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación- El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con coAipartimien to, Camarotes (conectados) y de Li-
teras. , 
Todos de Acero cín alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes,- reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY i . HABANA. TELEFONO A-6578. 
• jr^jrjr^jrrjrjr****** * * * * * * w * J r * r . r . r 
L O S A N H O S C A L L E J E R O S , 
R e c l a m a c i ó n d e s e s t i m a d a p o r l a A l c a l d í a 
E s p a ñ a S o l a 
Sola está la invicta y gran Espa-
ña, pero sola en lo referente a la 
lucha que sostienen hoy, Alemania, 
Austria, Inglaterra, Francia, Rusia, 
Italia, Servia, Turquía, Japón, Bélgi-
ca, Portugal y Montenegro. 
Sola queda España, pero en paz, 
¡Hosanna! Ya era hora que descansa-
se. 
Es la nación más grande que en 
paz existe en Europa. Quien sabe, si 
ella que tanto tuvo que sufrir de las 
quo hoy están luchando, sea ella la 
que ips enseñe el ramo de olivó, el 
ramo de la paz y al mismo tiempo 
demostrar al universo entero que sus 
pastas y tapioca ia flor d l̂ día son 
la demostración de lo que vale y 
puede la España próspera y digna del 
respeto mundial. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde ia Cámara 
Municipal. 
Sólo concurrieron diez señores con-
cejales. 
S i c o r r o a 
l a d e s g r a c i a 
La dignísima señorita Mary Me-
néndez Ros, poetisa camagüeyana, 
hace seis meses que se encuentra en-
ferma, imposibilitada de ganarse d 
sustento sola y en e] mayor desam-
paro. 
Reside en el tercer piso de la calle 
de Lamparilla número 84. 
Una limosna para esa pobre seño-
rita que Dios se lo pagará. 
A virtud de reclamación estable-
cida por el señor Fernando Suárez 
González, propietario de una Com-
pañía Anunciadora, contra la resolu-
ción por la cual se ordenó la retirada 
de las fachadas de los carteles y ta-
bleros anunciadores, el Alcalde Mu-
nicipal aprobó ayer tarde el siguien-
te escrito por el cual se desestima, 
a propuesta del doctor Oscar Bona-
chea, la referida reclamación. 
"El escrito a que hacemos referen-
cia dice así: "El Letrado que sus-
cribe, en ed expediente Iniciado por 
el señor Fernando González Suárez 
solicitando indemnización por los per-
juicios quo dice le han sido causados 
por la Administración Municpal al 
dar cumplimiento al decreto de la 
Alcaldía sobre colocación de anuncios 
en la vía pública, a usted dice: 
Que el referido decreto aplica un 
acuerdo del Ayuntamiento, que es 
Ejecutivo y que fué adoptado por la 
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LA ODISEA DEL AVIADOR CIEN-
FUEGUERO JAIME GONZA-
LEZ. IMPRESIONES DEL VIA-
JE AEREO. 
El anunciado vuelo de Jaime Gon-
zález, el joven intrépido y valeroso, 
que tuvo que ser transferido del 20 
de Mayo para el domingo, tuvo feliz 
salida, pero sensible acontecimiento 
en su "raid" por esta provincia. 
SALIDA DE SANTIAGO 
El joven González partió de San-
tiago en las primeras horas de la 
mañana, en dirección a la capital de 
la República, llevando un mensaje 
del señor Gobernador Provincial de 
Oriente para el Jefe del Estado, una 
caja de mangos de los llamados biz-
cochuelo y una botella de ron marca 
Bacardí, del año 1880. 
EN BAYAMO 
Sin novedad alguna cruzó Gonzá-
lez sobre el histórico Bayamo. 
Del Parque Aguilera fué visto el 
intrépido aviador, siendo grandemen 
te ovacionado. 
TEMPESTAD A DOS MIL ME-
TROS DE ALTURA. 
A poco de dejar el aviador la vis-
ta de Bayamo y remontándose a una 
altura de dos mil metros, fué sor-
prendido por una furiosa tempestad, 
que le descompuso la hélice, perdien-
do el rumbo al tratar de huir de la 
tempestad. 
El aviador fué lanzado con el apa-
rato sobre la tierra, yendo a caer en 
plena ciénaga de "Virama." 
Esta ciénaga está sitpada en la 
parte meridional de esta provincia 
en su límite con la de Oriente. 
González quedó enterrado en el 
fango con su aparato. 
El intrépido joven, no sin grandes 
trabajos, pudo salir del fango, y des-
pués de andar gran extensión de te-
rreno encontró un campesino, a quien 
pidió auxilio. 
El campesino, unido con otros, 
ayudó al aviador a sacar del fango 
el aparato y conducirlo a un limpio. 
Cinco campesinos empujaron el 
aparato para que González remonta-
ra el vuelo. 
Efectuado éste, González se elevó 
por los aires. 
NUEVO ACCIDENTE 
Al poco rato de encontrarse por 
los aires, notó el aviador que el de-
pósito de gasolina se encontraba va-
cío. 
El aviador quedó sin rumbo duran-
te cuatro horas. 
González cayó en terrenos de la 
finca "La Matilde de Simoni," pro-
piedad del distinguido caballero y 
opulento propietario señor Pedro 
Marín Herrera. 
El joven González fué recogido y 
atendido cuidadosamente por el se-
ñor Marín y su distinguida familia. 
En el automóvil del señor Marín 
vino el joven González a la ciudad 
para telegrafiar a su señor padre, 
residente en las Villas. 
De esta ciudad hizo salir el señor 
Marín dos mecánicos expertos para 
que compusieran el aparato. 
Además dispuso el señor Marín 
que una cuadrilla de cuarenta hom-
bres limpiara convenientemente una 
extensión de terreno para que el 
aviador pudiera operar para remon-
tarse y venir a esta ciudad. 
El aparato, al caer sobre los mon-
tes de "La Matilde", sufrió la rotura' 
un 
ia hélice." e,'aiuies despê  
El joven González Se „ ' 
> mitin de aviación en „ 
y al siguiente día !sta l > 
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NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es. 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar leo. 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen. 
cilla .Fricciones sobre las sienen. A 
cada pomo acompaña an método pa. 
ra sn emplee» 
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" M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS í 
FARMACIAS 
Corporación haciendo uso de las fa-
cultades conferidas a los Ayuntamien 
tos por la Constitución y la Ley Or-
gánica de los Municipios, y las me-
didas de buen gobierno y de ornato 
público afectan al Interés privado y 
particular, si las necesidades de la 
ciudad que son necesidades colectivas 
no pueden concillarse con el benefi-
cio de cada persona, éstas no tienen 
derecho a intentar anteponer sus be- ) 
nef icios particuilarísimós al de la' 
municipalidad. Por otra parte los con-
tratos tienen sus causas cuando las 
personas intentan negocios, siempre 
lo hacen ateniéndose a sus conse-
cuencias y en este caso la Compañía 
Anunciadora formuló en plan partien-
do del supuesto de que la Adminis-
tración municipal toleraría su nego-
cio en la forma en que había venido 
desenvolviéndolo. Si el Alcalde, pos-
teriormente, cumpliendo con su deber, 
exige el exacto cumplimiento de dis-
posiciones ejecutivas vigentes y _ él 
owienó esas disposiciones contrarias 
al efecto del negocio de las compa-
ñías anunciadoras y se traduce hasta 
en la quiebra de las mismas no será 
el Alcalde ni el Ayuntamiento en 
todo caso a quienes deberán acudir 
en demanda de interpretación: culpa 
será de ellas mismas, de su inexpe-
riencia, de su error, de su ignoran-
cia y de su falta de previsión. Los 
negocios no pueden nunca contrariar 
el estado legal y es un principio ge-
neral de derecho el de que "vigilan-
tibus jurls civilis escriptum est." 
Por tanto, me permito proponer a 
usted se sirva desestimar la recla-
mación indicada. 
Atentamente, Oscar Bonachea." 
' T a s ^ a l m o r r a t ^ 
en 6 a 14 dias. u n g ü e n t o pa-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
•primera aplicación da alivio. 
TRACOMA 
El doctor Arístldes Agrámente ha 
solicitado de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia la autorización 
correspondiente para poder utilizar 
el laboratorio de investigaciones pa-
ra los estudios que sobre el descu-
brimiento del microbio de la tracoma 
piensa realizar. 
El Secretario ha accedido a la so-
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Cuando se acumula en la sangre el ACI-
DO U R I C O da lugar a los dolores reu-
máticos en los músculos y articulaciones. 
Prevénganse estos síntomas precoces y 
elimínece el nocibo A C I D O URICO del 
sistema tomando dosis de é S a 0 P ¿ t c i & 
por la mañana y por la noche. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 11 
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n,,^ alcores las bodas en Mayo! 
Tes privilegiado. 
¿ v más flores en los campos, 
¿s poesía en las almas ^ más luz 
pI firmamento. 
Así en Plen0 May0' han lleSa(l0 
íe él altar para recibir la solemne 
aeración de sus amores la seño-
COf tan bella y tan graciosa Lolita 
rSanül y el afortunado elegido de 
-orazón, joven tan correcto y tan 
^ nático como Ernesto Pino, herma-
ô" de Gustavo, el popular represen-
L t e a la Cámara. 
Fueron anoche sus bodas. 
Celebradas éstas en la iglesia pa-
rroquial del Vedado no tengo para 
calzar la hermosura de la novia 
en,L nue frases que la admiración po-
nías M" . . 
ne en mi P^ma. 
Era un encanto. 
Lolita, tan gentil, tan airosa, apa-
recía interesantísima con las gahis 
r su toilette nupcial, de una deiiea-
JLa y una elegancia impecables. 
Vestida, peinada y prendida con el 
más exquisito gusto no oyó a su pa-
o entre toda la concurrencia reuni-
da en el templo, más que el rumor 
producido por palabras en las que 
Obraba el elogio. 
Lindo, como su traje, era el ramo. 
Ramo especiaL 
Una combinación de claveles y de 
esas rosas de pétalos de nieve de-
nominadas Perlas de Cuba. 
Claveles blancos todos. 
Escogidos entre los más hermosos 
M gran jardín de los hermanos Ar-
imand, de donde salió este bouqu^t 
tan original y tan sencillo por en-
cargo de una encantadora sobrina d? 
la novia. 
Fue ésta la linda niña Margot Lj-
Igno Pino, quien lo puso en manos de 
Lolita, sonriente y graciosísima, co-
mo dulce c'tenda nupcial. 
El padre del novio, ei rico propie-
forio y persona excelente, estimadí-
sima, don Juan Pino, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina una joven, bella e 
E L V E D A D O 
L O L I T A V I L L A S V I I L 
Y E R N E S T O P I N O 
Uiteresante dama, Clementina Pino 
de Lezama, en representación de su 
señora madre, Francisca Quintana de 
Pino, impedida de asistir a la cere-
monia. 
Actuaron como testigos por parte 




Y en nombre del novio, y a su vez, 
como testigos, suscribieron ei acta 
matrimonial: 
E l doctor Miguel A. Cabello. 
Manuel Lozano, 
Rafael Sánchez. 
Entre la concurrencia, compuesta 
principalmente de familiares e ínti-
mos de los novios, haré mención de 
las señoras Leonor R. Viuda de Le-
zama, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Rita Pino de Lozano, Jua-
nita Eguilior de Rambla, María Te-
resa Pino de Lozano, Julia Roca de 
Rodríguez, María Dolores Cubas de 
Prats. 
L a señora de Sierra. 
Ofelia Abren de Goicoechea, Teté 
Larrea de Prieto, Vivita Rodríguez 
de Pino, Avelina Fernández de López 
y Loló Larrea de Sarrá. 
Y la joven y espiritual dama Au-
rora Pino de Villamil. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Reyes, Pilar, Tula y Luci-
la, las tres graciosas hermanas. 
Nena Valle y Paquita Pino. 
Y Otilia Llata. 
Ideal! 
Salían del templo los simpáticos 
novios entre plácemes y entre salu-
1 taciones de los presentes cuando se 
' detuvo Lolita para hacer cesión del 
ramo a su hermana desde aquel mo-
mento, a Paquita Pino, que lo recibió 
complacidísima. 
Mis votos son todos por la dicha 
del nuevo hogar. 
Hogar de amor. 
Y de paz y de juventud y de ale-
gría. 
Bajo un cielo de felicidad. 
i ría Luisa Cueto de Menocal, El isa 
Marcaida de Cabrera, Matilde Echai-
te Viuda de Sanguily, Blanche Z. de 
Baralt, Lola Pina de Larrea, Isabel 
Mendieta de Beruff, El i sa Pérez 
Viuda de Gutiérrez y Lola Valcár-
cel, 
Blanca Broch de Albertini, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Susanita 
de Cárdenas de Arango, Blanquita 
García Montes de Terry, Estela 
Broch de Torriente, María Carrillo 
de Arango, Juanilla Du-Quesne de 
Cabrera, Hortensia Carrillo de Al -
magro, María Broch de Fernández, 
María Gobel de Estéfany, María 
Montalvo de Aróstegui, María Luisa 
Corugedo de Canal, Merceditas Mo-
rán de Cárdenas, María Luisa Sán-
chez de Ferrara, Graziella Cabrera 
de Ortiz, María Teresa Herrera de 
Fontanals, Clementina Pino de Le-
zama, Emma Cabrera de Giménez 
Lanier, Hemelina López Muñoz de 
Lliteras, Renée G . de García Kohly, 
María Dolores Machín de Upmann, 
Inés Margarita Ibarra de Olavarría, 
Ernestina Ordóñez de Contreras, Jo-
sefina Ibáñez de Ajuria, Vivita Ro-
dríguez de Pino, María Angulo, Mer-
cedes UHoa de Berenguer, María Jo-
sefa Rodríguez de Valverde y la in-
teresante Virginia Steinhofer. 
Eleonora de Cisneros, la notable 
cantante, y Laura G . de Zayas Ba-
zán, la de las bellas crónicas de L a 
Prensa, bajo la firma de la Baronesa 
Fleury de Chaboulon. 
Entre un grupo de damas, todas 
| jóvenes y todas bellas, Alicia Pir 
1 rraga de Mendoza, Carmen Ajróste-
i gui de Longa. Loló Larrea de Sarrá, 
Leocadia Valdés Fauly de Menocai, 
i Petronila Gómez de Mencía, Carme-
i lina Guzmán de Alfonso, Amelia 
i Crusellas de Benítez, Sarita Larrea 
¡ de García Tuñón, Sarah de la Vega 
; de Menocal y Berta Casas de Duca-
ss í . 
L a representación de nuestro mun-
do americano con Mrs. Stevens, Mrs. 
1 Talbot, Mrs. Kemp y Mrs. Smith. 
Y la Marquesa de Pinar del Río con 
Duany, Florence Steinhart, Guiller-
mina García Montes... 
Ofelia Crusellas, Carmen Sánchez 
Galarraga y Nena Ducassi. 
Margot Patterson, María AmeMa 
Reyes Gavilán, Asunción O'Reilly, 
Chichita Iglesias, Micaela Ferrán, 
Clemencia Arango, Nena de la Vega, 
Paquita Pino, Olga Bosque y la lin-
da mejicanita Mlrila de la Barra. 
Un nombre más . 
E l de una señorita de belleza tan 
Inspiradora como Julia Sedaño. 
Parecía Miramar un salón. 
¿Qué prueba más elocuente del 
auge y florecimiento del lindo jardín 
del Malecón? 
Señalado así queda. 
Al igual que el triunfo de Duque 
y de la Gaby con sus bailes tan fi-
nos, tan elegantes, como no se ha-
bían visto nunca. 
Un verdadero succés. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
f á c o n e l l a s h u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
«i-Oñ 09S6 
L A S OBRAS D E L P A L A C I O P R E -
S I D E N C I A L . 
Disponiendo que se abone a los se-
Ofelia Abreu de Goicoechea y Ana | ñores Eugenio Rayneri y Eugeniio 
María Menocal para cerrar bellamen 
te la relación. 
Una legión de señoritas. 
Las de Truffin, las de Cámara, las 
de Gutiérrez, las de Baralt y las dos 
graciosas hennanas Marina y Narci-
sa Gómez Arias. 
Rosarlo Arango, Maggie Orr y 
Otilia Llata. 
María Larrea, Nena Aróstegui, 
Mercedes Ajuria. María Teresa Pe-
droso, Seida Cabrera, Emma Castillo 
Rayneri y Piedra, ex-contratistas de 
las obras de "Construcción de un edi-
ficio para Palacio Presidencial" con 
"Bonos del Tesoro de 1915", ej im-
porte a que queda reducido el adeu-
do que los mismos tienen contra el 
Estado, ascendente a la cantidad de 
sesenta y tres mil noventa y dos pe-
sos, cuaronta y nueve centavos. 
P L A Z A V A C A N T E 
Convocando a aspirantes para cu 
del Hospital dc Camagüey, con el ha-
ber que figura en Presupuesto. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S , 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Bienes Díaz y Com-
pañía. 
Dei Sur. a Antonia Soler y Clara 
Baró viuda de Soler. 
De Bayamo, a Domingo García. 
De Guantánamo,. a Cayetano Fer-
nández y Juncisa. 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a Miguel Campa. 
Del Oeste, a Fortunato Pire y 
Alonso. 
De Matanzas, a los herederos de 
María Jesús Alfonso de Armas. 
D T l i l a i 
L A H U E L G A D E C I E N F U E G O S 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió en la tarde dc ayer un tele-
grama del Gobernador provincial de 
Santa Clara donde da cuenta de que 
el día anterior se declararon en huel-
ga en Cienfuogos contra la Empresa 
propietaria de los ferrocarriles, los 
miembros deil gremio de carretoneros 
quienes exigen de la misma que sólo 
emplee a los obreros agremiados pa-
ra los trabajos de carga y descarga 
de las mercancías. 
A S E S I N A T O D E U N 
C O M E R C I A N T E 
E l cabo Sánchez, destacado 'en Gi-
bara, conmnicó ayer por telégrafo a 
la Secretaría de Gobernación que a 
las nueve de la mañana el blanco 
Conrado Cordovés dió muerte de dos 
tiros de revólver al comerciante es-
pañnl Esteban Goitia Glascogni. 
E l agresor, consumado el delito, 
emprendió la fuga, siendo detenido 
momentos después por la policía mu-
nicipal. 
I G L E S I A I N C E N D I A D A 
Un incendio redujo a cenizas ayer 
la iglesia católica de Camajuaní. No 
hubo que lamentar desgracias perso-
nales. E l archivo de la iglesia fué 
salvado, habiendo sido depositado en 
la iglesia particular del cura pá -
rroco. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l alcalde municipal de Cidra, en 
telegrama fecha de ayer, informó a 
Gobernación que por la mañana ha-
bía tratado de suicidarse impregnán-
dose los vestidos con alcohol y pren-
diéndose fuego, la señorita Ramona 
Pérez. 
R E Y E R T A 
Ayer sostuvieron una reyerta en 
m 
T A L V E Z V D . N O S A B E 
Que cada vnz que Vd. expide un cheqoe, expone toda 
su fortuna, a nenos que use la 
P E E R L E S S J U N I O R 
que tritura la flhn del papel y hace Imposible la fal-
sificación, los apuratlcos que solo perforan o arruijan 
no ofrecen protección alguna en manos de un psrlto 
falsificador. 
PIDA INFORMES A 
m u G. R0B1NS Cü. OBISPO Y HABANA. 
C 2277 alt 5d-
brir ¡a plaza de Tesorero Contador ¡ Taco T.aco los ciudadanos Andrés Vi 
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La presentación de Duaue. con su E n el nalco inmprliato. cn-n la se-
Gran fiesta la de anoche 
La presentación de Duque, con su 
pareja, la Gaby, culminó en lo qué 
estaba previsto. 
Un acontecimiento. 
El maestro brasileño y lo mismo 
su compañera, la esbelta, risueña y 
bellísima danseuse francesa, confir-
maron plenamente el nombre y fa-
ma que los precedió en su apari-
ción. 
Admirables los dos. 
No se ha bailado en la Habana el 
Tango Argontino, ni la Maxixe Bra-
sileña, ni el Fado de la manera tan 
fina y tan elegante de que hizo gala 
la pareja prosentada anoche en Mi-
ramar ante un concurso donde se 
veía representada, en gran número, 
nuestra sociedad más selecta, más 
elegante y más distinguida. 
Allí, en un palco de la galería al-
ta, destacábase la ilustre señora Ma-
rianita Seva de Menocal, esposa d'3l 
Presidente de lf. República, rodeada 
de damas tan distinguidas como Ma-
ría Herrera Viuda de Seva, María 
Luisa Menocal de Arguelles, Nena 
Valdés Fauly de Menocal y Conchi-
ta Fernández de Ar as 
E n el palco in ediato, con la se-
ñora del Ministro del Brasil y con 
Mercedes Montalvo de Martínez veía-
se a la gentil y celebradísima Lucre-
zia Bori. 
Y en otros palcos grupos diversos 
que procuraré recordar. 
L a señora del Secretario de Go-
bernación, Sarah Reyes Gavilán de 
Hevia, con Lola Soto Navarro de L a -
sa . 
María Wüson de Villalón, la dis-
tinguida dama, esposa del Secretario 
de Obras Públicas. 
L a del Subsecretario de Estado, 
señora de Patterson, y la del Primer 
Secretario de la Legación Americana, 
Mrs. Stewart. 
L a Condesa de Buena Vista y la 
señora Josefina Pola Viuda de Mesa 
con Pilarcita Ponce de Valiente y 
Mme. de Mesa. 
L a señora del Ministro de España, 
Angela Fabra de Mariátegui, y la 
del Cónsul de España, Aurora Blas-
co de Hernández Márquez. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Paulina P . de Castillo Duany, Ma-
] • [ ]•[ ] • [ 
M O N T A D A A L A M O D E R N A 
Eocanfados de haber nacido, porque tomaiDOs.. 
U E S P E J U E L O S D E O R O , d e $ 5 00 a $ 2 00 L 
L O S I M P O R T A M O S D I R E C T A M E N T E . 
E l S r . A l f o n s o M a r t í , a y u d a n t e ó p t i c o d e l D r . S a n t o s F e r n á n d e z , l e 
c o m p l a c e r á e n e l a c t o . 
E s t a c a s a e m p l e a , e n t o d o s s u s e s p e j u e l o s , c r i s t a l e s p e r i s c ó p i c o s d e 
p r i m e r a c a l i d a d . 
O F E R T A E S P E C I A L 
1.000 D o c e n a s d e m á q u i n a s d e A f e i t a r , d e l a s a c r e d i t a d a s M a r c a s 
G r o s y B e s t a 8 0 c t s . , c o n t r e s h o j a s . 
B o l s a s d e p l a t a a l e m a n a , d e f i n a c a l i d a d , d e s d e $ 4 h a s t a $ 2 0 . 
llarreal y Julio Pérez. Este último 
resulte lesionado con un bastón. 
UNA COZ 
E l me ¡or Francisco Ortega, veci-
no del barrio de San Pablo, término 
de Consolación del Sur, sufrió una 
herida menos grave al darle una coz 
un caballo. 
D e l a S e c r e t a 
U N R E L O J 
Herminio Benítez fué acusado por 
•María Rodríguez Jiménez, de Lam-
parilla 46, de haberle hurtado un re-
loj valuado en 50 pesos. 
POR HURTO 
E l detéctive Raimundo Aragón de-
tuvo ayer a Nicolás Ochoa, que esta-
ba circulado por el Juzgado Corree-
cional de la Sección Tercera, en cau-
sa por hurto. 
Al detenido se le ocupó un Uavín 
limado que ocultaba entre la bada-
dana del sombrero. Fué remitido al 
Vivac. 
e T e T I I í o 
D E U l l l E 
LOS E J E R C I C I O S D E G I M N A S I A . 
D E S F I L E , MOVIMIENTOS, C A R R E 
RAS Y S A L T O S . L A S D I V I S I O N E S 
D E L C O L E G I O M U E S T R A N DIS-
C I P L I N A Y ENSEÑANZA" P E R -
F E C T A . E L S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N F E L I C I T A A L 
PPvOFESOR F A C I O . LOS A L U M -
NOS P R E M I A D O S . 
En la tarde de ayer hicieron unos 
Ejercicios de Gimnasia los alumnos 
del Colegio de la Salle. E n los am-
plios terrenos de la casa mostraron 
las divisiones escolares una enseñan-
ña y disciplina admirable. 
Presidió el acto el coronel Aurelio 
Hevia, con el Hermano visitador Ca-
milo Andrés; el coronel Pujol; el Te-
niente corone. Anuel ^ - ^ l , otl.o producto 
alumnos distinguidos del Colegio, 
formaron en las divisiones escolaros 
y con ellas efectuaron todas las 
pruebas gimnásticas. 
E n distintas ocasiones aplaudió el 
coronel Hevia el excelente trabajo 
de los alumnos de la Salle y al termi 
nar el acto, felicitó, estrechando la 
mano, al profesor de Gimnasia, se-
ñor Fació. 
Los ejercicios que ayer se celebra-
ron en el colegio de la Salle son una 
laudable muestra de la completa y 
ordenada enseñanza de aquella casa. 
Después de terminados los ejerci-
cios, recorrimos las amplias y venti-
ladas dependencias del colegio. E l di-
rector y el capellán padre Márquez 
nos acompañaron en nuestra visita. 
Entramos en la capilla para subir 
luego a los altoc en donde están loa 
gabinetes de Física y Química e His-
toria Natural. En todo lo que vimos 
apreciamos el orden absoluto y la 
distribución necesaria. Tanto las au-
las frescas y aireadas, como el pequo 
ño Banco para las prácticas mercan-
tiles, están perfectamente instala-
dos. . . . 
Puede decirse que el colegio de la 
Salle es un modelo de establecimien-
tos docentes, en donde la religión 
ayuda a la ciencia en su labov de cul-
tura y de perfeccionamiento inteli-
gente. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
L U I S F . M A R T I y H N O . E g i d o 2 - B , 
= n n p = = i • | I D E 
í  
H O T E L " M A I S O H R O Y A L E 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
VEDADO 
Para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto mas al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L ' E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reforma» efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes » 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helado» y todo lo 
que poeda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matlné" y Opera gratis, tomando un helado en 
«sta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e 
e s c r i b i r " O L I V E R " » n u e v o m o d e l o . 
= = = = = = = = = = = H H H B H B H M B H H H : 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA-
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . * = * k = » H a b a n a . 
D I E Z V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
( V I E N E D E L A P R I M E E A ) 
E l capitán no sabía aún nada del 
hundimiento del "Lusitania", ente-
rándose al llegar a este puerto. 
Cuando ocurrió este trágico acci-
dente él acababa de salir de Liver-
pool. 
OTRO VAPOR MEJICANO. T R A E 
A Z U C A R E N TRANSITO 
E n estos días se ha notado la lle-
gada a este puerto de varios buques 
mei-cantes mejicanos, lo cual no era 
antes frecuente. 
Ayer tai'de llegó otro nuevo, que 
se llama "Sonora", nombre de un 
conocido Estado de Méjico, cuyo bu-
que procede de Cárdenas y conduce 
un cargamento de azúcar en tránsi-
to, que viene a completar en la Ha-
bana para seguir luego viaje a los 
Estados Unidos. 
E l "Sonora" es la primera vez que 
visita este puerto. Desplaza 1,650 
toneladas y tiene 24 tripulantes al 
mando del capitán señor B. Larrauri. 
M I E L , T A B A C O Y PIÑAS 
E l vapor holandés "Zuiderdyle", 
que sale hoy para Rotterdam con es-
calas en Veracruz y New Orleans, 
llevará de la Habana para el prime-
ro de los puertos citados 800 barri-
les de miel y 200 tercios de tabaco, 
que son los únicos artículos cubanos 
que se permite importar en Holan-
da. 
E l vapor americano "Matanzas", 
que también debe salir esta tarde 
para New York, piensa llevar sobre 
35,000 huacales dc pinas. 
E L " A L F O N S O X I I " SIN N O V E -
DAD. 
Por aerograma recibido ayfir tai-
de en la casa consignatarfa, sábes» 
que el vapor correo español "Alfon-
so X I I " , que salió el día 20 de la Ha-
bana para la Coruña con 1.495 pasa-
jeros, se encontraba ayer mañana 
navegando tranquilamente en lati-
tud 38*40 y longitud 48'33. y.que to-
do el pasaje iba sin novedad. 
E L " H A V A N A " E N N E W Y O R K 
Por cable recibido en la Ward L i -
no se sabe que el vapor "Havana", 
que salió el domingo de este puerto, 
Uegó sin novedad a New York ayer, 
a las nueve de la mañana. 
E L D E S P A C H O D E L ' C L A V E -
R E SK". A L F I N V A A ÑIPE. 
E n vista de la fuerte reclamación 
que se propuso establecer el consig-
natario del vapor "Claveresk", por 
querer obligarlo el Consulado inglés 
de la Habana a que dicho buque sir-
viese de auxiliar a la escuadra arla-
da destacada en las Antillas, este 
Consulado ha autorizado nucvamei»-
te al capitán del "Claveresk" para 
que pueda ir a tomar el cargamento 
de azúcar que tiene contratado en el 
puerto de Ñipe y conducirlo a !os E s -
tados Unidos. 
E n tal virtud el referido vapor in-
glés ha sido despachado de nuov» 
uara Ñipe, hacia cuyo puerto saldrá 
hoy por la mañana, después de ha-
ber sido fumigado ayer tardo. 
E l " D O L O R E S L L A R EN" A S " 
E l remolcador mejicano de este 
nombre, que llegó hace poco de Pro-
greso con ' varios yucatecos fugiti-
vos, después de pasar una triste odi-
sea, ha sido ayer inscripto en la Ca-
nitaría del Puerto f nombre del se-
ñor Santos Diiarón, que lo ha adquiri-
do para abanderarlo cubano y dedi-
carlo al tráfico en este puerco. 
L A " E L I Z A B E T H D A N T Z L E R " 
L a goleta americana de este nom-1 
bre entró ayer tarde en puerto, pro-1 
cedente de Pascagoula, en ocho días I 
de navegación y conduciendo un car-1 
gamento de madera. 
E L " T A L I S M A N " 
E l vapor noruego "Talismán" en-
tró en puerto ayer tarde, haciendo el 1 
número nueve de los buques de tra- j 
vesía entrados ayer, procedente de, 
Port Amboy, y conduciendo carga dc i 
carbón mineral. 
E S T U D I A N T E R E E M B A R C A D O | 
Se ha dispuesto el reembarque del 
estudiante portorriqueño Manuel Ma-
blinedo, auc llegó en el "Saratoga" 
de New York, por falta Je garan-
tías. 
L A C U A R E N T E N A D E CURAZAO 
Asegúrase que en breve será le-
vantada la cuarentena establecida en 
el puerto de Curazao contra las pro-
cedencias de la Habana. 
D E S E N R O L A D O S D E L " T E R E S A " 
Del remolcador cubano "Teresa" 
han sido desenrolados el primer ma-
quinista, Mr. W. M. Alien; el pilo: 
to, Mr. C. E . Evans, y el marinero 
Chas M. Ball, los que se embarca-
rán para Key West. 
González y Delgado, 
la Policía Nacional. 
E l Director y Subdirector del Co-
legio con el capellán padre Márquez 
nos recibieron atendiéndonos cumpli-
damente , 
A la voz de mando del activo e in-
teligente profesor de gimnasia León 
Fació, se inició el desfile de todas las 
divisiones. Fué un bello espectáctilo 
muy celebrado. Después del desfile 
hizo la quinta división unos movi-
mientos precisos y rápidos. E n todos 
ellos se advertía una dedicación 
práctica constante y un completo do-
minio de las pruebas gimnásticas.^ 
L a primera y la cuarta división 
escolar, siempre obedeciendo con 
exactitud y destreza las órdenes del 
profesor que tan hábilmente los en-
señara, efectuaron aparatos y movi-
mientos .«.luy aplaudidos. Pocas ve-
ces hemos visto mayor unidad y fi-
jeza en los conjuntos calisténicos. 
Las carreras, muy bien prepara-
das, se realizaron por grupos, obte-
niendo los premios los ágiles alum-
nos Juan Delgado y Pedro Guerra. 
E l pequeño Galván hizo un esfuer-
zo sostenido que fué aplaudido. 
Dirigidos por el profesor Fació y 
con su ayudante Angel Loustalot se 
celebraron unos asaltos de esgrima. 
Tomaron parte los alumnos José So-
lis y José González, que obtuvo el 
premio. . 
Siguieron unos movimientos de la 
tercera división y difíciles saltos por 
la primera y segunda. 
E n los saltos fueron premiados 
los alumnos José Antonio Casañas, 
Charles Alamilla, Antonio Prieto y 
Agustín Batista. 
Después realizó movimientos la 
E L " E S P A R T A " segunda división, que se celebraron 
Rumbo a Boston, con carga y los mucho, 
cuatro pasajeros que trajo en trán- ' L a tercera y cuarta división efec-
sito de Puerto Limón, salió ayer lar-1 tuaron pruebas de aparatos en las 
de el vapor blanco "Esparta." | qUe se llevaron premios los alumnos 
D I E Z B U Q U E S D E T R A V E S I A g*10 Dejpdo, / » * c ^ C * * ^ 
Francisco Fernández y Pedro Gonza-
entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . 
] • [ 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona ei paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al. farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
vo se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cnal-
la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extr?mmiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y ^ otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funcionen digestiva? de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y mda más agrada-
ble para ellos. L a Nialocina Laxati-
v» es una nastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González v en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
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E L "PINAR D E L R I O " 
Este cañonero de la Marina Na-
cional ha salido de Río Blanco, con-
duciendo al señor Secretario de Ins-
trucción Pública. 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-NARRAOANSETT 
En Broadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
N E W 7 0 R K C I T Y 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drivc, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
-% RESTAURANTE EXCELENTE. 
Pídase nuestro folleto ilustrado. 
A. Jí. BONTA, J'ropie.tarir. 
A última hora de la tarde de ayer , . 
entró en puerto el vapor danés' e7L . K,m«wf«« -xr «̂Ip-
"Alf," que viene de Baltimore con Tennlnaron los brillantes y ce e 
un cargamento de carbón para la , bradisimos ejercicios con unos moví; 
compañía de Aponte y Rojo, de Re-! mientes por la primera división y ei 
gla, y el cual hizo el número diez de! saludo de todos los alumnos, que mar 
los buques de ti-avesía que entraron ¡ charon militarmente desfilando ante 
ayer en este puerto. ' el coronel Hevia, cuyos cuatro hijos. 
Cable PMtorlch, N. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
3 0 0 W E S T 23RD S T R E E X 
N K W T O R K 
HOTEL HISPAN O - AMERICAN O 
Hospedaje con toda asistencia • 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad», y 
toda asistencia $2.50 y $2.00 dii-
rios por persona. 
Comida Española y Francesa. 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9864 23j 
T R A J E S A P L A Z O S 
e n L A E U R O P A " , M o n t e , 5 8 . T e l . A 4 Z 5 4 . 
I A T E N C I O N ! 
A L C O N T A D O A L C O N T A D O 
P o r e s t a c a n t i d a d s e a d q u i e r e u n t r a j e , c o r t e l a s a e l e g i r y c a l i d a d 
s u p e r i o r a c u a n t o s s e c o n f e c c i o n a n e n l a H a b a n a . 
T R A J E S D E A L Q U I L E R 
E r e s t a c a s a s e a l q u i l a n t o d a c l a s e d e t r a j e s p a r a t o d o s l o s a c t o s y 
c o ^ e s p e c i a l i d a d p a r a e t i q u e t a . 
E S T R K N O C U B A 
L O S H O R R O R E S D E L A I N Q U I S I C I O N 
4 a c t o s , 1 , 6 0 0 m e t r o s . R e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l . ' L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ' VIERNES 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®@®® 
P A Y R E T . — K n primera tanda se 
pondrá hoy en escena "L& casta Su-
sana." , ^ , , 
Kn segunda "Ka hostería del lau-
rel." 
Mañana, estreno de la zarzuela 
arroyo", premiada en el concurso 
obras para América, en España. 
MARTI.—Soledad Alvarez, la gra-
ciosa tif>le cómica, fué muy bien aco-
gida por el público de este teatro. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas "Enseñanza libre", en prime-
ra tanda; "Los hombres alegres" en 
segunda, y " E l tren rápido en ter-
cera. • 
Mñana se estrenar á"¡Cocoricó...!' 
Y el jueves celebrará su beneficio 
la aplaudida tiple Luz Barrilaro. 
ACTUALIDADES.—Los Baunacks 
han tenido la buena suerte de agra-
dar al público de la bombonera qae 
los aplaudo con calor. 
Bella y elegante la dama y muy 
simpático el caballero, ambos forman 
una pareja atractiva. 
Sus números musicales, a los que 
dan lucimiento variando el progra-
ma en todas las tandas, son exquisitos 
y es difícil afirmar cuál gusta más. 
Todos son buenos. 
Los Baunacks trabajarán esta no-
che en las dos tandas, en las cuales 
se proyectarán películas interesantes. 
Es probable que el sábado comien-
ce la temporada de zarzuela españo-
la. 
'La marquesa del 
PARA L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D l l T O S 
TOMEN 
Y B R M I F Ü G O 
F á H n e s t o C K 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIHUNDO 
B. A. FAHINESTOCK CO, 
PITTSDURGH, PA., E . U* DE * / 
AliHAMBBA. 
solar." 
"Los efectos de la supresión." 
"La bella polar.'" 
METROPOLITAN CINEMATOÜR. 
—Concurrido en extremo se vió ayer 
este espectáculo, habiendo regresado 
de los viajes efectuados sumamente 
complacidos. 
Para hoy, jueves, tres interesantes 
viajes. Lindo viaje a través de la 
Isla de Córcega, el hermoso paseo 
en tranvía por la ciudad española de 
Valencia y el simpático viaje por Sui-
za, camino de Cl¡Jamenix. 
Mañana, viernes, gran programa de 
actualidad al centro de la guerra ita-
lo-austriaca. "Viaje por la costa Adriá-
tica- A la ciudad de Torino. Y termi-
nará con el viaje de Jalapa, a la 
ciudad de Veracruz. 
Sábado gran acontecimiento en es-
te espectáculo. ESI gran viaje do la 
Habana a Matanzas, visitando la er-
mita de Monserrat y las Cuevas de 
Bellamar. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Espléndido progra-
ma anuncian para la función de hoy 
en el cómodo garden Galathea, siem-
pre concurridísimo. Laa obras que 
ha seleccionado la dirección artística 
son: en primera tanda "Los derechos 
de la mujer", buenísima comedia de 
Nordisk. En segunda, "Muñecas y be-
bés", y "Rodolfo sueña con la guerra" 
a cual más interesante, y en tercera 
"En los bosques tenebrosos", de sen-
sacionales efectos. 
E l sábado grandioso estreno de ar-
te " E l casamiento a media noche." 
NUEVA I N G L A T E R R A — Intere-
santísimo por todos conceptos es el 
programa que la Empresa del Nuevo 
Inglaterra ofrece a sus asiduos concu-
rrentes. I^as obras que lo componen 
son: en primera tanda sencilla "La 
chávala", notabilísima producción de 
la industria española, de muy buenos 
efectos y sugestivo argumento, y en 
segunda, doble: " E l misterio de la ca-
ja sellada" y "La Indicación de la 
condesa es aceptada", quinto y sexto 
capítulo de " E l misterio del millón 
de dollars". 
Mañana soberbio estreno de la gran 
creación de arte italiano "Lucha de 
corazones," grandioso éxito. 
L A R A . — E l siempre concurridísimo 
Lara presenta hoy su cartel rebosan-
te de interés. La dirección artística 
ha imprimido gran variedad al pro-
grama de hoy, que es como sigue: 
en primera tanda "Adiós al celibato", 
la grandiosa creación de la Volsca 
Film. E n segunda " E l candidato", es-
pléndida comedia de Cines, y en ter* 
cera el Inmenso drama pasional de 
Ciius, interpretado por Pina Meniche-
lli, "l^a muerte del lago", de tan 
extraordinario éxito. 
Mañana el séptimo y octavo capítu-
los de " E l misterio del millón de do-
llars" 
NORMA.—Esta noche se celebra en 
este precioso y acreditado local una 
bollísima función de moda en la que 
le estrenarán verdadras filigranas de 
arte, producto do "La Universal Film 
M. Co." 
L a divertida comedia "Fatal equi-
vocación" en la que el principal per-
sonaje sufre la consecuencia do un 
error al ser tomado por otra perso-
na, resulta lo mfls chistoso y entre-
tenido al auditorio en toda la obra. 
"Tengamos paz", espléndido drama, y 
"La sortija de Camafeo" de escenas 
bien desarrolladas, do un argumento 
perfecto y de asunto dramático, en 
la que una honorable señora es mala-
mente juzgada, son el atractivo pro-
grama quo el público debe aprovechar 
la oportunidad do ver. 
C I N E PRADO.—Con notable éxito 
continúa actuando en este teatro "La 
Universal Film M. Co." 
E l público, quo sabe flrnxir con su 
presencia todo lo biwho, acude a ad-
mirar las bellas producciones que se 
están estrenando todos los días y me-
recidamente aprueba las excelencias 
de las cintas que se presentan. 
E l programa para esta noche está 
lleno de atractivos: "La Inocencia re-
dentora", de emocionantísimas esce-
nas; "Loa tres huérfanos", soberbio 
drama do extraordinario éxito y 
"Sucesos mundiales", revista sema-
nal número 160, completan este co-
losal programa. 
MAXIM.—"Los horrores, de la in-
quisición" so estrenará en este teatro 
la noche del viernes; y si grande ha 
sido el éxito alcanzado por la cinta 
" E l hijo del pecado", que se reprisa 
hoy, mayor será el estreno de la pe-
lícula del viernes, que a juzgar por 
su argumento es una obra de indis-
cutible valor. Y es "Maxim" por ex-
celencia el que bate el record de es* 
trenos porque para ello cuenta con 
la poderosa compañía de películas 
"La Internacional Cinematográfica", 
directora artística de este teatro y que 
posee el repertorio más extenso de 
la isla de Cuba. Esa Compañía, que 
de un momento a otro recibirá la 
mejor película que existe en el orbe 
entero y que lleva por título "Sa-
lambó." 
J U L I O CESAR.—"Cayo Julio Cé-
sar", la extraordinaria figura del Em-
perador 'Julio César", ha dado motivo 
a la famosa manufactura Cines de 
Roma para llevar a la práctica su 
obra maestra. Solamente una casa que 
cuenta con el material, artistas y 
buen gusto artístico a la par que di-
rección, podría emprender tamaña la-
bor, que ha de eclipsar cuantas obras 
ha producido, entre las que se cuen 
tan notabilísimas por todos concep-
tos- L a trama de "Julio César", que 
abarca desde la primera juventud del 
héroe, hasta que cae fulminare por 
el puñal homicida, es una serie no 
interrumpida do escenas de alto inte-
rés que mantienen viva tensión en 
el ánimo del espectador, sin decaer 
el interés un sólo momento. L a pre-
sentación escénica os lujosísima y en 
muchos parajes sencillamente sun-
tuosa. L a reconstrucción de edificios 
do la antigua Roma son de una fide-
lidad asombrosa: las armas, los uten-
silios, el vestuario, están ajustados a 
la más estricta propiedad histórica, 
y en cuanto a la interpretación de 
loa personajes de la obra, es do lo 
miN; ajustado quo hemos visto. Amleto 
Novelli, que encarna la figura de Ju-
lio César, está rebosante de realismo 
y su figura so destaca del conjunto 
por la rara sobriedad del gesto. E l 
señor Lupi, como Pompeyo y el señor 
Geri como Bruto, están a la altura de 
su gran fama. Las señoras Terribili 
González y Mattalia, sencillamente ad 
mirables, en los respectivos persona-
jes que interpretan.. E n conjunto 
"Julio César" es la creación más per-
fecta del cinematógrafo, hasta nues-
tros días. 
L A S AVENTURAS D E CATALINA. 
—Los efectos sentidos y emoclontntes 
de estas maravillosas y sugestivas cin-
tas, donde vibt-a el alma femenina 
de un intrépida y sagaz amazona de 
belleza deslumbrante, producen las 
sensaciones más repentinas y raras 
en los espectadores, que no se can-
san de admirar las centuplicadas es-
cenas de finísima trama que com-
prenden, ni el desenvolvimiento ar-
tístico de su prodigioso argumento. 
L a Cinema Films posee solamente su 
exclusividad en Cuba. 
POR LOS CINES 
C I R C U L O CATOLICO.—Cuba y Je-
sús María (antiguo Palacio de Ar-
güelles). Proyecciones cinematográfi-
cas recreativas, Instructivas y absolu-
tamente morales todos los martes y 
viernes, gratis para los socios y fami-
liares. Los domingos función por la 
noche y gran matiné© para los niños. 
Luneta y entrada, 10 centavos. 
C-2245 30 d-19. 
Unico legitimo poro de ova 
T I N A D I L O R E N Z O e n P e l í c u l a 
Este grabado representa una escena de la película "La Bella Mamá." 
"Ajena estaba la hermosa actriz de que al aceptar aquel amor destrozaba el corazón de su hija." 
Santos y Artigas estrenará el Martes lo. de Junio en el elefante G A L A T H E A las dos películas en que 
toma parte Tina di Lorenzo tituladas "Las Chispa" y "La Bella Mamá." Tina di Lorenzo está a la altura de 
su fama en estas dos películas. ( 
T r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Se celebraron los de las causas ins 
truidas contra Juan Negré, por es-
tafa;, contra Patrocinio Fuentes, por 
atentado; contra Ruperto García, por 
robo, y contra José Jorge VaMés, por 
violación. 
Se pidieron estas penas: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Sagré, 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión para Fuentes. 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión para Valdés y multa de 
1,500 pesetas. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Antonio Teliezo, acu 
sado de incendio. 
Se condena a Felipe Masden, por 
abandono de funciones, a tres años, 
cuatro meseg y un día de sus pensión 
para el cargo de Concejal; a Félix 
Esquivel, por injurias, a 100 pesos 
de multa; y a Blas Saladrigas, por 
cohecho, a tres meses de arresto. 
L A A G R E S I O N A L T E N I E N T E 
C U R A D E J E S U S D E L MONTE.— 
S O L I C I T U D D E I N D U L T O . 
Ayer se ha recibido en la Sala Se-
gunda de lo Criminal, remitida por 
la Secretaría de Justicia, para su tra 
mitación, una instancia que hubo d¿ 
dirigir al señor Presidente de la Re-
pública el acusado Bienvenido Esté-
vez Gener, quien solicita indulto d^ 
la pena que le fué impuesta por la 
expresada Sala como autor de la 
agresión de que fué víctima en Di-
ciembre del año pasado el Teniente 
Cura de la iglesia de Jesús del Mon-
te Presbítero Aquilino González. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Francisco Cimadevilla y 
otros, por injuria. Defensor, Pedro 
•Herrera Sotolongo. 
Contra Agustín Pedroso, por in-
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sor, Roig. 
Sala Segunda: 
Contra Juan Valdés Lujan, por rap 
to. Defensor, Pedro Herrera Soto-
íongo . 
Contra Francisco Jorge Rodríguez, 
Juan Miare Agüero y Carmen Domin 
guez, por rapto. Defensores, Lave-
dán y Carrero. 
Sala Torcera: 
Contra Pablo Rodríguez, por cohe-
cho. Defensor, Betancourt Mandu-
ley. 
Contra Bernardo Penago, por hur-
to. Defensor, Rosado. 
Contra Benito Negrete, por estafa. 
Defensor, Carrera o Lombar. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A HOY 
Güines. Interdicto de recobrar por 
la Sociedad Anónima Compañía azu-
carera de Güines, contra Ricardo Ga-
rrido. Ponente, Cervantes. Letrado, 
Angulo. 
Marianao. Pieza separada para 
tratar de la oposición formulada por 
Luis Torres Gelabert al embargo pro 
yentlvo decretado contra él a instan-
cias de John Garay, como precio al 
menor cuantía, seguido por éste al 
erpresado Luis Torres, sobre pesos. 
Ponente, Trelles. Letrados, Cabrera 
y Cartañá. 
Norte. Testimonio de lugares por 
Ricardo Remas contra Miguel Saava-
rio Gabancho. Ponente, Trelles. Le-
trado, E . Mármol. 
Sur. Testimonio de lugares del eje 
cutivo, por José IHa contra Carmen 
Lastraz y otra sobre pesos. Ponente, 
Cervantes. Letrado, Cabello. 
Güines. Testimonio de lugares del 
abintestado de Josefa de la Luz Rojo 
Mesa. Ponente, Trelles. Letrado, 
Trujillo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Rafael de Córdoba, E n -
rique Lavedán, Adolfo Cabello, San-
tiago Barroeta, José Rosado, Mario 
Díaz Irízar, Aurelio F . de Castro, 
Enrique Castañeda, Alfredo Casulle-
ra, José M. Larrazábal, Enrique To-
var Babc, Rodolfo F . Criado, Joa-
quín Coello, Federico Castañeda. 
Procuradores: E . Yaniz, J . L Pie-
dra, Pereira, Zayas Bazán, Sterling, 
J . Daumy, W. Mazón, Luis Castro, 
Tomás Radillo, N . Cárdenas, Fran-
cisco L . Rincón, Angel Llanusa, Re-
guera, Barreal, J . R . Arango, Pas-
cual Ferrer, Toscano, M . F . Bilbao, 
I . Recio, N . Chiner. 
Mandatarios y partes: Juan José 
Fernández, Tomás Aurelio Noy, Ra-
fael Véiez Mayorga, Francisco G . 
Quirós, José Sánchez Villalba, Nar-
ciso Ruiz, José Hla, Horacio Taybo. 
Manuel Barreiro, Juan Francisco Sar 
diñas, Ignacio Vega, José Ramón Ro-
mero García, Benito Fernández, Fe-
derico Madan, José Crespo Lorenzo, 
Joaquín G . Sáenz, Manuel C . Soto, 
Eleuterio M. España. José Benito 
Cerdeira, Ramón Hla, Pedro Tihista, 
Manuel José Morales, Rafael Maruri, 
Valdivia, Antonio Medina Valdés, 
Amador Fernández, Guillermo del 
Rey, Isaac Regalado. 
C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con la asisten-
cia de los Comisionados señores Do-
mingo Espino, José Lorenzo Castella-
nos, Emilio Iglesia y Enrique Casta-
ñeda, y actuando de Secretario el jefe 
de Despacho señor Jesús de la Cruz 
y Ugarte, celebró ayer sesión la Co-
misión del Servicio Civil adoptando 
entre Otros, los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
señor Enrique C. 'Frau, ordenándose 
su reposición en el cargo de Pintor 
de Carruajes del Municipio de la Ha 
baña. I 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Abelardo López Páez, ordenándose su 
reposición en el cargo de Mecanó-
grafo Clase " C " del Negociado de 
Ordenes, Reclamaciones y Multas en 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Ramón Prendes Bazo, Oficial Clase 
Primera de plantilla. Encargado del 
Material, afecto a la jefatura del Dís 
trito de Obras Públicas de Matanzas, 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Gabriel Sánchez y Rodríguez, Oficial 
Clase Segunda de la Administración 
de Correos de la Habana. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Daniel Salva-
dó, ordenándose su reposición en el 
cargo de Conducírr de Carruajes del 
Municipio de la Habana. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D i 
PrenuMo eon medalla de bronce en la última Exposición d« p 
Cura las toaes rebeldes, tisis 7 demás enfermedades del pecho!*^ 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
POR N E G L I G E N C I A 
E l jefe de los servicios sanitarios, 
doctor Clark, ha ordenado la forma-
ción de expediente administrativo a 
la comadrona Regla Moliner, por fal-
tas en el servicio. 
Ha sido nombrado Juez instructor 
de dicho expediente el doctor Poó. 
S O B B E UNA R E C L A M A C I O N 
E l Alcalde ha aprobado ayer un 
informe del letrado Dr. Oscar Bona-
chea, relacionado con la solicitud que 
hiciera el señor José Salvct, dueño 
de la finca Luyanó 59, y a virtud de 
terreno que dice ha perdido por la 
alineación que se llevó a efecto. 
E l letrado consultor propone que 
para resolver con el mejor acierto el 
problema planteado respecto a la 
cantidad de terreno perdida por es-
ta finca, se hace necesario que por el 
Departamento de Fomento so le-
vante un plano donde conste la su-
perficie que ocupaba te finca, así 
como el área a que quedó reducida al 
fijársele línea nueva, informando 
igualmente respecto del ancho de la 
calzada de Luyanó en ese tramo y 
si ha habido variación compensando 
esa medida con las que resultan de 
las descriptas en los títulos traídos 
al expediente. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
E l Alcalde ha declarado sin lugar 
el recurso de los señores Marcos 
Díaz y Hnos., interpuesto contra re-
soluciones de la Alcaldía dando de 
alta cuatro plumas de agua en la 
finca 25 entre D y G, Vedado. 
Funda su resolución el Alcalde en 
que ya se ha agotado la vía adminis-
trativa, pudiendo, si quieren los in-
teresados, recurrir a lo contencioso. 
UNA D E N U N C I A 
E l señor José Menéndez ha denun-
ciado a la Alcaldía que en la casa 
San Miguel 230 se han levantado sin 
licencia unos tabiques que ofrecen 
peligro. 
E n tal virtud se ha dispuesto que 
el Arquitecto Municipal gire una vi-
sita de inspección a dicha casa. 
OBRAS S A N I T A R I A S 
L a Sanidad ha enviado al Alcalde 
cuarenta órdenes de obras sanitarias 
que habrán de ejecutarse en distin-
tas casas de las calles de Manrique, 
San Nicolás y Salud. 
L O S D E R R U M B E S 
E l Presidente de la Sociedad de 
Ingenieros, contestando a una pre-
gunta del Departamento de Fomen-
to del Municipio, ha remitido a la 
Alcaldía un informe sobre las cau-
sas y motivos de los derrumoes y 
manera de evitarlos. 
D e S a n t a C i a r a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Mayo, 26. A las 5.35 p. m. 
Ante numeroso público ha termi-
nado sus sesiones el juicio oral contra 
Manuel Pérez, acusado de colocar 
bombas. 
Como el abogado defensor compro-
bó la inculpabilidad del acusado, el 
pueblo espera la absolución del mis-
mo. 
Alvarez. 
D e H a c i e n d a 
L A MONEDA CUBANA 
Ayer se recibió en la Tp^« . 
neral la octava remesa de L ,a(* 
da cubana, ascendente a Sá-)^?0^ 
los cuales $125,000 son en oro S?0"1' 
pesos en plata y $25,000 
Hoy empezará el conteo d? 
moneda. ae 
C A S A S ̂  E N MAL ESTAIS 
Al- Secretario de AgricuitVÍ0 
mercio y Trabajo se le ha Urna'-C<>" 
copia de una comunicación ¿1 1,10 
ministrador de Rentas de Sanf ^ 
ra sobre el mal estado en oup c Cla' 
cuentran las casas para n? ('n" 
construidas en el pueblo de Cr s 
B I E N E S VACANTES Ce?' 
Se ha trasladado al Se^eta,-; . 
Sanidad y Beneficencia de detmJ! 
pro-
a y 
de bienes vacantes en Trinidad 
ducida por el señor Arcadío Ká 
Marrero, en cumplimiento d« lo 
blecido en el Decreto Presid' 
fecha 4 del mes de Abríf ú l g dí 
R e c e t a P r á c t i c a Para 
E s t ó m a g o s Ac idos 
Hoy día ei noventa por ciento ¿e 
las indisposiciones del estómaeo J 
causadas por superabundancia T 
acido A l comienzo de la Indisposi! 
clon el estomago en sí no se halla 
afectado, pero si se permite que con 
tinúe la condición ácida sufrirán ¡3 
paredes dei estómago y se formarán 
ulceras, que acabarán por hacer ne-
cesaria una operación quirúrgica si 
se desea prolongar la vida del pacten-
te. E n consecuencia, un estómago ácj. 
do significa en realidad una condición 
peligrosa, que debe ser combatida con 
la seriedad que el caso merece. para 
tales indisposiciones es de todo inú-
til tomar pepsina y los otros muchos 
remedios que ge ofrecen para las en-
fermedades del estómago. E l exceso 
de ácido o hiperacidez estomacal tiene 
que ser neutralizado con el uso de 
un atácito eficaz. Para tal fin el me-
jor remedio que se conoce es la mag-
nesia bisurada, tomadai después de 
cada comida, en dosis de una cucha-
radita disuelta en la cuarta pane de 
un vaso de agua. Aún puede tomarse 
en mayor cantidad en caso que se 
precise, pues es absolutamente ino-
fensiva. Téngase cuidado de explicar 
con claridad al boticario que se desea 
magnesia bisurada, pues las diverÉnl 
otras clases de magnesia servirán ttl 
vez para lavajes de boca, pero nuned 
producen el mismo efecto en el es-
tómago que produce la bisurada. 
F l o r - Q É a - F l o f e s 
El mejor aperitivo de M i 
A V I S O 
Notificamos a nuestros clientes J 
amigos, que el señor Agustín Eguz-
quiza y Bilbao, ha cesado en el 
cargo de Cobrador que hasta la fe-
cha desempeñó en esta casa, calle 
Calzada del Monte, núm. 220, fe-
rretería de Bernardo Alvarez e hi-
jos. 9867 27 m. 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i e s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
F O L L E T I N 2 5 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el ¡«•mió Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIjGUERA 
Es 'a novela se halla do venta en la 
Librería do Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
greso de Londres pondría fin a la 
guerra. Los aliados eran vencedores, 
habían sido tomadas las alturas de 
Duppel. . . ¿ Cómo había de pensar 
Dimimarca en prolongar la resisten-
cia? Y , sin embargo, las negociacio-
nes se eternizaban. Si mi esperanza 
en un resultado feliz no hubiese sido 
tan grande, no dudo - que la lentitud 
de aquéllas habría sido para mí ma-
nantial de vivas inquietudes; pero 
desdf! el momento que los represen-
tantes de las grandes potencias, per-
sonajes sesudos y nenos de buenas in-
tenciones, pe roncei-taban para hallar 
una solución tan hermosa, tan desea-
ble, como es la paz, ¿cabía siquiera 
en lo posible que fracasasen sus es-
fuerzos? Juzgúese, pues, si sería te-
m b l é mi decepción cuando, tras dos 
meses df! debates laboriosos e inter-
minables, se supo que el congreso se 
separaba sin haber conseguido el me-
nor resultado. 
Dos días más tarde recibía Fede-
rico la orden de ponerse en marcha. 
Le concedían veinticuatro horas para 
hacer sus preparativos y decirme 
a d i ó s . . . ¡ Y yo me encontraba en vís -
peras de dar a luz! En aquel trance 
horrible en que la muerte casi toca 
con su dedo a la que va a ser madre, 
el mayor consuelo para ésta es tener 
a su lado al hombre a quien ama. 
Pero y o . . . ¡yo quedaría privada de 
este consuelo supremo, yo deoía que-
dar so la . . . sola con el pensamiento 
angustioso de la marcha de mi mari-
do! 
E r a el 20 de Julio por la mañana. 
Conservo todos los detalles de aquei 
pavoroso día; tan profundamente 
grabados quedaron en mi memoria. 
E n la calle, el calor era sofocan-
te.. Las persianas de mi alcoba ha-
bían permanecido cerradas. Después 
de una noche de terribles insomnios, 
pasé desde la cama a una "chaise lon-
gue." Sobre un veladorcito que tenía 
delante había un jarrón lleno de ro-
sas de perfumo penetrante. Mis oídos 
recogían los lejanos rumores de los 
toques del cuartel. Cerraba los ojos, 
quedaba en un estado de semivigilia 
durante ej cual me acosaban imáge-
nes confusas, pero sin perder la con-
ciencia de la realidad. L a mitad de 
mi Ser, esa mitad que ia agonía estru-
jaba, se durmió por completo durante 
broves instantes: olvidé los peligros 
que la guerra guardaba para Fede-
rico y los que me amenazaban a mí, 
ŷ  únicamente me di cuenta de que vi-
v í a . . . de que mi marido adorado lle-
garía de un momento a otro, do que, 
creyéndome dormida, entraría sigi-
loso, caminando sobre las puntas de 
los pies, a fin de no turbar mi sueño. 
Y , en efecto: algunos minutos más 
tarde, oí que entreabrían la puerteci-
ta que tenía frente a mí. Sin alzar 
los párpados, por decirlo así, vi que 
era "él." No intenté sacudir m¡ sopor, 
temiendo que, si abría los ojos, s" bo-
rraría aquella visión deliciosa... pre-
fería «continuar soñando, porquo ya 
que no en realidad, en sueños lo ve-
ría quo continuaba acercándose a mí, 
que llegado a mi lado se inclinaba 
para darme un beso en la frente. Así 
ocurrió en efecto: Federico entró, me 
besó, cayó de rodillas al lado de la 
"chaise longue" y permaneció largo 
rato inmóvil. E l perfume de las ro-
sas continuaba penetrando en mi ce-
rebro, y en mis oídos sonaban siem-
pre los "toques" lejanos del cu&rtél. 
—¿Duermes, Marta?— oí que pre-
guntaba una voz muy bajita. 
Abrí los ojos. 
—¿Qué ocurre, santo Dios?— ex-
clamé asustada, al ver retratada en 
el rostro de nii marido una expresión 
de tristeza inmensa. 
Comprendí que la temida desgracia 
había sobrevenido. 
Por toda contestación, Federico do-
jó caer su cabeza sobre mi pecho. 
Rodeé su cuello con mis brazos y 
permanecimos así largo rato, sin des-
pegar los labios. 
—¿Cuándo?— pregunté yo al fin. 
—Mañana temprano. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! 
—¡Valor, Marta! 
—¡No , déjame llorar! E s tan amar-
ga mi desesperación! 
— L a mía también . . . adorada mía 
. . . Sufro horriblemente... ¡ Separar-
me de tu lado en estos instantes! 
— ¡ F e d e r i c o . . . despidámonos para 
siempre.. . no volveremos a vernos! 
. . . ¡Yo muero.. . muero sin remedio! 
Las últimas veinticuatro horas fue-
ron un adiós desgarrador continuo. 
E r a aquella la segunda vez que veía 
marchar a la guerra a un marido ado-
rado, pero esta separación tenía lu-
gar en circunstaiftias que la hacían 
mil veces más cruel que la primera. 
Años antes, cuando estalló la guerra 
con Italia, vi en la marcha de Arnó 
el imperio de una necesidad de orden 
superior ante la cual debían callar mis 
sentimientos personales. Además, Ar-
nó veía en la guerra la ocasión de 
prosperar en su carrera y de cubrirse 
de gloria; marchó con entusiasmo, y 
si bien es cierto que la separación 
me produjo hondo pesar, también lo 
es que no me inspiró repulsión, pues 
llegó a subyugarme el noble orgullo 
que a él le animaba ante el cumpli-
miento de un deber altísimo. E n cam-
bio, me constaba que Federico so so-
metía con repugnancia, con honor, a 
la obra de muerte; sabía que amaba 
la v i d a . . , que por encima de todos sus 
quereres estaba el de su mujer, el de 
su Marta, que dentro de breves días 
le daría un hijo. Arnó marchó henchi-
do de sentimientos que, lejos de ha-
cerle digno de conmiseración, le ha-
cían digno de envidia, al paso que 
la marcha de Federico a los dor nos 
dejaba por igual en condición míse-
ra. Sí; nuestro dolor era profundo, y 
no intentábamos disimularlo encu-
briéndolo con la mascarilla de un he-
roísmo o de un patriotismo conven-
cional. N o . . . la perspectiva de acu-
chillar daneses no representaba pa-
ra Federico compensación del dolor 
de separarse de mí; antes por el con-
trario, lo agravaba, porque matar y 
devastar repugnaban a su noble co-
razón. E n cuanto a mí, 81 pensamien-
to de que mi amado podía ganarse en 
la campaña un empleo, una distinción 
honorífica, no aportaba consuelo algu-
no a mi desesperación. Si la punzan-
te ausencia presente debía convertir-
se en separación eterna, nada roble, 
nada levantado veía yo en la causa de 
aquella guerra, nada que pudiese ser 
contrapeso de mi aflicción. Los hijos 
de una nación tienen el deber santo 
de defenderla cuando se ve amenaza-
da, conformes; pero el amor a la pa-
tria ¿pude obligar a sus hijos a ser 
los agresores? Si es legítimo aventu-
rar la vida para repeler una p.greslón, 
es criminal obligar a nadie a exponer-
la para servir ambiciones. ¿Por qué, 
en ei caso actual, había de obligarse 
ai ejército de Austria a sufri'' los 
peligros y calamidades de una cam-
paña, cuyo objeto era defender los de-
rechos de los Augustenbourg? ¿Por 
qué ? E s posible que si alguien hubie-
se dirigido esta pregunta aj empera-
dor, ie hubieran acusado del crimen de 
alta t ra ic ión . . . sencillamente porque 
el emperador no habría encontrado 
medio de contestarla. 
Debía salir el regimiento aj día si-
guiente a las diez de la mañana. Nos-
otros, en nuestro deseo de no perder 
uno solo de los contados minutos que 
debíamos continuar juntos, no noa 
acostamos. 
Teníamos tantas cosas que decir-
nos; y, sin embargo, fueron contadas 
las palabras que cambiamos. Las fra-
ses de amor y de pesar más elocuen-
tes las pronunciaron, no nuesfas len-
guas, sino nuestras lágrimas, nues-
| tros besos. De vez en cuando nuestro 
" corazón hacía subir hasta nuestros la-
bios alguna frase de esperanza 
"¡Si vuelves.. . de la guerra! No es 
imposible.,. Han vuelto otroa." Pe-
ro mi terror la desmentía, mi fanta-
sía no me ofrecía más que la im£gen 
de Federico tendido, rígido, cubierto 
de sangre, mutilado, muerto, en el 
campo de batalla, o la mía propia, 
encerrada en un ataúd y llevando en 
mis brazos un hijo muerto. 
Federico compartía estos presenti-
mientos fúnebres: no había ni sin-
ceridad ni convicción en su acento 
cuando decía: "Si vuelvo.. ." 
—No te cases por tercera vaz, Mar-
t a . . . No borres con las impresiones 
de un amor nuevo las de este año ra-
diante.. . ¿Verdad que hemos sido fe-
lices ? 
Seguidamente evocábamos recuer-
dos de detalles nimios que no había-
mos olvidado desde nuestra primera 
entrevista^ 
— Y mi hijo, mi pobre hijo, a quien 
nunca podré estrechar contra mi cora-
zón, ¿cómo se l lamará? 
—Federico o Federica. 
—No. . . si es hija, prefiero que so 
llame Marta: quiero que lleve el 
nombre que pronunciarán los labios 
de ¡su padre al morir. 
— i F e d e r k o . . . Federico!. . . ¿por 
qué hablas siempre de morir? 
Con los primeros desperezos ce la 
aurora, mis párpados, inflamados por 
las lágrimas, se entornaron. Se apo-
deró de los dos un sopor ligero. Du-
rante los breves momentos de nues-
tro semisueño, quedamos abrazados, 
sin perder la conciencia de que era 
llegado el tremendo instante de la 
separación. De pronto experimenté un 
dolor súbito y lancé un gemido. 
Federico se levantó de un salto. ̂  
— ¿ M a r t a , , . qué tienes? «S^rá...• 
¡Pero, contesta!... ¿ s e r á . . . " 
Hice un signo afirmativo. _ 
Me es imposible precisar si fue 
to, maldición, plegaria o blasfe"3^. ^ 
que escapó de sus labios. Con agita 
ción violenta se precipitó a ia canr 
panilla. r 
—¡El m é d i c o ! . . . ¡La comadrona.-
—gritó a la criada que acudió presu-
rosa. . 
Inmediatamente cayó de rodi-l" 
junto al lecho y cubrió de besos 
mano. 
—¡ Pobrecita... ángel adorado. • • • 
marchar. . . marchar dejándote asj-
Me era imposible articular Pala?!,n 
Espantosos dolores físicos tortur. ¿o 
mi cuerpo, pero eran mayores toa» 
vía los sufrimientos morales que 
naceaban mi alma, . 
No tardaron en llegar la comadrón» 
y el médico, los cuales hicieron 
preparativos para asistirme. -Heae 
co, mientras tanto, hubo de disP°° 
todo lo referente a su marcha, tua^ 
do todo lo tuvo preparado, entro 
la alcoba y dijo al médico: . 
—Usted. . . doctor... L^Td&i S\-
sí? Me la garantiza. . . hará que s 
ga con vida del trance. . . ¿no <;i 
to? Me telegrafiará hoy mismo 
y a . . . (indicó dos sitios por los cu^ 
les había de pasar el regimient").; 
si hubiera algún peligro... ¡ P e r o . ? _ l 
desgraciado soy!— se interrumpió. 
¡Suceda lo que suceda, me es imp j 
sible volver! . . . 
—Cierto se aleja usted ^n ^ ¿ ¿ h 
tanciag bi n penosas— contesto 
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fcep^'f^a sesión, de reunir la Co-
resolver sobre ^ pro-
isióD'jP Ley fl116 concede amnistia 
^ i f o s electorales. 
^ d 1 ua de "quorum" no pudo 
por fa gggión la referida Comí 
r . «era aprobada; este es el 
Ley B. „^f„ Aa in« mtem. La.LeLDia mayoría de los miem 
trit"1.0 ,a Comisión; y será aproba-
iros d6' ceeún los referidos miem-
¿a P0,̂ .!: ¡a Ley Electoral presen-
íroS Iy.iiv incompleta y susceptible 
y por parte del votante, 
dicen 
f es 
Ü A d e m á s su promulgación muy 
tiendo , qUe ie hace ser descono-
^ L la trran masa de electores, 
íida Para la g 
e s t a t u a a l y e 
n e r a l R o b a u 
G O H E M I O S p v e m e n t e h e r i d o 
m Representante señor González 
i ha presentado a ia Cámara 
•fsiguiente proposición de Ley: 
" El general José Luis Robau, 
rto recientemente, fué uno de los 
Tdides niás valerosos y esforzados 
nuestra guerra d« Independencia; 
,ven amante de la libertad, lucha-
por los hermosos horizontes de 
fpatria libre, se lanzó a la reyolu-
apenas iniciada, en la provin-
je Santa Clara, alcanzando por 
bravura y patriotismo ei grado de 
r̂al Cuando el Gobierno de la In-
tervención de los Estados Unidos de 
Lírica convocó ai pueblo do Cuba 
,ara que eligiese la Convención 
Constituyente encargada de redactar 
, Carta fundamental de la Repú-
¡Üca, la provincia de Santa Clara 
:¡¿ unánimemente sus sufragios al 
pneral Robau, y fué uno de los que 
rmaron nuestra Constitución. 
En el año de mil novecientos cin-
fué elegido, por su provincia, Re-
resentante de la nación; en mil no-
vecientos ocho. Gobernador de San-
Clara, cargo que desempeñó hono-
ñbiemente y donde le sorprendió la 
inuerte. El ilustre hijo do Sagua que 
tonsagró toda su existencia al bien 
ia Patria, sacrificándose por ella, 
aunque no pudo concluir su obra be-
nefactora, por haberlo sorprendido 
muerte, bien merece que se per-
petúe su memoria para buen ejemplo 
digno premio. En su pueblo nata] 
ha constituido un Comité formado 
personas más distinguidas 
la localidad, con el propósito de 
la erección de una estatua al 
¡lustre general sea un hecho. Los Re-
presentantes de la provincia de San-
Clara rindiendo un homenaje al 
que fué hijo preclaro de aquella re-
gión deben cooperar al éxito de di-
cha obra, al efecto, por correspon-
dencia sostenida con artistas que re-
siden en Florencia (Italia), y que 
ofrecen hacer dicha estatua en él 
término de diez meses. 
Por tanto: los Representantes que 
wscriben presentan a la considera-
ción y resolución de este Cuerpo Co-
.??islador, la siguiente proposici/'n 
le Ley: 
ARTICULO 1.—Se concede un 
«dito de seis mil pesos, que se in-
«rtirá en la erección de una estatua; 
0 Sagua la Grande, al general JO-
SE LUIS ROBAU. 
ARTICULO II—Dicha cantidad se 
'¡Hará de cualquier ingreso del Te-
Nacional, si no hubiere sobran-
1 en el mismo. 
ARTICULO III.—Esta Ley comen-
ará a regir desde su publicación en 
¿Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
« Representantes, a ios 25 días del 
dm de Mayo de mil novecientos 
Idnce. 
M. González Iglesias. 
por 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EJ señor Fernández fué a ver ai 
delegado de inmigración y después de 
contraer el compromiso de respon-
der por el menor Sánchez lo sacó 
de aquel departamento llevándolo a 
parar a su establecimiento. 
Allí estuvo' oí menor Sánchez unos 
quince o veinte días, hasta que fué 
colocado en una bodega de la calle 
Santo Tomás o Nueva del Pilar. Un 
día después el tutor de Manuel reci-
bía la noticia de que el chicuelo no 
estaba en la colocación, pues estuvo 
vagando durante varios días, hasta 
que se encontró en una de las calles 
do esta capital a un conocido a quien 
contó que no tenía trabajo y que te-
nia un tío nombrado Mariano Fer-
nández, que estaba establecido en Ba-
tabanó. En vista de ello y de su de-
cidido propósito de marchar junto a 
ese pariente, el conocido, que tam-
bién conocía a Mariano Fernández, 
lo llevó a la pelet-ría de Luz, de 
donde al siguiente tí'a lo embarcaron 
para Batabanó. En una finca de ese 
pueblo, estuvo varios; pero como se 
enfermara de los pies, Fernández lo 
embarcó para la Habana con objeto 
de que ingresara en 'la casa de salud 
Covadonga." 
A recibir a Manuel fué su tutor, 
quien lo acompañó hasta la quinta. 
Al día siguiente ya Manuel había 
¡desaparecido,, regresando a Bataba-
mó. El viaje, que es de 58 kilómetros, 
lio rindió a pie. Por allí anduvo tra-
bajando hasta que se cansó y regre-
isó a la capital, trabajando en dis-
tintas casas, entre ellas en la de 
Borbolla, en la que paró un mes y 
nnedio. Cuando salió de ahí anduvo 
vagando por las calles, todo andrajo-
so, durmiendo en los portales del 
"Centro Asturiano". Como quiera que 
carecía de dinero, siempre buscaba 
el medio de encontrarlo sin trabajar, 
tratando un día de estafarle seis pe-
sos a su tutor, ^nviándoie una tar-
jeta con un menor y tratando de sor-
prenderlo, valiéndose del nombre de 
su hermano. Un día fué encontrado 
en la calle por la policía y entrega-
do a su tutor, al que se lo huyó en 
dos ocasiones. Ultimamente se pre-
sentó al Presidente del "Centro As-
turiano" explicándole su "mala si-
tuación". Su viveza y su simpática f i -
gura de chiquillo bohemio, infundié-
ronle gra.n pena al Presidente del 
Centro quien inmediatamente lo envió 
a trabajar a la Quinta. \ l l í estuvo 
barriendo y ayudando a los enferme-
ros durante unos cuatro o cinco días, 
en que volvió a desaparecer de la ciu-
dad. 
Ahora ha sido encontrado eu el in-
genio "Flora", en Güira de Macuri-
ges, del que son arrendatarios los se-
ñores Tarafa y Compañía. Allí está 
el pequeño Manuel de criado en el 
departamento de química. El agente 
Mariano Torrens, en sus investigacio-
nes por los campos, se encontró con 
el chicuelo, quien le dijo que cansado 
ya de "estar trabajando" sin ganar 
nada había decidido buscarse la vida 
como mejor pudiera. 
Manuel hizo su viaje oculto entre 
los muelles de un vagón de carga 
que arrastraba el tren 105, el día 20 
de Mayo. 
Sus señas particulares son: estatu-
ra regular, trigueño, cabezón, la qui-
jada inferior saliente y tiene una ci-
catriz en la ceja izquierda. 
En el "Flora" está vigilado hasta 
que su tutor lo vaya a buscar y lo 
entregue al Departamento de Inmi-
gración para su reembarque. 
MJT ¿?nrMjr*-jrjr¿rjr¿rjrjrsrjrJ-^M-JT¡TITA 
M a r t í n e z M o l e s 
(VIENE DE LA PRLMERA) 
contra el hermano del agresor, doctor 
Leopoldo Meruelos, Juez de Instruc-
ción. El doctor Joaquín Meruelos es 
el médico de visita del Hospital de 
esta ciudad. 
El Alcalde, señor Martínez Moles, 
tenía la costumbre de ir todas las 
tardes a una casa que en la calle de 
San Vidal tiene el señor Agustín Ca-
ñizares, actualmente celador del Ras-
tro y excalcaide de la Cárcel, y al di-
rigirse a ese lugar el señor Martínez 
Moles se encontró con el doctor Joa-
quín Meruelos, ocurriendo la trage-
dia. 
(POR TELTEGRA-FO 
Placetas, Mayo 20. Las 8-20 p. m. 
Dícenme por teléfono de Sancti 
Spíritus que el doctor Joaquín Merue-
los disparó cinco tiros a Judas Mar-
tínez Moles, siendo sumamente gra-




la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b o t í S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de arníre pnro 
Uselo diariamente en el baño j en as 
tocador. Impide las enfermed?-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P o r i f i c » 
(En todas las farmacias) 
Tinte de HUI para el onbcllo y 1 
barba, negro y obscuro. 50 c. or 
L A B O Y A D E S A L V A M E N T O 
i 
c a r * 
k DE IGUAL MANERA QUE EN MEDIO DEL MAR EM-
BRAVECIDO EL NAUFRAGO SF. AGARRA CON TODA SU 
ÍUERZA A LA BOYA O A LOS RESTOS A QUE PUEDE 
ASIRSE DEL NAVIO, EL DESDICHADO QUE SUFRE DE 
JRONQUITIS, CATARRO, ASMA, RESFRIADO PERTINAZ, 
JTC. FIA SU SALVACION AL ALQUITRAN GUYOT, EL 
CUAL LE CURARA SEGURAMENTE DE SU DOLENCIA. 
El uso del Alquitrán-Guyot, aducto! Para lograr la curación 
todas 
de las comidas y a la dosis una cucharada cafetera por 
ef toVaSO de basta' en 
cer 
para hacer desapare-
en poco tiempo aun la tos 
¡"as rebelde, y para curar el ca-
Z"-1"0 más tenaz v la bronquitis 
"J*5 inveterada. Es más; a ve-
rar iSe .C0T1si&ue dominar y cu-
. r la tisis ya declarada, pues el 
Í V ^ ^ á n de tiene la descompo-
^10n de los tubérculos del pul-
bin matar a los malos micro-
siciónCaUSa de dicha desconvp(>" 
mi?feSC-0nfiad del consejo, real-
nte interesado, sí, en lugar 
os Verdadero Alquitrán-Guyot, 
• ^''ousiesen tal o cual pro-
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la tisis, 
es absolutamente preciso especi-
ficar bien en las farmacias que 
lo que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error os 
fijarse en la etiqueta que, si es 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
lleva el nombre de Guyot Im-
preso en grandes letras y "su 
firma en tres colores; violeta, 
verde y rojo, al biés," así como 
las señas: "Maison L. FRERE, 
19, rae Jacob, París.*' 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
EL DR. SOUZA SALTO ANOCHE 
PARA SANCTI SPIRITUS 
Anoche salió para Sancti Spíritus 
el doctor Benigno Souza, llamado con 
urgencia por telégrafo para asistir al 
señor Martínez Moles de las graves 
heridas que le fueron causadas por 
disparos de arma de fuego. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Sancti Spíritus, 26. 
A las cinco y media de la tarde 
de boy se encontraron en la calle 
de San Vidal el Alcalde, señor Judas 
Martínez Moles, y el doctor Joaquín 
Moruelos y Torres, los que después 
ríe un altercado so fueron a las ma-
ros. 
De pronto sonaron varios dispa-
ros resultando herido gravemente el 
alcalde y leve Moruelos. 
El doctor Moruelos se refugió en 
cnsa de su hermano, el doctor Leo-
poldo Moruelos, Juez de Instvucción 
de ésta, entreírándose después al Ca-
pitán de Caballería del Ejército, que 
lo condujo a la cárcel. 
El Alcalde Martínez Moles fué 
conducido Inmediatamente a la 
Casa de Socorro, donde lo asistieron 
los doctores Rodríguez y Cruz. 
El Juzgí.oo ha iniciado las oportu-
nas diligencias. 
Los ánimos se encuentran, muy ex-
citados. 
Santa Claia, Mayo 26. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Me comunica el Presidente del 
Ayuntamiento de Sancti Spíri;v.s qve 
el Alcalde, señor Martínez Moles ha 
sido herido gravemente por un her-
mano del Juez Moruelos, por lo cual 
sí ha hecho cargo de la Alcaldía. 
Carrillo, Gobernador. 
Sancti Spíritus, Mayo 26. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Alcalde Municipal, señor Judas 
Martínez Moles acaba de ser herido 
gravemente por un hermano del Juez 
Meruelos. 
Martínez, 
Presidente del Ayuntamiento. 
Sancti Spíritus, Mayo 26. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
En ésta se ha tratado de asesinar 
a mi hermano Joaquín, disparándole 
Martínez Moles mientras otros lo su-
jetaban, 
Moruelos. 
Sancti Spíritus, Mayo 26. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Manuel Martínez Moles, Alcalde 
Municipal, no ofrece garantías orden 
público. Estos momentos agentes su-
yos judistas trataban de desfigurar 
hechos tentativa asesinato mi herma-
no. 
Meruelos. 
Sancti Spíritus, Mayo 26. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Hace pocos momentos fué herido 
grave de dos disparos arma de fuego 
por el doctor J. Meruelos el Alcalde 
Municipal señor Judas Martínez Mo 
les. Autor detenido por la Policía 
Municipal. Los ánimos están exalta-
dos. 
García, Capitán. 
Sancti Spíritu, Mayo 26. 
Director de Comunicaciones, 
Habana. 
Acabo de informarme que ha sido 
herido gravemente por arma de fuego 
el Alcalde de Sancti Spíritus. 
Aloy, Jefe del Centro. 
Sancti Spíritus, Mayo 26. 
Director de Comunicaciones, 
Habana. 
Jefe de la Estación de Sancti Spí-
ritus me dice lo siguiente: 
Según Informes dícesc que el agre-
sor del Alcalde de Sancti Spíritus lo 
fué el doctor J. Meruelos, por cam-
paña periodística. 
El Alcalde recibió cuatro tiros, los 
que dicen son de gravedad. 
Autor detenido en la cárcel. 
Ignoro más detalles porque el su-
ceso ocurrió estando de guardia el 
que suscribe. 
Aloy, Jefe del Centro. 
desarrollar si hubiese un central 
accesible. El pueblo de esta región 
le señala a la Secretaría de Agricul-
tura la necesidad de que se recomien-
de la inversión de capital allí, a fin 
de que bus recursos naturales se de-
sarrollen y dar empleo a sus habi-
tantes que están dispuestos a traba-
jar en manto se les ofrezca una opor 
tunidad. 
En un informo anterior describí las 
condiciones económicas resultantes 
del fracaso de la siembra de tabaco, 
y no aludiré de nuevo a la materia 
Esperando que este Informe que-
de archivado para usarse cuando sea 
necesario, quedo atentamente suyo 
(F.) H. A. Van Hermán. 
E n e l S e n a d o 
Un hombre grueso y bien formado 68 
la admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre pá-
lido delgado y de hombros caldos era 
considerado por el vulgo como una per-
sona muy inteligente; pero esto, como ya 
decimos, sucedía hace algunos años, 
cuando no se conocían en los colegios 
los juegos atléticos ni los ejercicios 
físicos, antes de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especie 
Ír el hombre que generalmente alcanza os mayores triunfos en todas los campos de la lucha es el hombre fuerte y bien 
desarrollado. 
Para que se convenza usted de lo que 
decimos, fíjese en las personas que le 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y verá, usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del-
gados carezcan de habilidad, inteligen-
cia y hasta de alguna energía, pero a 
pesar de ser así hay que confesar que 
no tienen el éxito de los hombres grue-
sos y que no Imponen con su presencia 
como le sucede a estos últimos. 
Un hombre grueso y bien formado es el 
centro de atracción de todas las mu-
jeres. Ellas negarán que esto sea ver-
dad, pero para probarlo bastará con vel-
arlas, sin que sea necesario contradecirlas. 
No importa lo delgado que usted pueda 
ser, las pastillas Sargol le serán prove-
chosas; puede que usted sea delgado de 
nacimiento, puede que sea causa de 
desordenes y desarreglos o puede que 
sea debido a alguna enfermedad, pero no 
Importa cual sea la causa, Sargol es 
el tratamiento garantizado nue le ha do 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
Sargol se vende en las boticas. 
ílilfh • — uüijh i _ iiiwiKj"3a 
Le transmitiré detalles del suceso. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
El señor Secretario de Goberna-
ción transmitió ayer noche un tele-
grama al coronel Lema, Jefe del 
distrito de Santa Clara ordenándole 
se traslade a Sancti Spíritus y dicte 
las órdenes oportunas para hacer 
guardar el orden y en caso de no po-
der él trasladarse lo haga el teniente 
coronel Semidey. 
P r o b l e m a 
A z u c a r e r o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
[ 1 D I A D E A Y E R , 
E N L A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dispone el donativo de tres mil pe-
sos a Byrne, es aprobado. 
EL DONATIVO AL SEÑOR 
CIPRIAN VALDES 
Y se pone a discusión el artículo 
segundo, que concede un donativo de 
igual cantidad al señor Clprlán Val-
dés, viejo educador cubano. 
LO EXPLICA COLLANTES 
El doctor Collantes hace la expli-
cación del artículo. El donativo rs 
como un premio que se le otorga a 
un hombre que ha sacrificado^ toda 
su vida en la enseñanza de la juven-
tud cubana y que hoy se encuentra 
en la miseria y hasta casi ciego. 
LLUVIA DE ENMIENDAS 
Pero a la mayoría de los señores 
representantes les pareció que en 
igualdad de condiciones y con tantos 
méritos se encontraban un sinnúme-
ro de maestros cubanos, y se presen-
taron a la Mesa infinidad da enmien-
das concediendo donativos. 
Del doctor Cecilio Acosta, inclu-
yendo al señor Alejandro María Ló-
pez; del señor Vázquez Bello, inclu-
yendo a la señora viuda del señor 
Mariano López; del señor Rivero, In-
cluyendo a la viuda del señor Feüx 
Valdés, y un sinnúmero más de ellas. 
SUSPENSION DEL DEBATE 
El señor R. Díaz Pardo propone 
la suspensión del debate sobre este 
artículo, y es acordada. 
EL ARTICULO TERCERO 
Se aprueba el artículo tercero, 
con una enmienda del doctor Roig. 
Este artículo solo se refiere a la for-
ma en que el Ejecutivo ha de dispo-
ner del crédito. 
provincia ocho mil electores suscri-
bieran una solicitud y por conducto 
de un elector mayor de veinte y tres 
años la remitieran ciento ochenta 
días antes de la celebración de cual 
quier elección general a la Junta 
Central Electoral, expresando su pro 
pósito de constituir un partido po-
lítico nacional que concurra a las 
elecciones generales inmediatas, y 
ofreciera el elector intermediario, ba 
jo juramento, la realidad de la exis 
tencia y capacidad de los suset'bien 
tes, este nuevo partido, si llegara a 
organizarse con todos los organis-
mos legales en las seis provincias, 
será considerado con derecho a re-
presentación en las mesas electora-
les, que en este caso se compondrán 
de un Presidente y el número de vo-
cales suficientes. 
(Bo) —La candidatura propuesta 
por este partido figurará en las bo-
letas oficiales a que se refiere el ar-
tículo 101. 
(C.)—La Junta Central Electoral 
admitirá ipso facto la solicitud a que 
se contrae el apartado letra A, y ei 
en un plazo de cinco días hábiles si-
guientes a la presentación de la re-
ferida solicitud se formulare alguna 
denuncia concreta respecto de la ca-
pacidad o autenticidad de alguno o 
algunos de los comprendidos en ella, 
o abrigare la Junta fundadas dudas 
en relación a este supuesto, procede-
rá a investigar, resolviendo precisa-
mente dentro de los cuarenta días 
siguientes a la presentación de la so-
licitud. 
(D.)—Serán apelables, dentro de 
un plazo de quince días, las resolu-
ciones que dictase la Junta Central 
Electoral para ante la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo de Justicia,^ que 
señalará dentro de los cinco días si-
guientes al anuncio de la apelación 
la celebración de la correspondiente 
vista, a la que deberá asistir en re-
presentación del elector solicitante; 
sí éste no lo fuere un letrado acre-
ditará su personalidad mediante el 
oportuno mandato o poder, y la ex-
presada Sala de lo Civil y Contencio-
so-administrativo del Tribunal Su-
promo dictará un fallo en un período 
aue en ningún caso excederá de diez 
días. 
(E.)—Noventa días antes de la ce-
lebración de las elecciones generales 
ha de acreditarse a la Junta Central 
Electoral la existencia dê  las asam-
bleas municipales, provinciales y na-
cional del nuevo partido, sin lo cual 
en ningún caso se otorgará a éste la 
representación en las mesas ni figu-
rará en la boleta oficial la candida 
Ihs médicos del •sido aprobados por 
referido negociado. 
Los individuos aprobados tendrán 
que llevar dos retratos: uno para 
unirlo al expediente que se archiva 
en Sanidad y el otro se unirá al cer-i 
tificado que servirá de garantía per1 
sonal. 
I n f e n t o p o n e r f i n a 
s u v i d a 
Sancti Spíritus, Mayo 26. 
Director de Comunicaciones, 
Habana. 
En estos momentos, 5 y 80, ha si-
do herido gravemente Judas Martínez 
Moles. 
Fernández, Jefe de Oficinas. 
El Secretario de Gobernación trans-
mitió al Jefe del Estado el siguiente 
despacho: 
Señor Presidente de la República, 
Bayamo. 
Acabo de recibir un telegrama par-
ticipándome que un hermano del Juez 
de Instrucción de Sancti Spíritus ha 
herido al Alcalde Municipal, señor 
Martínez Moles. 
He pedido informes al Jefe del 
Ejército de aquella localidad, orde-
nándole tome medidas necesarias pa-
ra guardar el orden. 
He solicitado del Secretario de 
Justicia el nombramiento de Juez 
especial. 
tua)ción azucarera. Si en esas tie-
rras, en un tiempo se pudo cultivar 
caña de azúcar con provecho para 
los dueños, otro "tanto se podría ha-
cer de nuevo. 
Se suele emplear como argumento 
que muchas de Fas tierras aparente-
mente buenas para la caña, contie-
nen sal en tan alto grado que sería 
imposible la producción de caña bue-
na. Pero nosotíos no nos referimos 
a esas tierras, sino a aquellas en las 
cuales se obtuvo caña perfecta aho-
ra pocos años y que, necesariamente, 
pueden volver a producirlas. Habla-
mos de tierras que están actualmen 
te sembradas de caña y alimentando 
grandes campos de caña. De mane-
ra, que queda desvirtuado el argu-
mento en contra de la producción de 
caña de azúcar en Pinar del Río. Los 
que eso sustentan deben buscar otra 
explicación. 
Para demostrarle a usted lo que 
los agricultores del valle de San 
San Juan y Martínez están realizando 
citaré las cifras que anoté duranta 
mi primera visita a ese lugar, confe-
renciando con los principales hom-
brea de negrocio. 
En el barrio de Galfre se están 
sembrando 16 caballerías de caña. 
En Segundia de Martínez se sembra-
ron el año pasado cuatro caballerías; 
en el barrio norte, se están sombran 
do 4 caballerías. Dionisio Suárez, en 
la finca "Catalina" enclavada en 
Güira está moliendo caña a razón de 
120.000 arrobas por caballería. En 
Sábalo se está moliendo 70|8z mil 
arrobas por caballería. En la Munici-
palidad de Guane se sembraron el 
año pasado 6 caballerías de caña; y 
San Juan en el barrio de Guillen tie-
ne sembradas 14 caballerías. 
Dionisio Suárez me aseguró que 
si hubiere un central cerca de San 
Juan él habría sembrado 50 o 60 
caballerías de caña para molerla allí, 
porque cuenta con el dinero y le so-
bra tierra que solo necesita ser de-
sarrollada. En las cercanías las cañas 
a los 13 meses de nacidas han creci-
do a una altura de 4 trozos, pesando 
50 y 60 libras cada una. 
Muchas personas aconsejan sem-
brar caña en las tierras pesadas y 
creo que tienen razón. Se suele de-
cir que la caña dura poco en tierras 
arenosas si no se usan fertilizantes. 
Esto lo admito, pero yo no estoy en 
este caso aconsejajido que se siembre 
caña en tierra arenosa; las tierras 
a que me refiero son de marga ar-
cillosa, contienen arena en una pro-
porción de 25 a 30 por ciento. Espe-
cialmente las madres de ríos que 
son de arcilla fina y que en muchos 
casos no son propios para otras co-
sechas permanentes pues se anegan. 
Muchas de liis tierras bajas en 
Pinar del Río pudieran utilizarse 
ventajosamente para el cultivo del 
arrez. Allí vimos algunos pequeños 
campos sembrados de arroz, que, des-
de Juego, cemo en e¡ caso de los cam-
pos sembrados de maíz y caña, re-
quieren atención desde el punto de 
vista agrícola. Además de las vías de 
comunicación ferroviarias que serían 
necesarias para cultivar la caña en 
gran escala, se podría contar allí con 
varios ríos en la costa sur, que son 
navegables a una distancia de 5 o 7 
leguas hacia el interior, en los cuales 
las lanchas realizarían el transpor-
te al océano, o los mismos vapores 
podrían penetrar muchas leguas por 
lo menos en uno de estos ríos, sin 
necesidad de introducir grandes me-
joras. Antiguamente se utilizaban 
vapores para transportar el azúcar 
de los ingenios en Catalina. Me han 
asegurado que hay en las cercanías 
de Catalina 400 caballerías de exce-
lente tierra para caña que ee podrían 
¿SERA UNO, O DOS PROYECTOS ! tura que propusiere con el carácter 
DE LEY? 
Esta fué la pregunta que hizo el 
doctor Mario Luque. Al suspenderse 
el debate sobre el artículo segundo 
y remitirse la parte correspondien-
te al donativo del señor Byrne al Se-
nado, ¿no queda desligado del pro-
yecto de ley el artículo segundo ? 
Esto dió lugar a un debate largo, 
en el que hicieron aclaraciones los 
señores Collantes, Mulkay, Acosta, 
Vázquez Bello, Juan Gualbcrco Gó-
mez y Pino. 
NO HAY "QUORUM" 
La Presidencia, en vista de que no 
se llegaba a un acuerdo, somete a 
votación si debe o no separarse el 
proyecto de ley. 
Votación nominal, a petición del 
señor Armando del Pino, que dió por 
resultado el que se comprobase que 
no había "quorum" suficiente, le-
vantándose la sesión—-que había si-
do prorrogada—a las cinco y cuaren-
ta y cinco minutos. 
A c o r a z a d o i n g l é s 
t o r p e d e a d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tropas para reforzar sus contingen-
tes. 
CONTINUA LA GRAVEDAD DEL 
REY DE GRECIA. 
Londres, 26. 
Según despacho de Atenas, sigue 
siendo grave el estado del Rey Cons-
tantino de Grecia. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 26. 
Aunque tos alemanes continúan 
Sus operaciones con gran actividad 
en la Galitzia central y en ambas 
márgenes del San, entre Jar oslan y 
Przemsyl, los rusos aseguran que 
tienen ahora bien dominada, la situa-
ción. 
Dícese que el avance de los ale-
manes sobre Cracovia, a través de la 
Galitzia y otro movimiento idéntico 
que ejecutan a la izquierda del Vís-
tula, han perdido su impulso. 
Los rusos están preparados para 
tomar la iniciativa y ya han avanzado 
con éxito entre Przemsyl y el Dniés-
ter, capturando varias aldeas peque-
ñas en la margen izquierda del Dnies 
tor; en la derecha de este río se si-
gue la lucha también, sin resultado 
práctico para ninguno de los comba-
tientes. 
En Dollna y Kolomer se están l i -
brando combates de artillería, sin 
cambio hasta ahora en las posiciones. 
Los rusos anuncian haber hecho 
7.000 prisioneros entre el Vístula y 
el Dniéster, en los últimos tres días. 
y consideración de tal. 
Artículo 2o.—El partido político 
nacional que concurriese a la elec-
ción general reuniendo los requisitos 
exigidos en el artículo anterior, ten-
drá derecho a designar un miembro 
político para que forme parte de la 
Junta Central Electoral y en cada 
una de las Juntas Provinciales y Mu-
nicipales, según establece la Ley 
Electoral. 
Artículo 3o.—Se entenderán dero-
gadas y modificadas cuantas dispo-
siciones de carácter legal y regla-
mentario se opongan o resulten con-
tradictorias con el cumplimiento y 
ejecución de esta Ley, que comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial." 
Salón de sesiones del Senado, Ma-
yo 26 de 1915. — Miguel Llaneras. 
Para autorizar su lectura: Julián Go-
dinez, Manuel Lazo. 
LAS CALLES DE MATANZAS 
El señor Díaz Vega solicitó que se 
alterara la orden del día, tratándose 
del proyecto que concede un crédito 
de cincuenta mil pesos para compo-
ner las calles de Matanzas.^ 
La presidencia manifestó que _no 
podía acceder a la petición del señor 
Díaz Vega porque en la sesión pasa-
da se tomó el acuerdo de discutir en 
primer término el proyecto conce-
diendo autorización al Ejecutivo pa-
ra aceptar proposiciones sobra el 
establecimiento de un Hipódromo y 
de un Frontón de Jai Alai 
EL JAI A L A I Y EL HIPODROMO 
Se continuó la discusión del pro-
yecto de ley sobre el Jal Alai y el 
Hipódromo. S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a l 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE A 6 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 26. 
Los ingles6* han hecho nuevos 
avances jen dirección a La Basée¡ 
capturando 60 prisioneros y varias 
ametralladoras. 
Los alemanes continúan haciendo 
esfuerzos desesperados para recon-
quistar las posiciones perdidas ayer 
en la región de Aupres. El ataque fué 
tremendo. Un violento contra-ataque 
nos obHgó a retirarnos de Cornailles, 
pero en menos de una hora recupe-
ramos la posición perdida, j el ene-
migo tras un sangriento ataque vol-
vió a conquistar parte de las defen-
sas cercanas. 
Hemrvs avanzado 2.000 yardas en 
las afueras de Ablain y St. Nazaire 
a pesar del continuo bombardeo que 
nos hizo el enemigo. 
Intervinieron en el debate los se 
ñores Díaz Vega, Maza y Artola, Re-
güeiferos y Sánchez Bustamante, 
que hablaron en contra del dictamen. 
El señor Fernández Guevara de-
fendió el proyecto, respondiendo a 
los señores Maza y Artola y Sánchez 
Bustamante. 
El espacio de que disponemos no 
nos permite reproducir los discursos, 
que fueron bastante extensos. 
Puesto a votación el proyecto, se 
aprobó por diez votos contra ocho. 
Y terminó la sesión, que se había 
prorrogado, a las siete. 
É A l í l i i Y T Ó S 
L E C H E R O S 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha. dispuesto que los lecheros que 
trafiquen en la ciudad para poder 
continuar trabajando su industria de-
berán pasar por el Negociado de Hi-
giene Infantil para proveerse de un 
certificado .de buena salud que se ex-
pide gratuitamente después de haber 
(POR TELEGRAFO) 
Colón, Mayo 26. A las 8.50 p. m. 
Hoy intentó poner fin a su vida, 
rociándose las ropas con petróleo, la 
parda Francisca Miranda. 
El motivo de tomar tan fatal reso-
lución fueron los celos de su con-
sorte. 
El estado de la paciente es grave, 
esperándose que fallezca de un mo-
mento a otro. 
En el lugar de la ocurrencia se 
constituyó el Jefe de la Policía, dán-
dose cuenta del caso al Juez de ins-
trucción. 
En los momentos en que telegrafío 
el pueblo se encuentra a obscuras de-
bido a las pruebas que se realizan de 
la nueva maquinaria. Importada re-
cientemente. 
Urge que por quien coiTesponda se 
tomen las medidas conducentes pa-
ra acabar con el constante abuso que 
con ello se comete, perjudicando al 
comercio y al pueblo. 
Descalzo. 
ñ e Sant laoo de L i a 
Santiago de Cuba, Mayo 26. 
A las 8 y 5 p. m. 
Mañana irá a Palma Soriano una 
nutrida representación del comité 
gestor reeleccionlsta. en pro de la 
candidatura del general Menocal en 
esta ciudad, presidida por el doctor 
Grillo a saludar ai Presidente de la 
República. También irá el gobernador 
señor Rodríguez Fuentes y otras per-
sonalidades oficiales y políticas. 
Encuéntranse en Oriente realizan-
do estudios naturalistas, el doctor 
Carlos de la Torre y ios señores Hen-
derson y Loftin. 
El tiempo preséntase caluroso y 
lluvioso. 
La perspectiva de la zafra en 
Oriente es bastante satisfactoria. 
CORRESPONSAL. ^ 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
INFRACCION POSTAL 
Micaela Govantes de Cárdenas, ve-
cina de Omoa número 30, mandó de-
tener por el vigilante 758, a Micaela 
Herrera Cárdenas, del mismo domi-
cilio, acusándola de haberle abierto 
una carta dirigida a ella. 
La acusada manifestó que abrió la 
carta por creer que era para ella. 
Quedó en libertad. 
PERJURIO 
Manuel Nieto Suárez, vecino do 
Dragones número 86, acusó a Manuel 
Gorgas de Neptuno 82, de haber ven-
dido su establecimiento jurando no te-
ner deudas, cosa que es incierta, pues 
a él le debe $40 que ha devengado 
com0 dependiente. 
INTOXICACION 
El doctor Gavaldá, médico de guar-
dia en el centro de socorro del Ve-
dado, asistió a Agustín Holgado Ro-
dríguez, vecino de 17 número 54, de 
una intoxicación producida por inges-
tión de sustancias alimenticias en 
mai estado. 
El paciente manifestó que había 
almorzado pan, jamón y guayaba en 
la bodega situada en 19 y D,, de la 
que es dueño José Fernández. 
El bodeguero fué puesto en liber-
tad. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e a 
J O N I C O C E N f ^ 
l O N K E l 




POSTRACIÓN NERVIOSA T 
IMPOTENCIA FUNCIONAL1, 
\ PÉRDIDA DEL APETITO 




E L I X I R m m flUílFlEMAUGO 
« . i D ' C U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEM AS : (Enfermedades del Migado, Estómago, Intes-
lino», CorazOn, Fiebres, Malaria, Congestiones. Reumatismos). 
2 á i onohiradu por la malm, de tiempo en tlempo.asegnrannni perfecta salud. 
•Bxiflrir «obre el rótulo i a jarana; P a u l G A O S . 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILIIÉ 
PAmfla,,0oU»pequ e^0 ToIumenlBS propiedades del Elixir) PABIS. 32. Rué de Grenolle. Y EN TODAS US FARMACIAS. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 26. 
Los ingleses continuan avanzando 
al este de I^stubcrt apoderái»ios€ 
de varias trincheras. Desde el prime 
no de Mayo, e] primer ejército ha 
roto las líneas enemigas en un fren-
te de tres millas haciendo prisione-
ro8 oficiales y 777 soldados. 
I N J E G T I O N C A D E T 
C U R A e n 
mito otro Medicamento 
D I A . S 
y • i n Poligro 
Farmacia 
D U R E L 
7,bonl Dioili 
9 PARIS •, 
y «n lodu 
tu FAILMACUf. 
d e l a s E I V F E R l V f K D A P E S ^ S E C R E T A S 
D i A K i ü D K L A M A R I N A 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
r e c a u d a c i o n I r o c a r r í l e r a 
Fí'rrocarrih's Unidos 
Recaudó esta empresa «n la sema-
na que terminó el 23 del actual la 
suma de £45,353 contra £37,567 «1 
año pasado «n el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £17,986. 
E l total de lo recaudado durante 
las 46 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
1.520,444 contra £1.462,583 en igual 
período del año pasado, resultando 
a favor de éste un aumento da 
£57,861. 
N0ta.—No se incluye en esta re-
lación los productos de los Almace-
nes de Regla ni K's trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 26 
Entradas del dia 25: 
A Lykes Cros, de Paula, 64 machos 
A Manuel ReviUa, del Cristo, 16 
hembras . 
A Revilla y Escobar, de vanos lu-
gares, 240 machos y 6 hembras. 
Salidas del dia 25: 
Para abastecer los mataderos salió 
el ganado siguiente: 
Para el Calabazar, a Manuel H. 
Quintana, 6 machos. 
Mará Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez, 25 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 10 machos. 
Para Los Arabos, a Betancourt y 
Negra, 71 machos. 
Para Macagua, a Idem idem, 25 
machos y 8 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadM hoy: 
Ganado vacuno 217 
Idem de cerda • 69 
Idem lanar 49 
335 
Se detalló la ^ani« a iof alguien .i 
v'rccioB en plata 
La de toros. 'oretPíí. novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 49 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MÁ'iAD&rfÚ iJi . UjíANO 
Rrsps sacrifii ariaa hoy: 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 0 
82 
Se d<talló la carne * los signienids 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos j »"« 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADEKO DE R E G L A 
Resca sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguiente» 
orecios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La reatz. en sis 
La» operaciones \f¿o Ee efectuaron • 
#n ¡os ccrrales durante el día fueron i 
^ 'os sicruientPo orecios: 
Vacuno, de 5.3|4 a 6 centavos. 
Vacuno, de 5.3¡4 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 11 centavos, 
f recios Je 'o* cueros 
Las operacionen er. el mercado por ¡ 
fueros, se kan realizado a ios precios 
siguientes:, 
Cueroi "Verdes" se primera a 
Uo.oo. , 
jdeem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. , 
Para embarque se pagan de $14 a 
14.50. , 
E n los Estados Unidos se paga por 
¡el quintal de cuero, vendido directa-
janente a razónJe $16 y $16.50 Cy. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . . . 12% 12^ P. 
Londres, 60 djv. . . . 12 UVa P. 
París, 3 d|v 3̂ 4 4 D. 
París, 60 d¡v. . . — 
A^mania, 8 d|v. . . 13Va 14*4 D. 
Estados U U . 3 d|v . 4% 4 P. 
E . U. 60 dlv. . . . — 
Españ», 3 div s. p. . % D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9Hpl0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
dé esta ciunad para la exportación, 
a 3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en a'macén público de esta ciu'id, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
ore nacional o americano la libra. 
S'rñorr« N^t-ariop d" tnmot 
Para Cambios: G. Ronnet. 
Habana, Mayo 26 de 1915. 
Joquín Gumá Forrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. FiRueroa, Secre-
tario Contador. 
COTiZACiüN.S DE 14 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 26 de 1915. 
Cliete de! Banf >-..-.p"nii ac la is;a 
de Cuba: N. 
Plata española 95Va a 96Va 
Oro español: 95Vs a 96^ 
Compran Venuen 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Ic. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cieníuegos. . . 
Id. 2c. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caib.arién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
E-í rtricidad ds 
la Habana. . . . 
Id H. K. Kl y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consol 1 dia-
das de los F . C. 
U . Habana. . . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Seri 
A del Banco Te 
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Eíect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnli-. conso-
lidadas Cu. Ga¿ 
y Elertricictai4 d© 























de Cuba. , . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial 




'írnA Cu Han Te-




Id. Serie A . . , . 
Acciones. 
Bp. to F.sp^ñol de 
la L de Cuba. . 
Bí • '•<» ? "nciia de 
Pto Príncipe. . 
B m Nacional dv 
Cuba 
Ca F. C. U. H1 y 
Ale. Regla Litd. 
CM.. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . dej Oes4*. 
O.. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Ca. F . Gibara-Hol-
gtiín 
Ca, Planta Eléctri-
ca de S. Spíritua 




feridas). . . . 
Ic. id. id. id. (Co-
munes) 
Hrvana Eleccrir R. 
Lihg P. C. Pref. 
Id. (Comunes) . . 
ca. Arómnia Ma-




Cf. Te>pV.0po Co. 
(preferidas) , . 
Id. (Comunes) . , 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Agva-río (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficirics . 
ca."\ >.nHs Ci.y ^cs 
te- Works Crt, , 
Ca. Puertos Cuba. 




feridas. . . . . 
Id. (Comunes) . . 


















































B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibida* 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar 45% 
80 ICO 
97 103 
I r F- R o A 
HERWIN-WlLLim 
E S P E C I A L I D A D E S ) 
F L A T - M | ) i [ \ r u r ¿ p a r ^ i ! \ í e r i o r p 5 . 
ACABADO deCOHCREIO ¡)íi\rur¿ O i m i ^ o . 
1 1 . 5 . P. ¡ H i t e uso ¿ p f w r A l . 
L A S P I N T U R A S Q U E V D . N E C E S I T A 
O E VEMTA POR 
F E R R E T E R Í A ' M O N S E R R A T E ' 9 
O ' R E l L L Y 1 1 8 - 1 2 0 
Amal. Copper 65% 
Amer. Can Com. . . 35% 
Amer. Locomotive Co 47% 
Amer. Smelting. . . 65% 
Amer. Sugar Ref. Co. 
Anaconda Copper. . 30% 
Atchison Common . . 99 
Ba'timore and Ohio . 72 
Brooklyn Rapid T . . 87% 
Canadian Pacific. . . 158% 
Che?», and Ohio. . . . 40 
Chicago M. St. Paul. 88% 
Chino Copper. . . . 44% 
Colorado Fue! Iron . 30 
Consolidated Gas. . . 132% 
Crucib'e Steel Co. . . 29% 
Cuban A. Sugar Co. . 67 
Cuban A. Sugar Pref. 
DistiUers.' 15% 
Erie Common. . . . 25% 
General Mctors. . . 
Interboro Pref. . . . 71% 
Interboro Common. . 21% 
Lehigh Valley Com. . 140 
Méx. Petroleum. . . 68% 
Mo. Kansas and Texts 10% 
Missouri Pacific. . . 12% 
N. Y . Central. . . . 
Northern Pacific. . . IOS1/* 
Pennsylvanía 
Reading Common. . . 142% 
Rubber Com 63% 
Southern Pacific. . . 87% 
Union Pacific. . . . 125% 
U. S. Cigar Stors. . . 9% 
U. S. Steel Common . 53% 
U. S. Steel Prf . . . . 106% 
Utah Copper. . . . 64% 
Acciones vendidas: 434.000. 





































Concurso k Carrozas d e l A y u n t a m i e n í t 
P R I M E R P R E M I O 
u l a T r o D l c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
Continuación al manifiesto 1674, 
perteneciente al vapor americano 
'"Saratoga" entrado en puerto pro-
cedente de New York: 
F E R R E T E R I A 
J S Alonso. 75 cajas linternas 
J . Alonso 2 barriles barniz 15 idem 
pintura 
J A Macia 11 bultos feretería 
" J A C" 210 planchas 10 carriles 
aceite 100 cuñetes grasa 
P Carmona 23 bultos feretería 
R Suppl y C. 60 id id 
Machín Wall y C. 10 barriles amo-
vniaco 249 láminas 
Purdy y Henderson 6 bultos ferre-
tería 25 fardos estopa 
50 barriles 150 sacos cemente 
Gorostiza aBarañano y Compañía. 
12 sacos cola 134 cuñetes clavos 5 
cajas bacalao. 
C Silva 47 bultos efectos de ferre-
tería 
E G Hame] 26 id id 
E . Olavarrieta v Co. 35 id id 
M Trueba 16 id id 
Basterrecha v Co. IOS id id 
P Rivas 18 id id 
Marina q C , 6 id id 
Pons y Co.. 108 bultos accesorios 
j y efectos sanitarios 
J . Aguilera y Ca., 6 bultos jarcia 
I 18 id ferretería 
Casteleiro y Vizoso 23 id id 120 ro-
llos alambre 
A Ramos, 18 bultos feretería 
( B.̂  Lanzagorta y Ca., 5 id id 180 
id pintura 
•T Fernández 20 id id 
Miejomolle y Ca.. 19 id id 
Fuente PreRa y C . 8 Id id 27 bul-
ios feretería 216 ángulos 218 baras 
1 caja campanillas 
Araluce Martínez y C, 28 bultos 
ferreterít 307 id pintura 
Gómez Benguría y Co-, 3 id id 34 id 
ferretería 
Capestany y Garay 9 cajas cerra-
duras 
F . Soler U id jd 1 id cuero , 
J . González y C., 80 cuñetes clavos 
3 cajas fereteVía 
J Alvares 9 bultos id 8 id llantas 
Peña y Co., 29 bultos ferretería 
103 cuñetes clavos 
Moretón y Arruza 140 id id 
'P G" 35 id id 
" G " 5 id id 
H Abril 2 id id 
E García Capote 23 bultos id 
Tabeada y Rodríguez 425 id efec-
tos sanitarios 
Viuda de C F Calvo 1 caja bandas 
E X P R E S S 
United Cuban Express y Co 68 bul 
tos efectos de exprés 
"O A" 10 huacales botellas 
S L Israel 17 cajas calzado y 
trajes. 
J F Zabmora 6 cajas discos sacos 
y camisetas 
"M G" 2 barriles oxígeno 
"T S G" 1 caja medias 
"G y Co" 1 caja aceesorios para au 
tos , 
"S W M C" 9 cajas tejidos y hom-
breras 
N M 8 bultos acesorios para autos 
Southern Express Co., 48 bultos 
efectos de express 
R Menéndez 1 caja tejidos 
"M K " 1 caja sobres 
"W P E " 2 cajas cuero 
Cuba E Supply Co., 7 cajas acce-
sorios el-ctricos 
Menéndez y Hermanos, 2 cajas ca-
misas 
"R A" 1 caja efectos 
L Markowitz 1 vaja blusas 
Steinbert Bros 4 cajas roja y cami-
sas 
"M E " 6 bultos anuncios impresos 
y huevos 
S y Zoller 6 cajas corbatas y me-
dias 
" F G C" 1 caja efectos 
Porto Rican Express Co., 57 bultos 
efectos de exprés 
L a Alemana 12 barriles pilas 
M I S C E L A N E A S 
J P V 1 caja estufas 
Tropical y TívoU 139 barriles cáp-
sulas 
Armand Hermanos 4 cajas plan-
tas 20 sacos alimento 
R Magriñá 1 caja bulbos 
J M Dueñas 3 bultos banaderas y 
accesorios 
Bonet y Ca., 6 cajas rollos hierra 
D Prez Barañano, 7 barriles calo 
G E Jenkins 106 bultos cristalería 
Rodríguez y García 16 barriles id 
Tuinicu, 2 bultos maquinaria 
Babcock y Wilcox Co., 16 cajas ac-
cesorios para calderas 
"R P" 129 bultos sillas 
Henry Clay and Bock Co., 47 bul-
tos loza velocípedos, pintura y efec-
tos para regalo 
Havana Fruit C 100 cuñetes clavos 
M Carvajal 8 fardos abono 
M. Balestra y Ca.. 13 caja? lustre 
National Casch R C. 81 cajas con-
tadoras 3 cajas accesorios Id. 
J Serano 1 caja drogas 4 Idem 
efectos esmaltados 
Soler Pi y C 19 bultos tacones, 
muestras y calzado 
Dearborn Chemical C , 20 cajas 
aceites 1 id boLellas 
A H Dia Co. 36 bultos acesorios 
para autos , 
E Custin 3 pianos 'y rollos de mu-
sica 
Centrales DelicMa y Chapara, 4 
cajas maquinaria y acesorios pava 
botes 
SS 3 cajas acesorios eléctricos 
Compañía de Fonógrafos 10 cajas 
fonógrafos 
"C E S y Co" 2 cajas abanicos 
eléctricos 
Alfonso y Ane 7 barriles errajes 
Gancedo Toca y C , 2006 piezas de 
madera 
O B Cintas 50 cilindros amoniaco 
5 cajas lámparas y cuadros 
Singer S Machine Co 101 bultos 
máquinas de coser y 9 cajas acces-j-
rios idem 
F . López: 4 cajas velas. 
F López y Co: 2 cajas sombreros. 
Hillebrand y Mensio: 1 caja ter-
mómetros. 
Rosado y Co: 4 automóviles. 
Hijos de J . Cores y Co: 9 bultos 
vidrio y latón plateado. 
"1 789:" 8 bultos llantas. 
Cuba Industrial: 2 sacos accesorios 
para filtrar. 
J . F . OUvo: 1 caja cama. 
Snarc, Triet y Co: 9 bultos abra-
zaderas y remaches. 
J Giralt e hijos: 1 piano. 
J.' H . Foster: 19 cajas discos, li-
bros y papel. 
W. S. Smith: 1 pieza rueda, 1 far-
do mangueras. 
G. Lawton, Childs y Co: 1,004 sa-
cos abono. 
A. Eppinger 1 caja llantas. 
H. F . Manning: 1 id id, 3 fardos 
recámaras. 
A. Cabrera: 5 bultos maquinaria, 
ferretería y menajes. 
F . G. Robins y Co: 46 bul tos dis-
cos máquinas, ruedas y accesorios. 
Autipa y Com: 14 bultos muebles. 
"14,073:" 1 caja accesorios para au-
to. 
"14.075:" 1 id id. 
U . C. Supply y Com: 20 bultos ac-
cesorios para teléfonos. 
Seiglie y Tolón: 1 caja accesorios 
para auto, 3 automóviles. 
Fernández y Pelea: 15 cajas para 
caudales. 
H. de Sylvia: 1 huacal pisos. 
Sociedad Internacional: 1 caja li-
bros. 
C. Walter: 2 cajas sellos. 
Moloney y ElÜs: 12 cajas pintura. 
2 bultos empaquetadura. 
A. Rivero: 1 caja boletines. 
L . Pantin: 1 paca tabaco en rama. 
Havana v Co: 9 bultos llantas. 
J . Pernas: 23 bultos muebles y si-
llas. 
"CA C:" 1 caja calendarios. 
Rubiera Hno: 1 caja bandas. 
Graña y Co: 9 cajas ferretería pa-
r bicicleta. 
"5.925:" 1 caja tejidos de mimbre, 
1 fardo cintillas. 
".I. E . S:" 7 huacales bocinas. 
W. A. Campbell: 1 huacal maqui-
naria. 
" E . G:" 7 bultos mesas aceite y 
trampas. 
Central Reglíta: 2 automóviles. 
A. Fcrrer: 2 cajas camisas y cue-
llos . 
M. Uriarte y Co: 18 cajas cepillos 
y drogas. 
Dussaq y Co: 40 tambores vacíos. 
R. Truffin: 2 cajas sombreros. 
"P. C : " 27 rollos llantas, 1 caja 
recámara. 
" E H : " 2 caías cápsulas. 
"T. S:" 8 Id id. 
"S. J : " 1 caja efectos de bronce. 
"A. L : " 1 caja cepillos. 
G. Fernández: 1 caja sombreros. 
F . González: 3 cajas vidrio. 
Ros y Novoa: 13 fardos papel, 3 
huacales mueble». 
W. Croft: 2 piezas rueda. 
M. Graben 17 barriles cristalería. 
Ibern y Co: 93 bultos id. 
"100:" 13 barriles cristalería. 
" L . H. C:M 4 huacales láminas. 
"89:" 2 cajas discos. 
R. K. Cárter y Co: 49 bultos culti-
vadoras y accesorios. 
L . C. Scott: 1 huacal estufas. 
Cuervo y Co: 47 huacales botellas. 
L . B. Ross: 32 bultos accesorios 
para automóviles. 
Havana Marine R. Inc: 16 bultos 
bombas y cadenas, 132 planchas. 
F . Sabio y Co: 25 barriles sebo. 
A. Montros: 17 cajas botellas. 
J . M. Jiménez: 100 barriles ceni-
za. 
, N. Z. Grave y Co: 93 cajag pintu-
ra. 
Cuban Importación y Co: 5 bultos 
tejidos y jarcia. 
Unión Carbide v Co: 20 ca jas, 3,000 
tambores carburo, 25 tambo vacío, 1 
huacal tapas. 
"K. B : " 33 fardos hilasa. 
Havana Adv y Com; 40 cubos albar-
yades. ( 
A. S. Williams: 1 huacal sillas. 
L . V. Morareia: 1 caja efectos *le 
goma. 
"OK A. K : " 2huacales carros. 
F . Guanch: 7 bultos elevador y ac-
cesorios. 1 
Hierro y Co: 1 caja vestidos. 
J . Parajón: 1 caja sombreros, 6 far-
dos paja. 
J . A. Díaz: 2 cajas eléctricos. 
"P. S:" 1 barril loza, 1 caja papel. 
"M. R:" 1 caja efectos para toca-
dor. 
" J . A :" 1 id id. 
"209:" 10 cajas contadoras y acce-
sorios. 
Pelayo García: 1 nevera. 
C. Berkowitz: 12 bultos cristale-
ría, ropa y sombreros. 
A. R. Langwlth y Co: 28 bultos re-
guladores alimento, drogas y anun-
cios. 
Harris Bros y Co: 115 bultos efec-
tos de escritorio. 
R. R:" 25 barriles cristalorfa. 
R. J . D Orn: 18 bultos maquinaria 
y accesorios. 
G. Bulle: 60 barriles soda, 47 cajas 
barniz, 13 cajag mangos. 
Cuba E . Supply y Co: 3 cajas ac-
cesorios eléctrico. 
J . F . Berndnes y Co: 35 bultos id 
y maquinaria. 
W. Corsa; 50 cajas aceite. 
P. Alvarez: 20 bultos cristalería. 
Fábrica de Hielo: 80 cilindros gas, 
2 bultos materiales. 
Crusellas y Co: 24 cajas botellas. 
Horter y Fair: 101 bultos carros, 
accesorios y aceite. 
Cervecera Internacional: 2 barriles 
levadura, 9 bultos materiales. 
Lombard y Co: 3 cajas maquinaria. 
R. Perkins y Co: 26 cajas algodón. 
F . C. Unidos d© la Habana: 66 bul-
tos materiales, 
T. F Turull: 200 sacos talco, 5 id 
cera. 50 barriles soda, 20 id sal, 1 ca-
ja tinte. 10 Id formáline 
West India Oil R y Co: 20,000 la-
drillos, 5 bultos empaquetadura, 208 
barriles aceite, 1 caja papelería, 40 
id petróleo. 
M. Humara: 7 cajas discos. 
Havana Eléctrica R. P. L y Co: 18 
bultos materiales. 
J . Blanco Herrera: 3 cajas válbu-
las, 2 id goma. 
P A P E L 
R. Veloso: 210 rollos pape], 
J . López R: 62 bultos Id 36 Id efec-
tos de escritorio. 
Solana y Co: 2 Id id, 6 id papel. 
P. Rulz Hno: 1 id id, 2 id efectos 
de escritorio. 
Compañía Litográfica: 4, cajas car-
tón, 24 id papel. 
P. Fernández y Co: 30 id id 5 id 
efectos de escritorio. 
Solana. Hno. y Co: 10 cajas esta-
ño. 90 id papel. 
Barandíaran y Co: 65 id Id, 2 cajas 
efectos de escritorio. 
Rambla, Bouza y Co: 3 cajas papel, 
15 id cartón, 754 atados tablas. 
A. Estrugo: 2 cajas tinta, 50 id. 
papel. 
Suárez, Carasa y Co: 10 cajas pre-
sillas. 
Fernández, Castro y Co: 2 huaca-
les fresas, 1 caja vajillas. 
"Diario de la Marina:" 1 caja ro-
dillos. 
F . Saenz: 2 cajas ferretería, 4S id 
papel. 
"H, G. H : " 3 id id, 1 id gabinetes. 
Legación Bélgica: 1 caja libros. 
Hourcade Crews y Co: 8 Id id. 
National P. T. C. y Co: 275 bultos 
papel, 33 id efectos de escritorio. 
T A L A B A R T E R I A 
Alfredo lucera: 34 bultos efectos 
de talabartería, 
M. Carmena v Co: 33 id id. 
Briol y Co: 19 id Id. 
C. Martín: 8 Id id. 
A. Hernández: 13 id cuero. 
D. Rodríguez: 2 Id id 
J . Ferrán: 13 id Id. 
J . Ruines: 4 id id. 
F . Palacio y Co: 7 id talabartería. 
O B S E R V A C I O N E S D E L MANI-
F I E S T O Y C A R G A P A R A L A 
I S L A . 
N U E S T R O S 
W. Crofy 1 caja macarrones. 
Pablo Mendieta 2 atados ropa. 
Ricardo Dolz 1 caja Rombreros. 
" E J C" 1 atado trajes. 
"S F " 1 caja tejido?. 
Fernández y Co. 1 id id. 
García Tuñón y Co. 1 id id. 
Soliño y Suárez 1 id id. 
Además viene, del vapor "Monte-
rrey" para el doctor Treméis 2 ca-
jas crlaxo y del vapor "Saratoga" pa-
ra Torrance y Portal 1 lingote plo-
mo, y del vapor "Havana" na ra Ara-
luce Martínez y Co. 2 cuñetes pin-
tura, y con la marca "A V G" 5 ca-
jas id, para Nestle S. Milk y Co. t 
caja chocolate 1 id anuncios y a R. 
Torregrosa 1 caja confituras, para la 
marca DB y Co. 1 caja anuncios y 
ron la marca "T L " 1 caja ránsulas. 
B F L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA 
E . G. Solar 2 cajas cojines 1 id 
anuncios. 
Martínez Suárez y Co. 2 cajas cal-
zado. 
Alvarez López y Co. 2 id id. 
,T. Mprcadal Hermano 1 id id. 
La Habanera 1 id extractos. 
Pont Restoy y Co. 2 cajas vina-
gre. 
Compañía de Fonógrafos 1 caja fo-
• noeramas. 
Cuba E . Supply y Co. 7 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Grevate Hermano 10 caías goma 
Harris Bros y Co. 3 cajas cuadros. 
TJnited Cuban Exprés y Co. 1 caja 
tejidos. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
Pont Restoy y Co. 2 fardos eardi-
nas. 
Vidal Rodríguez y Co. 1 caja r i -
ña srre. 
"A L " 1 caía cepillos. 
"T S" 1 caja cápsulas. 
Isla Gutiérrez y Co. poo 
arroz. 
M. Johnson 1 caja drogas. 
E . Sarrá 1 id id. 
"1.289" 2 fardos hilo. 
" Y C . S " 1 caja libros. 
Grávate Hermano 1 caja dulces. 
"B J E y Co." 1 caja sobres. 
"M M C" Icaja hojalta. 
"A G S B" 7 bultos efectos atlé-
ticos. 
" F B L " 1 huacal trampas. 
Doctor Tremols 21 cajas glaxo 1 id 
anuncios. 
Y. Yollemaerc 1 caja libros. 
Araluce Martínez y Co. 27 cuñe-
tes pintura. 
"1S8" 1 caja papelería. 
"U C y Co." 3 cajas alambre. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
"U C y Co." 8 tambores carburo. 
"4.611" 4 huacales recivíentes. 
PARA C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar y Co. 37 bultos rue-
das cuñas y chumaceras. 
PARA T U N A S D E ZAZA 
" E l Fénix" 30 atados papel. 
P A R A J U C A R O , L D E P. 
W. y Co. 52 cuñetes clavos. 
PARA N U E V A GERONA, I . D E P. 
J , A. Miller 1.700 sacos abono. 
American Híirdware y Co. 17 bul-
tos efectos de ferretería. 
O. Werder 4 id sillas y lámparas. 
; R. T. Durham 2 cajs sirope 6 id 
maní 2 id tabaco 4 fardos papel 1 
barril cola 1 id 1 cuñete 5 cajas whis-
key. 
Número 1677. — Vapor iunerica-
no "Pastores," capitán Henshaw, pro-
cedente de New York, consignado a 
S. Bellows. 
S. S. Freidlein, 10 cajas pinturas, 
10 id manteca, 10 id Jamones, 100 
sacos harina. 
Frank Bowmann 25 cajas salchi-
chas, 100 barriles grasa. 
R. Torregrosa 50 cajas encurtidos, 
50 id maíz, 10 id dulces, 2 id galle-
tas. 
American Grocery O). 188 cajas 
conservas. 
Swift y Co. 60 cajas carne de puer-
co. 
F . Ezquerro 5 id id. 
Dufau Commercial Co. 217 sacos 
chícharos, 1 caja velas, 1 id conser-
vas, 1 id id. 
J . Crespo 200 cajas aceite. 
Muñiz y Co. 10 sacos pimienta, 150 
id frijoles. 
Galbán y Co. 100 id id. 
Pont Restoy y Co. 4 barriles, 300 
cajas cerveza, 1 id anuncios. 
J . Otero y Co. 20 sacos maíz. 
R. G. Marino 7 cajas anuncios. 
Jorge Fortún 1 caja accesorios pa-
ra Hospital. 
L . B. Ross 10 autos. 
F . Palacio y Co. 11 barriles acei-
te. 
Suárez Crespo 10 id id. 
M. Arrínda 3 cajas calzado. 
Amavízcar y Co. 3 id id. 
Crusella y Co. 14 bultos tubos y 
esencias. 
O. Alsina 16 cajas drogas 1 id pi-
ñones, 2 id accesorios para maquina-
ria. 
L . F . de Cárdenas 8 pianos. 
C. B. Zetina 7 cajas calzado. 
Morris Heymann 27 bultos papel, 
tejidos y sombreros. 
Krajeswky Pesant y Co. 16 bultos 
maquinarias y accesorios. 
A. H. de Díaz y Co. 37 bultos gra-
sa, aceite y algodón. 
Cuervo y Co. 63 bultos botellas. 
Cuban Electrilal Supply Co. S6 
bultos accesorios eléctricos. 
A. lucera 5 cajas impermeables. 
J . S. G. S cajas cartón 27 id pa-
pel. 
"Bohemia" 4 id id. 
Gutiérrez y Co. 10 Id Id, 1 id lá-
pices. 
E . Lecours 25 barriles jabón, 80 id 
seda, 1 id color 170 sacos talco. 
Industrial Vidrieras 150 barriles 
soda. 
Lloredo y Co. 8 cajas papel 1 id 
cubiertas. 
F . Fernández, 37 bultos muebles. 
Lange y Co. 30 barriles aceite, 4 
caías srrasa. 
H . Carmona y Co. 8 fardos cue-
ros. 
R. Tura, 5 id hule. 
Escalante Castillo y Co. 9 bultos 
relojes. 
E . Sarrj 561 bultos drogan. 
C. E . O. Donncll 109 bultos hierro 
y ángulos. 
Cuban Importation Co. 4 cajas ac-
cesorios para autos. 
García Coto y Co. 2 cajas sombre-
ros. 
M. Catá C. 10 cajas ferretería 7 
accesorios. 
GT. Canal y Co. 66 rollos accesorios 
para motores. 
Hermanos Fernández 8 cajas ac-
cesorios fotográficos. 
Arredondo y Barquín 2 fardos pa-
ja. 
Central "Reglíta" 1 caja accesorios 
de maquinaria. 
Henrv Clay Bock & Ltd. Co. 5 ca-
jas taríetas. 
Valdés Inclán y Co. 41 cajas teji-
do*;. 
Nazábal Sobrino y Co. 3 id id. 
Huerta G. Cífuentes y Co. 15 id id. 
Tnclán Angones y Co. 3 id id. 
V. Campa v Co. 9 id id. 
Gutiérrez Cano y Co. 38 id id. 
Solía Hermano v Co. 1 id id. 
B. Ortíz 9 id id. 
Castaños Galindez v Co. S id id. 
Gómez Piélago y Co. 8 id id. 
Menéndez Rodríprnez y Co. 1 id id 
T. Ranero 3 id id. 
.T. Ferrán 5 fardos id. 
Lizama Díaz y Co. 2 cajas id, 1 
id anuncios. 
Tabeas y Villa: 68 bultos efectos 
de ferretería. 
J . Fernández: 35 id id. 
Urquía y cp: 14 id id. 
Canosa y Casáis: 16 id id. 
Machín Wall y cp: 29 id id. 
Fuentes Presa y cp: 13 id id, 100 
sorbeteras. 
Garín García y cp: 29 bultos ma-
chetes, hachas y llaves. 
Barañano Gorostiza y cp: 43 id lá-
minas, vúdrio y piedra pómez. 
J . Aguilera y cp: 32 id cuchillos, 
machetes y hachas. 
Benguria Corral y cp: 18 bulto* 
camas. 
Nestle Anelo q, • 
g" ü - y CP: 1 cflit 
te 
Romagosa y c p ^ V * ^ 
Swift y cp: 300 
id mantequilla 
M. B.: 800 ¿aja. k V 
"Neptuno": S o l a ^ 1 ^ 
madera. ídrdos „ ¡ 
£ r 16 *>llos pape, W 
gp marca: 2.oiTo2ft 
Casteleiro y Vi? * 0 a<io3ll-
clavos. * V120S0: 63 q S 
J . Fernández: 15 ^ j . P 
K B . C . : 2 9 V " r e S l V 
375 fardos papel 1 ca*> »«,,, 
Suárez Carasa v ca- ,„ ^ 
g. a C.: 210 i í i ? ' 3«« H 
H . P.: 323 id id. •i 
Barandiarán v rr». i 
. Lange y cp: 1 caia m ^ 
id motores. Ja 
Fernández Castro v p«. , S 
dos pulpa de madera. ^ 
A. S.: 8 caías nrmin,, , 
B. : 20 barriles S ^ l a . 
Para Matanzas-
Sobrinos de Bea y Cp: Il5 
|dfaC 
















A. Amézaga y cp: in i 
Para Cárdenas- ld 1<*-
c l a v o s " y ReVUelta: 80 
Para Caibarién: 
vo?lba0 Garay y CP: 50 ^ 
B. I . G.: 85 id id, 1 
n a . 
Para Gibara: 
F . y cp: 1 caja cristalería. ' 
Para Sagua: 
J . M. González: 235 cuñete» , 
VOS, 16168 ti) 
Para Manzanillo: 
S. I . L . : 54 cuñetes clacos. > 
Para Santiago de Cuba-
T. C : 112 id id. * 











F . B. C : 12 id id, 1 caja 
na . 
1,682. — Goleta americana • 
rabeth Dantzle", capitán A1W 
procedente de Pascagoula, — ^ 
da a J . Costa. 
Orden: 8,313 piezaa madera. 
Número l,683.-Vapor ingiég y¿ 
torta de Lamnaga, capitán 
procedente de Liverpool, consigné 
a Galbán y Co,: 
Echevarri hermano: 2,000 gaeog j , 
arroz. 










26 cajas 3* 
100 sacos habí* 
E . Saavedra: 8 cajas hcrramlen-
sacos 
tas 
J . S. Gómez y cp: 14 fardos cuer-
das y mangueras. 
American Trading Co.: 20 cajas 
aceite, 8 id grasa, 2 id llantas. 
Para Matanzas. 
F Rodriguez: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Para Holguín: 
A. Infante: l caja de papel. 
Para Unión de Reyes: 
F . Pacho: 3 cajas calzado, 1 idem 
anuncios. 
J;67 ;̂— VaP05" sueco "Texas," ca-
pitán Hillistorn, procedente de Chris 
tiama y escalas, consignado a Lykes 
Bros. 
Carbonell Dalmau y cp: 25 cajas 
mantequilla, 
Galbán y cp: 215 id id. 
Zabaleta Sierra y < p: 25 id id 
Rodenas Várela y cp: 16 id id". 
O. T.: 50 id id. 
F . P.: 25 id id. 
^ V - C. y cp: 204 id id, 1 Id etlqut-
González y Suárez: 
ídem. 
Antonio García: 500 Id id. 
García y Co.: 800 id id. 
Menéndez y Co.: 200 id id. 
R. Suárez y Co.: 1,500 id Id. ' 
Suero y Co.: 491 id id. 
Marquetto y Rocaberti: 226 Idea 
id. 1,008 cajas maicena 200 Idem cop 
fiae. 
Pont Restoy y Co.: 31 cajas ?al^ 
tas, 50 id sal. 
T : 100 id id. 
Vidal Rodríguez y Co.: 100 id id. 
M. Nazábal y Co.: 742 sacos di 
arroz. *• 
I : 250 id id. 
K. C : 752 id Id. 
Y : 500 id id. 
P. C : 250 id Id. 
Y . C : 250 id id. 
J . Balcells y Co 
no. 
Romagosa y Co. 
chuelas. 
E . Miró y Co.: 25 cajas de í*ll* 
tas. 
J . M. Mantecón: 23 Id id, 1 id cor 
chos, 50 Id, 1 bocoy ginebra. 
M. Muñoz: 50 cajas Id. 
Sobrinos d« Quesada: 1,500 s«cof 
de arroz. 
Llera y Pérez: 500 id Id. 
W: 500 id id, 
Fernández Trápaga, y Co.: 500 ií 
Idem. 
A G.: 250 id id. ^ -
P: 250 id id. 
K : 100 id id. 
C. Techaelle; 150 sacoi habichue-
las. 
R. B. C : 13 cajas gaieltas, 1 Ide* 
muestras. 
A : 500 sacos arroz. 
"O": 250 id id. , , 
Prieto y González: 2 cajas d« t»-
jidos. 
Lizama Díaz y Co.: 1 id id. 
R. García v Co.: 3 Id id. 
Suárez Infíesta y Co.: 3 Id l i 
R. Muñoz: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 6 id l f f 
Nazábal Sobrino y Co.: 6 caj".: 
fardo Idem, « 
Sobrinos de Gómeí Mena y U>.. 
cajag, 2 fardos idem. 
Rodríguez González y Co.: 9 Oja 
6 fardos id. , 
"580:" 1 Id id. 
R. R. Campo:'2 cajas id^m-
Solís hermano y Co.: 2 id id. 
D. F . Prieto : 2 id id. . 
Castaños Galindez y Co.: 1 ^ 
idem, . . 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 id id-
A. García Sobrino: 3 id id. 
E . Menéndez Pulido: 1 id ia-
Conrado Pérez: 4 id id-
González y Co.: 5 fardos W. 
C. Alvarez González: 1 caja 
Valle y Castaño: 1 Id id. 
García*Tuñón y Co.: 3 id id. 
P. P.: 1 id id. J ̂  ..m. 
M. López: 2 id idem, 1 idem ^ 
nes . laij' 
S. Nusso: 1 caja, 1 fardo de i 
dos. n í,u1-
G. Cañizo Gómez: 1 nevern. ¿ 
tos loza, 128 bultos flejes, 36 diu 
vidrio. , . „ 
"N. S. de P": S cajas vidnoB. bí, 
P. Alvarez: 4 bultos Pl«t0,'T. ¡tf 
rrlles blanco españa, 1 caja loz». 
sacos tomillos. . je c»-
Barañano Gorostiza y Co.: 
Ja.s vidrio. 
P. y Co.: 11 id id. i 
Crusellas y Co.i 2 cajan tap"-
Otaolarruchí y Co.: 35 bultos W» 
"G G" 2 cajas hule. 
Briol y Co.: 1 caja espuelas- j 
Alfredo Incera: 1 caja pincel" 
idem corta plumas, 2 id loz». 
" J . S. S." 4 id Id. . . 
"S. F W": 3.202 sacos soô u• 
"C. W": 3.234 id id 
"H. T . :" 1.104 id id. 
"P. A:" 1011 id id. 
"R, H : " 1,104 id id. 
" E . L " : 1,016 id Id. 
UL O": 519 id id. 
" K " : 10 latas opio. 
"A": 18 Id id. í - . nií' 
Ferocarriles Unidos: 4 c*ia¡i¿A 
tura, 1 idem anillos, 1 ídem 
de vidrio. 

























































































D I A R I O D E L A M A R I N A 
„ A [ I I F L E S T 0 S 
( v u ^ ^ 0 C H 0 ) 
F de Cárdenas: 1 caja confetis, 
fe y 
•SCÍja llaves' m 
J Ved^^38 y C 
. Co : 17 id id. 
t i f i a r a - 10 ^ id. 
^H.uma He Arriba: 1 caja 
Sobnno9 " inIo# 
^ 0 % T y C e : 12 cajas hoja-
^ ¿ n candados, 1 id cadenas 
1 'inrteros. 1 idem bisagras, 3 
¿e cocina, 









irados 28 sacos tornillos 
^ u i S y Co.: 3 c a -







7 cuñetes tornillos, 
•''látiro V Vizoso: 6 sacos idem, 
Cast Sartenes, 6 idem hoces, 6 id 
jbul m idem minio, 22 atados de 
lierr0) 1 
f ' c á r e z : 6 bultos loza. 25 idem 
1 idem sartenes, 1 idem 
Sj 4 idem planchas, 4 idem 
S a d a y Vola: 3 bultos ollas, 2 
, «aperólas. 
t Fernández: 42 atados cubos, 1 
o tornillo, 4 buhos lebrillos, 10 
liriHos, 
'ñetes 




r-teria, 10 idem batería de coci-
1 Viuda de C. F . Calvo y Co.: 5 bul-
olinos, 1 idem lebrillos, 4 idem 
ranas, 1 idem cucharas, 1 Idem 
J j de la Presa: 1 bulto griletes 1 
aV08'I cj. 1'faroles 1 id cadenas 70 cuñetes do 
v̂og, l'^pestany y Caray: 2 bultos ollas 
lid tenedores 1 id machetes 2 idem 
Lollas 25 cajas .ladrillos 6 atados 
•k C!-isf;, I 
ana % 
1 A l H i 
Viuda de Arriba y Fernández: dos 
lardos algodón 2 id jarcias. 
Gorostiza Barañano y cp: 2 bultos 
kiíwínientas 1 id cuchillos 1 cuñete 
¡jmilios -1 caja arandelas. 
'\fiejimolle y cp: 1 bulto papel 1 id 
¡¿darrias :2 bultos -.tornillos 67 far-
éis jarcias 535 Quitos flejes 1 caja 
estrellas.-'. ' • 
Hilarte y Bénsanguíz: 1 bulto sai-1 
•en̂ s 14 id remaches 2 id planchas 
Í9idfleje5 1 caja efectos de acero 1 
^pintura 1 id llaves. 
Fernández y González: 1 bulto le-
Iriücs 2 id ladrillos 2 id ollas 1 id. 
cacerolas 1 id hierro. 
Azpuru y cp: 1 bulto cucharas 1 id 
t:litos 4 id sartenes 7 idem lebrillos 
¡55 idem flejes 55 fardos jarcias. 
Fuente Presa y cp: 2 bultos sarte-, 
res 6 idem lebrillos 13 id molinos 1 
¡defectos de latón 7-id tejas 1 idem 
226 id« Icadenas 12 id ollas 1 id platillos 1 id 
Idem coj ¡agujas 99 atados baldes 1 id palas. 
I Gaubeca y cp: 1 caja transferencia 
ijw ^ali;-|s ¡d accesorios para camas. 
J. Alvarez: 2 cajas gorras. 
Nadal y Saavedra: 2 bultos ferre-
30 id id. Lrja 2 sacos tornillos 2 cuñetes cía-
saco^ dí|TOSi,o atados palas 23 id cabos. 
B, Lanzagorta y cp: 1 bulto hoces 
1 idem ferretería 1 id hierro 1' ídem 
linternas. 
Achútegui y Rentería: 6 bultos de 
planchas--1 id machetes 3 id hilo 1 id 
lígujas 12 cajas ladrillos. 
•dera. 
in?Ieg Vif I 
u Huda 
consipia(ií | 




1 id. " 
tor^e la iglesia, con gran consueto 
de los fieles. Reinaba a la sazón en 
Italia Teodorico, rey de los ostrogo-
dos, defensor de los herejes arria-
noa, y en Oriente el emperador Jus-
tino, celoso protector de la iglesia 
católica. Mandó, pues, este católico 
príncipe que no se admitiesen en su 
miperio obispos y sacerdotes arria-
nos, y que se les quitasen las igle-
sias que tenían y se diesen a los fie-
Ies y católicos. Al saber esto embra-
vecióse Teodorico y dió bramidos co-
mo un león; y hasta amenazó ue po-
ner a sangre y fuego a Italia y pa-
sar a cuchillo a todos los católicos. 
Recatábase de todas las personas de 
valor que yeía aficionadas a la par-
te de Justino, y así mandó prender e impresos 
al sapientísimo Severino Boecio y a | Jefe 
su suegro Símaco. Pero antes de eje-
cutar su furor, quiso enviar embaja-
dores al emperador Justino, y esco-
gió para esta embajada a cuatro se-
nadores que habían sido cónsules v 
a nuestro santo pontífice, juzgando 
que había blandeado con las amena-
zas. Llegado el santo a Constantino-
pla, fué recibido con cruces, pendones 
y hachas encendidas; el mismo empe-
rador bajó del caballo en que iba, y 
puesto ante él de rodillas, le hizo 
reverencia como a vicario de Dios en 
la tierra. Entrando el santo pontífi-
ce por la puerta de la ciudad dió la 
vista a un ciego. Trató los negocios 
que llevaba con el emperador y con-
cluyólos como deseaba, aunque con-
vinieron los dos en no dar las igle-
sias a los arríanos, ni consentir que 
contaminasen los templos del Señol-
een las ceremonias de los herejes. 
Por lo cual el rey Teodorico hizo ma-
tar a Símaco y al ilustre y católi-
co filósofo Boecio, que eran los va-
rones más. esclarecidos de Italia, y 
el mayor ornamento de Roma. Lue.r 
go que volvió el santo pontífice a 
Italia fué encerrado en una cárcel 
sucia y tenebrosa de Ravena, oero no 
por eso desmayó ni dejó por temor-
del tirano de llevar adelante la de-
fensa de la fe católica, antes escri-
bió una carta a los obispos de Ita-
lia en que les exhortaba a trabajar 
varonilmente en la viña dol Señor, 
y a despreciar por la causa de Jesu-
cristo las fieras amenazas del rey. 
Fué el santo en aquella cárcel tan 
mal trata^ . que dentro de pocos día? 
murió. Pero no se fué alabando el-ti-
rano, porque poco después fué seve-
rísimamente castigado de Dios con 
espantosos terrores que le helaron la 
sangre y le quitaron la vida. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PU-
B L I C A S . —Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares. —Habana, 
25 de Mayo de 1915. —Hasta las tres 
de la tarde del día 15 de Junio de 
1915, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliegos córralos 
para la "Construcción de un edificio 
destinado a estación de bombas en 
Palatino", y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. —Se facilita-
rán a quienes lo soliciten informes 
E . Martínez, Ingeniero 




I Id cor 
i. 
500 sscor 
i.: 500 id 
habichuí-



















1684. — Vapor mejicano Sonora, 
lapitán Larrauri, procedente de Cár-
[caias. ennsignado a L . V . Placé. 
En lastre y con 12,000 sacos de azú 








1865. —Vapor noruego Talismán, 
;rrá;. Maldenhauer, procedente de 
lEaltimore, consignado a Daniel Ba-
|tcn. ^ •• 
Orden: 2590 toneladas carbón mi-
eraír " • - ' 
E X P O R T A C I O N 
Ottar, vapor noruego para Mobil a, 
Ipcrl, V . Placé. 
M000 huacales piñas. 
ChalmPtte, vapor americano para 
jXiieva Orleans, por A . E . Woodell. 
400 rollos hilo de henesuén. 
30 cajas tabacos. 
600 huacales legumbres. 
8500 id- piñas. 
Vapores d e t r a v e s í a 
,, S E E S P E R A N 
I «yo! 
2' Vapor . italiano "Partras", Ed^ 
tados Unidos. 
^ Vapor noruego "Frednes", E s -
tados Unidos. 
27 Vapor americano "Tenadores", 
Cristóbal. 
28 Lanchón americano "Douglas", 
Estados Unidos. 
28 Vapor americano "Excelsior", 
New Orleans. 
28 Vapor americano "Abangares", 
New Orleans. 
28 Lanchón americano "Ernest," 
Estados Unidos. 
Mayo: S A L D R A N 
28 Vapor americano "Tenadores", 
para New York. 
Vapor americano "Aba/ngares", 
Para Cristóbal. 
Vapor americano "Saratoga", 
Para New York. 
n i c a R e l i g i o s a 
j , D U 27 D E MAYO 
f e J í e , m e s está consagrado a la 
gmdad de Nuestra Señora, 
íiest Ublleo Circular está do manl-
U e? ^ Iglesia del Santo Angel, 
cir™ misa a las 8 y la reserva a las 
^ y media. 
lio U^es' Santos Juan I , papa; Ju-
f̂ or píifo' mártires; Casiano, con-
fierog' .^V0 Sanz, obispo y compa-
t¡w„ ^ r t i r e s dominicos, santa Res-
^ virgen y mártir. 
Reflexión: E n la carta, que escri-
bió el venerable pontífice san Juan 
desde su cárcel a los obispos de Ita-
lia, les decía:. "Armaos, hermanos 
míos, con da espada del espíritu del 
Señor contra la perfidia de. los he-
rejes; perseguidla hasta que no que-
de raíz ni rastro de. ella;, y puesto 
caso que el rey Teodorico inficiona-
do de la pestilencia arriana nos ame-
nace y diga que a nosotros y a nues-
tra tierra la ha de pasar a sangre y 
fuego, no por eso os turbéis, ni te-
máis a los que pueden matar al 
cuerpo y no al alma. Roguemos al 
Señor que dé esta fortaleza cristiana 
así a nuestros pontífices y prelados 
como a todos los fieles de la santa y 
divina Iglesia católica, pues'. Vale 
más la fe de Jesucristo que todos los 
demás bienes temporales del mundo. 
Oración: Oh Dios, que cada año 
nos alegras con la festividad de tu 
bienaventurado mártir y pontífice san 
Juan, concédenos benignamente que 
merezcamos la protección de aquel 
cuya memoria solemnizamos, "̂ or Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 
llilllllIlilllllllllilliillliiiliiiillillllillilllEII 
Jimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimiii i i i i i i 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
P A G I N A N U 
t . 2 
W I A C I O N M E D I C A 
DE S D M K MUTUOS UE 
L> ISU UE CÜ84 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar por este medio 
a los señores miembros .de esta Aso-
ciación, para la Junta General ordi-
naria, que se celebrará a las ocho y 
media de la noche del día 31 del co-
rriente, «n el Dispensario "Tamayo," 
Ignacio Agramonte y Apodaca; ro-
gándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 27 de Mayo de 1915. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario. 
C 2313 3d-27. 
n i i i i n i g i i i i m i i i i i i i i i i E m i i i i i i i m i c i i i m i i n 
A V I S O S 
y M a e s í r o s db O t o 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras faculttlvo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantli. Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
entre 11 y 13. Vedada. Teléfono 
F-212f 
9140 12 j 
FRANCISCO REYES 
CX)N£TT».UCTOU D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuctoSi 
Sol, 6. Teléfono A-71S'2. 
7358 19 m. 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Fiesta a la Santísima Virgen de la 
Meílalla Milagrosa. 
E l domingo, 30, a las 9 a. m., 
se celebrará una solemne fiesta con 
orquesta a la Santísima Virgen^ de 
la Medalla Milagrosa. 
Predicará el Rvdo. Padre Uriénr 
C. M-
10077 29 m. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregación de "Hijas de María" 
Domingo 30 de M a y o . — l a s 7 y 
media a. m.. Misa y Comunión Ge-
neral con cánticos. Al fin de ella 
renovará la Srta. Presii^nta el acto 
de la Consagración a Ifi Virgen en 
nombre de toda la Congregación. 
A las 8 y cuarto misa solemne 
que celebrara el P- Director de la 
Congregación y predicará en ella el 
R. P. Joaquín Santlllana. 
E n el Ofertorio sé cantará el 
"Monstrate esse Matrem." 
Se repartirán folletos de las Con-
gregaciones Marianas. 
10076 • - 9 m. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CADLE PASEO, V E D A D O 
T E L i E F O X O F-3131 
A mitad de precio de mis vole-
g •; de primera.-
8624 16 sp. 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A O O N S T S U I D A O O H 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G I N A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
PílAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
OESAROU R. DE ARMAS 
Alfredo de l Va l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 r 5. 
ToléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. 
l m Ssrvan'J) M i w u 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
29 
30 
San mártir. Juan, papa y 
San Ti (-1- 526.) 
•̂ mhro ' papa' Primero de este 
cri6 p -i1^0 en Florencia, y se 
ios JL" ^onia donde hizo maravillo-
s a * •resos en las ciencias y cris-
0tácvLvirtudes- E r a ya el es?ejo y 
la nXJ36 el clero cuando por 
^das * 'del santísirno PaPa « o r -
' fue elegido Juan sumo Das-
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
SOLEM1VES F I E S T A S A NTRA. SRA. 
D E L AMOR HERMOSO. 
E i sábado, día 29 de mayo, a las 
siete de la noche, Rosario, Leta-
nía cantada, sermón y ofrecimiento 
de las .flores. Predicará el R. P. Ma-
riano-
E L dominpo, día 80, a la misma 
hora, los ejercicios del dfa ante-
rior, cantándose al final S A L V E SO-
L E M N E . Predicará el orador del 
día anterior. 
E l lunes, día 31, a las siete y me-
dia a. m.. Misa de comunión gene-
ral armonizada. 
A las ocho y media. Misa sol.Knne 
con orquesta y sermón que predicará 
el Pbro. D. Antonio Márcruez, Ca-
pellfl.n del oClegio aL Salle. 
Por la noche, a las siete, los ejer-
cicios de días anteriores y procesión 
por las naves del Templo con '.a i m a -
gen de .la Virgen del Amor Hermo-
so. Predicará el R. P. Constancio. 
NOTA.—Las asociadas asistirán a 
estos actos con el distintivo do la 
Congregación. 
P965 50 W; 
I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a 
E l domingo, día 30 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se ce-
lebrará la solemne fiesta anual al 
Santo Patrón de esta Iglesia y Hos-
pital. Asistirá el Excmo. y Reveren-
dísimo Sr .Obispo Diocesano. Can-
tará, la Santa Misa el R. P. Juan Al-
varez, Superior de la Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la 
Caridad; y ocupará la Sagrada Cá-
tedra, el M- L Sr. Dr. Felipe A. Ca-
ballero, Canónigo Penitenciario de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Habana, Mayo 24 de 1915. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
9802 9̂ m. 
C i J I S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A O O N S T E T J I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U p m a n n & C o 
B A N Q U E R O S 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c l o r e s e n M e d i c i n o 
y C i r u g í a 
L a J M P ñ l S j & o 
« C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platea más 
exquisitos de las cocinas. criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tr£ ade» 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a '*La 
Caricatura," Librería y PapelCv.a. 
Gallano, número 116. Tel. A-5tt"6-
8623 6 j . 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados dol es-
tómago e intestinos 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu. de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientjes de diferente tensión. Rei-
na. 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 SI m. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO C A R B 0 1 L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
XXÍT, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que juieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue» soy un caminante ¿el 
Mundo que solo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo liaré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bir su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOUOHET, Apartado 
403. Habana. 
8630 6 J. 
SE EMBASAN, BARNIZ.1N Y 
arreglan muebles a domicilio. Avi-
so: Saludi 23. E n los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
9459 2 J. 
Dr . Gonzalo P e d r o s » 
Cirujano del Hospital Número rao 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOGIO-
NES D E "006" 
Consultas: de d a 11 a. m. y do 1 
a 3 p. m- en Agujar, 65. Domicilio* 
Tulipán, 20. 
8197 si m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 •» 
8. San Nlc.olá .. 52. Tel 
9201 A-2071. 31 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Bartínez Castrülói 
Consultas: Comentea eléctricas 
y mapaje vibratono, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte 
Teléfono L 2090. 
Sa: Miguel numere 114, entre 
Carap-nario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Eápojiallsta de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultad: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 31 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urincrio. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. . 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D r . J . D i a g o 
Vlai; nrinariaB, SííJiis y Enferme-
dades de Señora*. Cirugía. £>e 1J 
* « Kxnoedrado, núm. I I 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52. VEDADO. 
Espeolalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
oe la Qulnt? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. P-1310 
9i4i 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OmtJJANO 
H^SPTe.CÍaimente P^1 / tubo diges-




Consultas': de 4 á 6. 
Teléfono A-5337. ' 
T T - j . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Rejja, 99. bajos.-—Teiáfooo A^2550. 
diagnóstico de la aíflllo y exá.m«-.„  . -
noa do sangre exclusivamente. Loa 
lentes qu© requieran reacción de 
rman. se presentarán en ayu-
T a 8 a. m. 
Wasg 
ñas, 
© r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A - M'.;,"> 
D o c t o r F r a n c i s c o J , 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul- ' 
mone , Nervloriaa. Piel y Venéreo-
eifllftlcas. Consu'.taa: de 12 a 2, lo« 
dlaí laborables. Lealiad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . G a í v a z G u i l i e m 
EspeclalLsta en síflUs, hernia. Im 
potencia y esterilidad, Habíma, 49 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 
•kepeciai para los pobres 
media a 6. 
a S. 
da S y 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A i v a r e z R u e l i a a 
iBillclaajjij.íi) i j i i j i r a i d s 12 a 3 
A c o s t a , n ú t n 2 9 , a l t o i . 
1546 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
m e ^ ^ V i t i í ^ r r% T í r t 
«n- - «la 1 a 3 p. m. ^ * 8 » 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
W M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las íila-
rreas. el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e InteB-
tlnos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POK C O R R E O 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades do 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . - A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
ola y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-42S3. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
CenitrJes, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las muoooas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el cistoseb-
pio. Sepan x.ión de la orina de ca-
d^ 'ón. Consultas. Neptúnea, 61, 
t?.jos ,d3 cuatro y media a. seis 
TOAfr.no I3'-1354. 
R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GHATIS A LOS P O B R E S , LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. Ip-m. 
D o c t o r J . B . R u i z [ Dr> pe(Jro ^ g ^ j , 
Vías urinarias, Cirugia, Ray<>« X 
De los Hospitales de Filad ¿fia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñou 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
Médico Oirnjauo de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-A324 
«194 81 m. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO. 14M 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-89d0. Gratis para los 
pobres-
f̂laStes» 3747—3im. 
a c r a jóse l \ m \ 
Catedrático de la Escuela dí> Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
dj 12 a 2. Cerro, número 61 í. Te-
léfono A-3715. 
D r . H . Alvarez A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, si a 
ningún "'lolor; orificaciones perfec-
tas y todos loa adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, ds 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
D r . 0 . C a s e r í e g o 
Consultas de 3 a 6 p. mu, en Obis-
po. 75, altos- Domicilio: Lealtad, 
«6, altos. TeL A.-2328 y iL-7S4fl 
(Particular.) 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO B . P L A S E N G U 
Director y Cirujano de I» Oaaa da 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades da 
mujerea, partos y clrujla en gena-
raL Consultas: da 2 a 4. Gratis 
para loa pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-25&S< 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadea del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-255S o 1-2343 
Dr. Claudio Basteirsclm 
Alumno de las Escuelas da 
París y Vicna 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Oaliano, 13 
T E L E F O H O A-86SI 
C 2027 31 j l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y siflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a t 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Eugenio Alba y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pa-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDIíA n O O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 8, ta-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viern'"' a las 7 de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de soñe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, AI/TOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A S 
Ltix, núm. 40. Teléfono A-1340 
C i r u j a n o s d e n í l s l ^ 
D R . N U N E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
811 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4j 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
OIKCJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
^ ' 2' Vedado, rforas de cónsul-
e s , de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
oe las que convenga con sus cllen-
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
* S A N T A CLARA. NUM. !». 
E N T R E OflOIOS E INQUISIDOR 
a ^ I * ? ^ * * dentales con garan-
l í r ^ E ^ c c l o n e s sin do-
ÍTm!» r,t0d08 108 materiales y aia-
Pu*ntes fijos y movible de 
i ^ * ? 6 1 ? utlUdad. Otriflicacdonesv 
tecrustacionw de oro y porcelana^ 
empastes, etc., por dañado que 
esto el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxla ortopédica, a perfec-
clón, maxilares artificialeg, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
loa días de 8 a. m. a 6 p. m. 
8198 31 m. 
Dr. J a s é t h l m i ^ l m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
i . . . . . . . N E P T U N O NUM. 137. 
U l l l l l l i n i l l l l i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i n n , , , ! , , , , ^ 
flcolisías 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
•*« a* 8746—31m. 
Dr. Joan Saiitüs \ i m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro. 221. Teléfono A.-4598. 
D R , R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouraclén rápida por sistema moder-
atísLtno.—Cousultaa: do 12 a 4* 
POBKSS GRATIS 
Calle de Jesús María, 86 
T E L E F O N O A-l&tf 
DR. JUSTO VERDUGO 
especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores 3eyte.n y Winter. de París, 
por análisis del Jugo gáutrico. 
rnncnitncr -̂ i» 12 »» £ Prado oám. 7S. 
Dr . S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J. M. PEMICHEI 
Oculista dfJ Hospital de Dementvs 
y del Centro de Dependieatea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 2S, altos. Tel. A-7756. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i D i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i n H , , 
C a l l i s t a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 8909. 
: " ' 4 j . 
D r . M a n u e l D e l t i i i 
MEDICO D E NIÑO& 
Cónsul Cas: de 12 a 3. Chncón, 8L 
Caai esquina a Aguacate. 
Teléfono A--55-L 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
O M E S T I B I E 
Y B E B I D A S ] i 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial par., 
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural. Pida 
muestra gratis a C. González. Te-
niente Rey, 94. Habana. 
9069 12 j 
INDIO, 19, ALTOS, CASA P A R -
tlrular, da comida limpia, buena y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9028 o» ^ 
D i A R I O DK L A M A R I N A m a y o 
Vapore? T r a s a t l a n í i c 
dePinillosJzíjuierilíyJi 
D i C A D i Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
""Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio. DIRECTO para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERII L-
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios do pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda .AOO.OO „ 
Tercera • »• '¿2-®0 * 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera ^ok 
Segunda clase. , . . 83.85 Cy. 
Teícera ^.00 Cy 
El embarque cu pasajeros y equi-
pajes será gratis por los mUelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios 5>AíS-
TAMARIA, SAENZ y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana. 
5* le cortUio P '̂a Camagücy y Hoi-
;:UÍn- AVISOS 
Los mno jimi-nros para lo? embar-
I Mués, êrán dodos en la casa Arnvulo 
i .a y Consi.niataria. a lo esinb ĉado-
' ''ts que los loÜciten. no admr.ier.dosv 
nírtffdn cmoniquc con otros conocí-! 
•-ienios tpxa no senn precisamente \o.i 
fadlitadoa por la Emp.esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con foda clari-
dad y cxacuti'd, las nr.rcas. números, 
ntimrro de hnltos, c'ase de los mis-
niofl, contenido, país de producción, 
reMdoncin del receplor, peso bruto 
ca Kilos y valor di' las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento1 
al que le Cr'te cualquiera de estos 
nquisíios, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondípute CJ con-
tenido, scio se escriban las palabras, 
efectos, mercancíns o hebídaH. toda 
vez que por las Ad.ianas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadero? do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paíi 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas rualidades. 
ITacomos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargik. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadaij en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se t-uplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié%. de los vapores ûe tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con tos riesgos rcnsiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S en C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
i i i i m i i i i i i i m i i i m i i m i i i i i m i i i m i i m n i i i 
6^ 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA ! 
Salen de la Habana todos ios do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
\ len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas. Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, CierfU3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SfRViCIO A MEXICO 
Lo9 vapores «salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tarapico. 
Para iníormes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpartaraen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. BARRT SMITH, Aírente Ge-
neral.'-OFfOIOS NUMS. 24 y 26. 
N . Geiats y C o m p a ñ í a 
tü.S. Aeraiar. 1Ü8. esquina a Amar-
eurn. Miren pagos por el ca-
ble. íucJium curtas de cré-
dito ¡r giran letiiís a 
coi ta y larga vista 
Hacen pHgos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes oe los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pt eblos de España- Dan 
caitas d.̂  crédito sobre New York. 
Kiladelft*. New Orleans. San Fran-
cisco, Londres, París. Hambuiso. 
Madrid v "arcelona. 
J. A. Bances y C o m p a ñ í a 
H.AXQLKKOS 
Tcléfoiia A-?740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO V12 
rabie: BASiCES 
Cnontas coi nenies. 
Depósito', con y sin Interés. 
Descnontos, Pignoraciones. 
OanM'ios de Monedas. 
Giro de tiras y pagos por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los csEtiidoa Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blicas d3 Centro y yud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kbpañe. Islas Baleares y 
Canarias •-..-í como las principales 
dr esta lela. 
Correspon-iíles del Banco de Es-
parta ei* In Isla de Cuba 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES PARA DULCES Y MANTECADO 
Teniente Rey, 94 Haban» Te lé fono A-1203 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Prime-
ra. Cdapi. Canela. Anís. Clara Sera. Limón. Fresa. Nuez Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla Café (Aroma). Piña y Melocotón. 
Capaellloit 
Vr.sos y cucharas para Mantecado, "FLAVO" para hacer He-
lados y Kcfresco* de todas clames. Especial para Baño Frío.—Hay 
2i clases distintas. 
8BÑOKA. I OIOíAIi. SE OERE-
ce para institutriz, señora oe com-
piiLía o para dar clases a domici-
lio; posee francés, piano o nstruc-
ción. Informes en San Miguel, nú-
iiicio 144. 
951> 30 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ai (.i s u s ROBBRfflB 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hon todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MKjrh'L. 34, altos. Unica ..cade-
mla donde las ciases .con diarlas: 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por elidía en su academia y a do-
micilio, ¿Dewa lUted aprender 
pronto y bien el idlonui Inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
952£i 18 J. 
PROFESORA l>JS MLCHA ex-
periencia, da clases de Inglés, fran-
cés e Instrucción en ffeneral. por 
los métodos niña modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J. 
ESCUELAS DJE^SAN LUIS 
GONZAGA' ' 
ENTRE LAGUERUELA Y GERTRU-
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y brescas ris la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas dianas de ingiés pa-
ra internos y medio-internoc. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y uo se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1786 25-a 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y , 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado, Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 61o. 
Director: E. CKOVETTO. 
c 1815 3ü-á 28 
V 
A P O K E S i J J t 
í C O S T E R O ^ 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depd-i't-'.rf y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo aal cobro y remisión de di-
videndos • Intereses. Préstamos y 
plgnoracionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales, Compra y ven-
ta de Aitras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. '"Juct sobre las principales 
plazas .v también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C-r-
tas ño Crédito. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 166 y 168. "Vi-
lla Manuela", esquina a 17. Vedado, 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio Internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director. Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-1 
t W M K n t S J J a l c d l s y C o m p a ñ í a 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U D A N T E £ L M E S 
D E M A Y O D E 1915 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holg-uín) Santiago 
4e Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retomando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, ri. D.t Santiago de 
Cuba a Habanv 
V a p o r J u i i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Hclguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagirnaya, Presten. Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las i*» de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sa^ua la 
Grande) Caibariéu, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn. del dia de salida. 
El de Sagua y CaibaríiSn, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del 'lía hái il anterior ai 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
L o i vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Desoo-Cal-
Bianera; y los de los días 12 y 24 al 
de Bwiuerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores cfne hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
S, en C. 
AMARGURA, N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gt* 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Yurk. Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de Espuñ¿ e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros ¿"afra incendio*) "ROYALu" 
G.Lawton ChildsyCía. Limited 
BANQI 'Jb'ROS.—O'REHaLX, 4 
Casa utigrinalmcnte estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobro to-
dos los Puncos Nacionales de los 
Efrtado«; Crudos. Dan especial aten-
ción a giros por el cable. Abren 
cuentas coiri»ntes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-ISM. Cable: ObflAk 
z a i o o y l e 
SAN MiOOEL ARCANGEL 
Acadenija Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LL1S B. CORRALES 
C.lzada de J. del Monte, 413, 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el titulo de 
Tcneoor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Profesor M e r c a n t i l 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
merclaies, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. ORFILA, Reina. 22. y Ce-
rro, 618. 
8220. Xl-m. 
E . L E U P O L D 
>WB8ÚB DE PIA\D 
Enseñanza esmerada, 'uenos r3-
sultadu.s garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qm goza de mucha tcepta-
ción entre la Juventud studiosa. 
CLASES DE INGLES 
Virtudes, í'-A. Apartado 2»» i Ciudad. 
9212 l i j. 
t m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Cuba, núms. 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracrux, Méjico, San Juan 
de Puaro Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon, Bayona, Hambur-
go, Rom&. Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín. Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina. etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARLIS 
SOL, 52: SE AliQI I' ^N I <>* al-
tos, con 6 cuartos, sala, sálela, co-
medor e inmojorable servicio sani-
tario. La llave en el piso bajo, y ra-
zón en Cárcel. 1, 
10023 30 m. 
ABRENOADOROS J>1 CASAS: 
En San Jacinto, niimero 1, cs,|u¡nu 
a Estévez, se alquila esta casa de 
alto y bajo. La llave « informes: 
Manteca. Cuba, 76-78. 
1 0033 15 J. 
EN CASA PARTIOÜliAR, sv al-
quila una fresca babltuclón. con luz. 
Precio: 2 centenes; a caballero de 
moralidad. Cristo, 38. altos. 
10055 5 J. 
EN OBISPO, :>«. BE ALQUILA un 
entresuelo, compuesto de varias ha-
bitaciones con balcones a la calle e 
Interiores. Es completamente Inde-
pendiente y tiene luz eléctrica, etc. 
Impondrán en los altos-
10061 30 m. 
Amistad, 60, bajos 
Se alquila, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor y servicios 
sanitarios modernos. Ea llave en el 
43. Su dueño: San Nicolás. 86. 
10062 5 j . 
Se alquila un local, propio pa 
ra almacén, en Compostela, 80, 
inmediato a Muralla. 
10024 10 i. 
DE OCASION: SE ARRIENDA, 
con garantía sólida, una vidriera de 
dulces, lunch y el departamento de 
restaurant de im lujoso café, es-
quina, situado en una de las ca-
llea principales de esta ciudad, jun-
to todo o separado, en muy buenas 
condiciones para trabajar con resul-
tado positivo. Informes: Amat, vi-
driera de tabacos. O'Rcilly. 84, es-
quina a Villegas. 
10030 31 m-
¡Comerctantes e industríales! 
Propia para establecimiento, In-
dustria 0 depósito, se alquila, ba-
rata, la espaciosa casa Jesús del 
Mont •, número 98, compuesta de 
portal, sala, comedor, 20 habita-
ciones, una gran nave de 5 x 30 
metros y un terreno contiguo con 
más de 1,300 metros. La llave en 
la misma. Informarán en Malecón, 
6-R. altos. Teléfono A-1649. 
10049 3 j. 
M ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, acabados de construir, en 
Hospital y Valle, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, despensa y doble servi-
cio; en siete centenes. 
10038 3 3-
PRECIOSOS ALTOS: SK AL-
quilan los de Angeles. 36, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos; 
y los de San José, 4 9. con las mis-
mas comodidades. Precio: 11 y 12 
centenes. 
10034 31 m. 
SE VLQUILAN, EN DIEZ CEN-
tenes. los altos de la casa de nue-
va construcción. Concordia. 161-B. 
antiguo, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones y un salón 
alto muy fresco y con vista al 
mar, cocina .dos inodoros, cuarto 
de baño con ducha y bañadora es-
maltada, galería do persianas y 
cristales. Tiene agua caliente en la 
cocina y en el baño, cielo raso en 
todos los techos, etc., etc. 
10050 30 m. 
PXHA BODEGA EN BUEN pun-
to, con buena barriada, se alquila 
inagníflea esquina fraile. Reparto 
BaHotv, Ruena Vista. * Informan: 
Pasaje A y 5a.. Domínguez. 
10069 30 m. 
SE ALQUILA. EN GUANABA-
coa. la "Quinta de las Figuras." ca-
lle Máximo Gómez, número 62. en 
573. 10065 31 m. 
DOS JOVENES, PENTNSULA-
res. acostumbradas en el pafs, de-
sean colocarse en casa de morali-
dad, de criada de rnano una, y la 
otra de cocinera. Tiene referencias 
buenas y saben cumplir. Informan: 
Villegas, 103. 
10066 30 m. 
27 D * 
SK DESEA A11UENDAR DNA 
finca en la carretera Habana-Gül-
nes. en el tramo comprendido en-
tre Habana y Cuatro Caminos, -̂e 
reciben informes por escrito dlrl-
giémloso a Antonio Santos, o per-
sonalmonto de 12 a 1 í>- 'n- O (le ^ 
a 8 p. m-, en San Lázaro, 7, ter-
cer piso. 
9887 .-;0-m 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
San Miguel. 150, altos: So alqui-
la, en 11 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
cuarto do baño y servicio» confor-
tables. 
Drnconrs. 0-4, all<>->: B« «Iquiia ,en 
10 centenes; se tíompone de salí 
saleta, comedor, 4 cuartos, cuarto 
de baño y servicios. 
Atención: desocupándose para ol 
día lo. de julio, los alto» de Indus-
tria. 62, y los altos de Aguacate. 
27, se alquilarán en 1 3 y 7 centenes, 
respectivamente. 
La i llaves en las mismas. Más in-
formea: !)• PolhMnas, Casa Borbo-
lla. Compostela, 56. Teléfono A-3494. 
9970 30 ni. 
1915 
VFROR A: ACABADO l>K REE-
diflear y pintar, alnuilo la casa Ar-
quitecto Tragúemela, número 7. en-
tre Estrada Palma y. Luis Esté-
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
con íardín. portal, sala, cinco cuar-
tos, holl. saleta, cocina, cuarto pa-
ra criado, baño e inodoro, entrada 
independiente para criado, buen 
patio. Precio: 12 centenes. La lla-
ve al lado. "Villa-Rosa" Para in-
formes: Compostela. 50. Teléfono 
A-5805. 
10075 30 
C A S A S Y P I S O S 
PROFESOR: UN SE.ÑOK, DE re-
conocida competencia, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio- Métodos 
y procedimientos de positivos re-
sultados. Avisar a A. C, Apartado 
1694. 10032 30 m. 
l'NA PROFESORA INGLESA, (de 
Londres) da clases a doniiciliĉ  a 
precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción; otra 
<iue enseña lo mismo desea em-
plear las horas de la mañana como 
Institutriz. Dejar las señas en Es-
cobar, 47. 
9841 ag xu. 
ALQl ILKH ECONOMICO: EX 
$24, se alquila la casa Cádiz, 26, 
compuesta de sala, saleta corrida, 
cinco amplias habitaciones y demás 
servicios, pisos tinos y gran patio. 
La llave en la bodega. Informes 
en Amistad, 134. 
10027 3 j . 
SE ALQUILA O SE TRASPASA 
una casa en Prado, con 16 habi-
taciones e instalación eléctrica. Pre-
cio: 32 centenes; es de altos y ba-
jos. Informan: Oaliano. 60. altos. 
J 4d-27 
PRADO, 33, PARA EL lo. DE 
Mayo, se alquilan estos hermosos 
altos. Precio: $135 Cy. Informes: 
F-2127. señora Domínguez; la lla-
ve en los bajos. ,. . -_ 
C 2310 '^--7 
si \ n } [ njA dn looal, kv 
rato, capaz para diez autos. Zanja, 
68, Parque de Dragones. 
9923 4 J. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Acosla, número 
7, compuesta de sala, comedor, seis 
cuartos y servicios sanitarios com-
pletos. La llave en los bajos de la 
misma. Informan en Empedrado, 
número 34. 
9924 2 J, 
I.N 15 CENTENES. SE ALQl I-
lan los amplios bajos de la casa Cal-
zada de la Reina, 131, esquina a Es-
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete cuartos, doble servicio, todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras- Más informes, San Lázaro, 34. 
Telf. A-3317. 
9928 2 J. 
\ BDADO: si ; ALQl ELA, EN 
$85 Cy.. un bonito chalet, de ladrillo 
en 5a., entre 4 y 6, de dos pisos, ca-
paz para dos famlliasv con Indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos, lavabos en ellos, garage 
para dos automóviles, tres baños, 
dos cuartos de criados, todo ciclo 
raso, piso de mosaico, hermoso por-
tal, jardín, luz eléctrica, y gas. Se 
puede ver a todas horas:. Su dueño 
en Belascoaín. 121. Teléfono A-3629. 
y San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
Si hacen compromisos por años se 
rebaja. 
9926 31 m. 
LAGI Ñ AS. M M. 90: S cuartos 
bajos y uno alto. Se alquila en 40 
pesos. Informes: Monserrate. 91. 
9S06 30 m. 
se i l q i [LA EN sitrso. i \ RA-
jo en San Nicolás, casi esquina a 
Zanja. Sala, comedor, dos cuartos y 
servicios. Toda de cielo raso. Aca-
bada de pintar. La llave en la bode-
ga. Informan: Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629 y San Lázaro, 54- Te-
léfono A-33Í7. 
9927 31 m. 
SE ALQl ¡LA. BARATA, LA lio-
nita casa de Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón (Cerro,) con sala, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Llave al lado- Informes 
Teléfono A-1835. 
9920 2 j. 
SE ALQl M AN LAS DOS CASI-
tas de "la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 508. esquina a la calle 
de Mil^ros, (Víbora.) Letra A y B. 
compinetas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios- La llave en la ferrete-
ría de la esquina "El Tigre." Para 
informes: Monte, número 7. 
9919 9 j . 
BE AI.011 LAN LOS ALTOS DE 
Estrella. 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vá/quez. 
9916 29 m. 
SE VLQI ILAN GRANDES V 
fr;s?-T.« habitaciones altas, en Mon-
te, 103. ûai esquina a Angeios, sin 
y con vista a la calle, a matrimonio 
sin niños o pe.sona soíí; es casa de 
moralidad. Informes en la misma. 
9958 31 m. 
I N DIEZ CENTENES, SE I' r 
quitan los modernos y espléndidos 
bajos de Ncptuno, 221, con sala, 
dos saletas y cinco grandes habita-
ciones. La llave en el 223. Informan 
Monte, 43, peleteral. 
9901 29 m-
Bn $40 Cy., SE ALQUILAN l.os 
' modernos y bien ventilados bapos de 
Revillagigedo, 39, con una gran sa-
ja, soleta, tres grandes cuartos; 
todos sus servicios modernos. La 
llave en la lechería. Informan: 
Monte, 43. 
9921 29 m. 
\ ( N \ Cl U>RA DEL PARQUE 
Colón, en $47 Cy., se alquilan los 
bonitos y modernos altos de Cár-
denas. 27, con sala, recibidor y tres 
cuartos. La lalve en Monte, 43. 
Informan, en el 43-
991 1 29 m. 
EN S CENTENES SE ALQl I LA N 
los frescos altos Campanario 109 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. aL llave en la bodega, es-
quina a Dragones. Informes Obrapía 
61. altos. 
9953 4-j. 
V I L L E G A S 6 5 
ENTRE OBISPO V OBRAPIA, 
se alquilan estos altos. Allí infor-
man y en el eTléfono F-1004-
9952 2 J. 
SAN IGNACIO. «4. ENTRE TE-
nlente Rey y Amargura, propia pa-
ra un gran almacén, se alquila. La 
llave y razón en Cárcel, núm. 1. 
10023 30 m. 
VEDADO: 17 NI MERO 310. en-
tre B y C, se alquila un alto, con to-
da clase de comodidades. Precios 
$60 oro americano. Llave e Infor-
mes en el 317. 
10016 SO m. 
SE ALQUILA, EN OAMPANA-
rio y Reina, un hermoso segundo 
piso, compuesto de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y un completo 
cuarto de baño; es muy fresco y 
ventilado, do construcción moder-
na. Precio: 10 centenes. 
10094 30 o» 
SE ALQ-. II AN LOS MODERNOS 
bajos de Peña Pobre. 12. con sala, 
saleta, tres cuartos. 1.a llave en la 
bodega. Informan: Monte, número 
4 3, peletería "Ea Esperanza." 
hmi rn-
ACCESORIA EN HABANA. EN-
tre Teniente Rey y Muralla, se al-
quila para oficina, industria o pe-
queño comercio. La llave al lado. 
Imprenta. Teléfono 1-2024. 
9831 28 nu 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA 
casa callo de Jovellar, esquina a 
Infanta, de alto, compuesta de sala, 
recibidor 5 cuartos y saleta de co-
mer, a la brisa y para una familia 
de gusto. Llave en la planta baja. 
9921 4 i-
C ASITA. CON s\I , \ . COMEDOR 
dos cuartos e instalación eléctrica; 
se alquila en San Nicolás, 189. Fren-
te a la Iglesia. IJ& llave en la bode-
ga, e informan en Malecón, 6-B, al-
tos. Teléfono A-1649. 
n n o 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos números 3 y 3 A, Jesús 
del Monte, dos hermosos pifos altos 
y uno bajo, con todo el confort mo-
derno. Las llaves y precios en la bo-
dega. Informes: González y Benl-
tez. Monte número 15. 
995 ' 4-J. 
EN SIETE CENTEN ES Y I I \-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
4, coa sala, comedor y tres cuartos. 
La llave en los altos e Informan en 
Neptuno. 23S. moderno, altos. Telé-
fono A-S626. 
9938 : - j . 
.1 ALQUILA LA BSQ1 IN V 
grande. Figuras y Gloria, a propó-
sito para barbería, tabaquería, za-
patería, baqueta, sastrería. 
993 2 30-in. 
S E A L Q U I L A 
t N ru EN LOOAL PARA M M A-
< EN, E N MODICO PIO » IO. 
\M IRGI RA. N I M. 16. 
9964 28 m. 
SE ALO' ILA E \ ( ASA TRINI-
dad, número 1, de mamposterla; 
propia para una carpintería o cual-
quier industria; media cuadra de 
la calzada del Cerro, al fondo de ]a9 
Reparadoras. Informan: Trinidad 
36. 9937 tl-m.' 
OJO: BE AI/QETl AN I OS \>f-
plios, cómodos y vcntilai-n- bajos do 
la casa situada en la Ca'zai'a de ¡a 
Reina, nomero 83. Inf >r nan en lô  
a'tcs. 
SQfiB 4 1. 
INDI STIU V «4: SE M.QElI.Av" 
los ventilados altos de esta casa-
tienen sala. 5 cuarto» y servicio sa-
nitario. Precio módico. La llave en 
los bajos. Informes: Lealtad 111 
993 « <»-< 
\ EDADOi 
En $120 moneda oficial se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en 5ta. y A- Si hacen compro" 
miso por año »e rebaja. Hermoso 
jardín, sala, recibidor, dos henim-
sos cuartos, comedor y cocina, tn 
»>; lia.ic; en el alto, cuatro heniiosi-
slmos cuartos y gran cuarto de ba-
ño. Amplias dependencias de cria-
dos. Gran garage, tres caballeri/;>s, 
cuarto y servicio para el chauffeur. 
Se puede ver-a todas horas. Infor-
man: Belascoaín. 121. Teléfono \ 
3629. y San Lá/Jiro, 54. Teléfono 
A-3317. 9925 Sl-m 
si Al,oí M.\N LOS ILTOS DE 
Campanario. 23, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, ó habita 
clones, y doblo servicio. La llave 
c informes en la botica de It esqui-
na. 9943 2-j. 
VEDADO: SE AliQEiLA. CON 
o sin muebles, por cuatro o cinco 
meses la casa Línea. 122, entre 8 y 
10- Tiene amplia sala, .saleta. CO* 
medor, cinco habitacionos. dos 
cuartos de criados, doblo servicio. 
En la misma informarán. Telf. 
A-1691. 
9989 29 m. 
OPADOGA, :5r.- SE UüQUTLA 
por $37-10, con sala, tres cuartos 
y comedor. La llave en la bodega de 
Suárez. Informa el doctor Puig. en 
Cuba. 17. de 2 a 4.. Tel. A-2964. 
9990 2 J. 
REPARTO DE COLEMRIA: SE 
alquilan cuatro casas en las calles 
de Avenida de Columbla y Mendo-
za, a $8. $10. $12 y $20 moneda ofi-
cial. Lugar sano y fresco, frente al 
paradero de los tranvías de la lí-
nea del Vedado a Marianao. Paca 
informes: el encargado en el Re-
parto, señor Miguel Corral, y en la 
oficina de la COMPAÑIA TERRI-
TORIAL, Cuba, número 76 y 78, alf 
tos. Habana. 
9979 Í9 m. 
se M.gril.x EN ><.i iCATE, 
69. entre Muralla v Sol. altos del al 
macén de paños "Kl Siglo." un her-
moso departamento, propio para 
comisionista, consultorio médico o 
abogado. 
10003 29 m. 
\ CENTENES. SE ALQUILAN 
casas, una alta y otra baja, en Ani-
mas 181; sala, saleta. 2 cuartos y 
demás servicios; construcción mo-
derna. La llave en la bodega cl3 la 
esquina a Soledad. 
9996 2 .1. 
SE ALQUILAN IA)S BAJOS DE 
Monte, 40. esquina a Angeles. Ace-
ra de la sombra, propios para alma 
cén de tabaco escogido, talabartería 
sastrería, ropa hecha, pelotería, ca-
sa de empeño, etcétera. Véanla. In-
forman en la bodetra. Su dueño: San 
Miguel, 86- Teléfono A-6954. 
9997 5 j . 
L a g u n a s , 2 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. CON 
sala, antesala, cuatro cuartos, dos 
baños, etc., en 12 centenes. Se al-
quilan los bajos con sala, comedor 
y dos cuartos, baño. etc.. en ocho 
centenes. Informa: Nazábal, Sobri-
no y Ca., Muralla y Aguiar. 
9995 2 j. 
\ BD IDO: SE ALQUILA LA có-
moda y fresca casa, situada en la 
calle 11, entre B y C, compuesta de 
4 habitaciones y servicios sanita-
rios. Precio: $26.50 moneda oficial. 
Para informes: el encargado, en la 
calle 7. número 63, y en la oficina 
de la COMPAÑIA TERRITORIAL. 
Cuba, 76 y 78, altos. Habana-
9980 29 m. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
SE ALQUILA ESTA CASA, si-
tuada entre Muralla y Sol. de plan-
ta alta y baja, propia para estable-
cimiento. Informan: Nazábal. Sobrl 
no y Ca-, Muralla y Aguiar. 
9995 2 J. 
EN 5 CENTENES, SE ALQ El-
la la casa Soledad, 19, moderno, 
entre San Miguel y Ncptuno, con 
sala, dos cuartos y toda de mosaico. 
La llave en la bodega de San Mi-
gue!. Su dueño, 43. altos. 
9981 2 9m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua. Reparto "Las Cañas". Se-
guro ganarse la vida oor estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
10.008 2 j-
PRADO. 96, SE ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o.. com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor, baños modernos, cocina, 
agua fría y caliente en todos los 
cuarto» y bomba eléctrica. Infor-
man 5070, Guanabacoa. Llaves en 
los bajos. 
10,002 2 J. 
si VLQI ILAN LOS ALTOS DE 
lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. 
Informan en el café. Ganan diez 
centenes. 
9836 1 J. 
CUBA, 146, INMEDIATA A LA 
Iglesia de la Merced. Acabada de 
pintar, se alquila esta fresca y lin-
da casa, que tiene todas las como-
didades, piso? de mosaicos, servicio 
sanitario. En la misma informan. 
9681 31 m 
SE aloi ILA i n SOLAR-Vi-
vienda, con 6 habitaciones y dos ac-
cesorias; dá de una calle a otra. Ir.-
forman en "La Esquina," sedería. 
Obispo y Habana. 
9833 28 m. 
BE LLQl ELA LA "QUINTA AR-
menteroa," en la Ceiba, calzada de 
MAximo Gómez, esquina a Armente-
ros, con amplio portal, sala, come-
dor y 8 cuartos corridos, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados, en once centenes 
mensuales, último precio- La llave 
en la bodega enfrente, e informará 
Antonio Rosa. Corro, número 613, 
altos de la "Quinta Culebras." de 
12 a dos del día y de 7 a 9 de la 
noche. 
9826 - i 
ALQUILO AI/TO, MODERNO, sa-
la, comedor, recibidor, tres cuartos, 
terraza, cuarto baño espléndido, 
fresco, ventilado y limpio. Precio 
módico. Gervasio. 131. cerca Rei-
na. Informan en los bajos. 
9829 «.o m 
SE iLQWTLAN eos altos de 
Manrique, 78. con sala, comedor, 
antesala, cuatro cuartos y dos en 
la azotea y servidos. 1.a llave en 
los bajos. Informan en Habana 
S9. Teléfono A-2850. 
9791 2S m. 
VIBORA: OAIZEADA, 721. \e-
quilo casa moderna, portal. Jardín. 
4 cuartos, gran baño, instalaciones 
ocultas; toda enyesada. Llave, 719. 
Informan: Galiano. 75. Véala! Te-
léfono A-5004. No ha tenido en-
fermos. 9819 1 J. 
A 
S*0 
BE ALqld, \ v 
Reina 88 , A,N '-«k 
^la. recibidor 8Cp0ftS y ^ c o ^ ^ 
— — — ^ • • S í 
Píos para una i V,,, M. i^ 
ser cómodos v ' ! a de S ' N 
acua. doble s^.J^os; 
*™ nro espaí , ,Cl0 y t r a ^ C 9799 
«ni ai^uilaITTT^-^J^JI 
í°8: 8ala' fomodor . , h S k 
forman por cl tol,- ,ns ^j-Nl 9798 lo"'foi,o i™*- \7Í 'J'l I ¿o'-
I . nlMiillan tres casito A W 
de Alambique. 
con sala, comedor v * 4T- Ü llave: Eucrta Cerrart man: Aguila. '7S 9796 
cu» 
;id;i v ,,.,,.1 M, la ventila a y tnodernf̂  do. numero 20 
Concordia, co,, Ra)̂ r(; virtu>l 
hermoso, cuarto-, i„- ""̂ 'W ./i^os- 4 
tea. Informan en ] „ . ! > » 
V' nú,,,,.,,, o7 "'^a^ij} moa 
Boa y Di Teléfono ir-- P b' 
9793 ' 
BE ALQUILA L a T j ^ 
I0V-B CVU!l, da de Luyanó. rnh . jr , - ' "arto»! - '»« .íardín. baño ducha Pr • N»! temporada. Informan ^ 
Pisos pinnt:, , I 
qulerda. juntos o sonaraĴ  * ^ 1 * 
casa Habana. 1S3 a n, , 
dra de los tranvías. Su8 h k c* 
nes muy amplias, con inst̂ i V 
luz eléctrica y Bas. 
taño moderno y abundan , 5* 
Las llaves en el alto letra x ^ 
informes: San Pedro e ^ 




SE ALO! lEVN. K ^ T T r ? ^ 
nes, los líennosos altos de i, "̂1 
Salud, número 53. son muy f 
y tienen abundante agua a»" I 
horas; la llave cst;'i on la hnrt 1  
au dueño en Angeles, núm i; 
9902 • 6- . 
oO k SE AlyQElLA LA C \ s T n í d 
9, con sala .cinco cuarlo« cn'{ 
tenes oro español. i.a llave e i». I 
man: Concordia. 1G4. entre Om, 
do y Marqués Gonzíllez i 
9788 ' 
SE AI.Ol M.\ OMo\, ̂ nf 
de alto y bajo, moderna y 
fresca .8 magníficos departaniej 
cada planta, próxima a los Cn 
Caminos. $35 m. o. los altos y 
los baios. 
9800 jj 
S|; AI OI II, \N l.ov MA.jTTíílíuít'o 
Animas. 188. casi esquina a i I 
do. compnoNtos de sala, ('"m:'-/-fc. 101. 
tres hermosas habitâ  ,1 
mfta servicios. 1̂  llave en la bi-IL.ñí 
dega de al lado. Precio 6 canten». P " , i 
Informa su dueña I*116 1U 
mero 9:'. bajos a todas hora« " I*11!?' 
• • . I c n i d o , 
C o n s u l a d o , n ú m . T l l ^ o " 
Se alquilan los modernos altosí» " r 
esta casa. Informan en "El Dio-
rama-" Teléfono A-4044. 
9S17 n. 
SB .ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Oquendo. número 2; tiea» 
sala, saleta, tres habitaciones, buea 
patio, servicios sanitarios, acera di 
la brisa. Informes en el mismo, nú 
mero 2 .fábrica de mosaicos, "e 
¡•'Cono A-4734. 





S E A L Q U I L A 
un sran salón, propio para (odaclv 
se de establcdmienlo, de bajo, en 
Prado y Dragoiu's. anlimio (entro 
(.allego. Inl'urma cl dueño UH »• 




E n C a s a B l a n c a 
se alquila una hermosa casa, pro* 
pia para establecimiento, con a* 
piéndldo salón al frente y tres am-
plias habitaciones al fondo, hermo-
so patio y demás servicios; tam-
bién se venden los armatostes f 
demás enseres que se encuentranH 
la misma. Informan: Muralla, l 
sastrería. 
9848 l]^, 
DOS HEKMOSAS V «IEX Si-
tuadas casas altas, de cinco car 
tos. acabadas de fabricar, pn** 
para persona de gusto, se alquu»* 
Jesús del Monte, 166. Precio eco-
nómico. , . 
9862 L L 
PARA ALMACEN DE Î P* 
bazar, mueblería u otros *nift* 
se alquila el hermoso y cóm0 , d(, 
cal Jesús del Monte, 156, ai & 
de Baguel, Apeadero de ferr̂  
rril paradero de guaguas y un ^ 
los puntos más céntricos de 1» ^ 
pital. f^-
SE ALQl ILAN EOS AI/lOS ^ 
San Rafael, número 48, esquí 
San Nicolás, seguros, frescos > ^ 
trieos, y habitaciones altas 
Jas en Concordia. 30. J»» 
San Rafael y San Nicolás, bom 
9874 ^ - - ^ 
VEDADO. ALOE IT X) I>OS ES. 
Pendidos altos para personas de 
priiKto. Once y M; la. llave en la 
bódejra. Teléfono A-3194. 
9893 1 J. 
CAPETEROS: REEV LOCAL, os-
quina de transferencias de mucho 
pon-enir. Infanta y San Láxaro; 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio, 60. 
o e e • -
V E D A D O 
Se alquilan entre las Hn^ 
y 17, las casas " C 0 " 0 ^ ' ' 
"Margot," en- la calle 13, w 
2 y 4; compuesta de sala, am 
sala, 5 hermosos cuartos, & 
ta de comer, baño modenKM 
gran cocina, cielo raso ? 
eléctrica. La llave al lado ^ 
dueño e informes: Acosta, 
mero 66. Telf. A-1387. 
9620 J Z ^ 
SE ALQUILA N EOS A ^ ' V 
Vives. 91. esquina a Ugû '1 ^ 
puestos de seis l'056810"̂ .'»:. S» 
frescos y acabado» de P"11 
dan baratos. 30 in̂  
9808 ^Jpj. 
SE ALQUILA EL ESF^j,., , 
do bajo de la casa Escobar. ^, 
media cuadra de /̂P1"" ' sí̂ » 
habitaciones muy c<inu'i_i(; 
abundante y todo el r̂V'cl0ei aH* 
tario moderno, l̂ a ^ c ¿obr»' 
Para informes: San Pedro. . 
no de Herrera. 
g 3 
TEJADILLO- 8. SE Al̂ 1 ^ 
los bajos con ^aguá". b»^ 
bidor, cuatro habltacioncfi.̂  lol 
salón de comer al fonao-
iiiíhuios Informan. 'LSé* 
SE AEOin^.TUOCAX^^ 
la y Blanco, je P «̂doí 
ja, con gran tala, 8al^aCioí0 ^ 
tres Krandes Cliart0-S'/-rtificfld1 ^. 
tío, buena cocln». r̂ edm g 
gún las últirnaa f ' ^ U lo» dj£ 
nltarlas. Parn verla todos clij 
do 8 a 10 y de 1 a ¿ ¡ J pf̂ 0 ] í a 3. hay una persona para 
condiciones. 
9804 
2 7 > E 1915 
D T A R I ^ P E T A M A R I N A 
P A G I N A O N C E _ 
' E 
U » ^ ^ - , Mena; com-
f ¿* 0 6 S t í caballería, d* 
^ m i t * 4 ^ medio el rio 
1 P ^ i l todo el año. Para 
""JS >»• 1^ íértÜ Í„ R. d« Arma». 










1 j . 
o, 
J'js ^ 
Azaro. 27, con sala, 
de SftnJo grandes habitado-
llave en — 
Uo* I * : : ! en Oquendo. 5. 
e al 
<»r' '^'cocina y servicios sa 
' ^ a í "» cl café d 
jpformea 1 J. 
p - ^ T b í e c i m i e n t o 
V i > S 
;""l.IiaN 
usina > 
^ los bajo» de Cam-
»!(lUli de la Valla. Informan: 
tfO^Sj?. Teléfono A-1463. 
4 j . 
.TTx ki/b-\JO de JF-




2 8 m. 
-.Stéxes, se a lqui lan 
íC «ns v frescos altos de 
easi esquina a Reina, 
.t»í; L tres habitaciones y de-
udos. ^ nave e informe8 
bajo6- 30 m. 
AP<>: IvA P A R T E A L -y 21, a una 
echa 
alaci6n j 
7k]* ¿ : 
lante 
ra 6, 
, entre 19  Zl.  
las líneas 23 y 17, se al-
* . casa de construcción mo-
"lon jai-di"- portal, sala, co-
' «tlería, cuatro habilacio-
f' *7 üará criados: cocina y 
'.r^nitanos. 1̂ . llave ,n ]» 
ñor e1 fondo- Informes: 
A'387*" t J. 
-̂ TXgIGEDO. 15, AI/TOS. 
5 n.r informarán: Salud. 91. 
-^ZÍThA LA CASA PKCVOI-
íraero 2, esquina a San Ramón, 
lloara "establecimiento o d&pó-
%, automóvlle». L a llave en la 
1 de enfrente. Informan en 
número 95. entro S y 10, 
do. Teléfono F-4071. ^ 
|aB0R.\Ts^ ALQUILA I,A OA-
laúmero 7, de la calle de San 
Ln0i inmediata a la calzada, 
portal, sala, dos saletas corri-
Jlnco cuartos y tres patios. Pre-
H centenes; llave en la bcxle-
In/ormes: Calzada, 582. 
2 8 m. 
DADO: SE ALQUILA L A OA-
|ci!lé óa.. núm. 90. entre 6 y 8. 
sjjrdln. portal, sala, saleta, cua-
cuartos. baño, dos servicios, 
v cocina. Informan en el 
MI. 
l 31 m. 
i m . 7 l 
ios altos d»! 
i "El Dic 
1 j. 
X̂ DO: SE A L Q U I L A L A OA-
lalle 10. número 6. entre 3ra. y 
compuesta de sala, saleta, cua-
cu»rtos, doble servicio, ;uarto 
Icriado, etc. Precio; $42. L a Ha-
ll tiene Justa Hernández, en 
¡catrtos del fondo. Informes: de 
U y d» 2 a 4, en el Banco de 
\tn Escocia, Departamento nú-
altos. 
i.r. j . 
BAJOS DLnEDADO: S E ALQUILAN, JUN-
i°o 2; tic:,»!o separados, los bajos de la ca-
ione-s, biir-ulctlle 12, ©ntre Línea y 7, nú-
s, acera islroi 70 y 72. Tienen cada uno 
misino, nú-leo cuartos, sala, saleta doble ser-
«aicos. ~5-|m, cntrtos para criados. Pre-
: !S pesos. L a llave en la bodega 
1 m. luna a Linea. Informan en los 
del Banco de Nueva Escocia, 
L A 
ra (oda cía-
le bajo, en I 
iruo Centro] 
.•ño del es-
n c a 
casa, prs*] 




matostes f j 
uentran e»f 
Muralla, i 




ALQUILA, CAJ-ZADA D E L A 
it» esquina a Samo Tomás, una 
Id de dos ventanas, nueva, sala, 
Wor, dos cuartos, un amplio 
¡, casi regalado, en 4 cente-
La llave • Informes al lado. 
mi. 
27 m. 
SE ALQUILA, E N SOL, 25 y 37, 
i|ínnoso local, propio para al-
rtn o garage- L a llave en el mis-
prlmer piso. Informan: H. As-
pul y Ca., Obrapía. núm. 7. 
• 18 ¡L 
BIEN SW 
•ineo cuar 
ar, propias ¡ 
alquilan. 
Precio eco* 
[BODEGUEROS: B U E N LOOAL, 
[Punto donde hace faüta una bo-
Calle 16, número 124. entre 
'l115. Amplio y con vario» cuar-
¡ütaa nueva. 
28m. 
16, al IW», 
le ferrot*', 
; y uno i* 













iso y f 
lado, Su 
;osta, ^ 
[UIISTAD, 34, ANTIGUO. S E al-
"»», a tres cuadras del Parqua 
»1 y dos d« San Rafael, loa 
os y ventilados bajos de es-
íiía, acabados de pintar; pro-
M Para familia de gusto; con sa-
P fscibldor, comedor, cinco her-
Nos cuartos, dos para criados, dos 
lij C0Cina y dos patios, Instala-
L eléctrica y timbres para cria-
v0rTrian en los 61109 0 *n el .v.0, ^onal, segundo piso, apar-
r,nto 203, J. Benavldes. 
6 .1. 
F DOCE OE>-TinNES, S E A L -
Wf ?! alt08 de la casa, recién 
^uida, Belascoaln. 216. Sala, 
u 'J??m«dor, siete cuartos y do-
hí!* ici0-
29 m. 
re C e m e n t a d a 
. . ^ u l l a 
Seco una en Mal o ja, entre y Sublrana, propia pa-
o cuadquler Industria. 
-0 Pefialver, Arbol Seco y 
T«lefono A-2824. 
1 J -
N a iaPES0S A^IERIC.AVOS, S E 
• ro So >fa-Sa d* Salud. nú' 
sa]./ bajos, compuestos de sa-
Uío comedor, cuatro cuar-
tari0g Para ciados, servicios sa-
"«Og y mcidernos; toda de cielo 
1 una cuadra del tran-





V , *'Wa' n<im'!ro 
P a n i f i c o L o c a l 
* alouii 
•Mranv,' cn lu?*r céntrico y con 
'ico lft r ! Por la puerta, un mag-
ul en Belascoaín y San 
^"p'ro™ 5 del hotel "Manhat-
*nto- para garage o estable-
i-^o.na^0""5110 ha'y otro local 
!l^o n„Vastrería u otra cla8ft 
de nalquilarse juntos o 
informes el encargado 
SE ALQUILAN IíOS HERMOSOS 
f frescos bajos de Reina, 82, esqui-
na a Lealtad. L a llave e informes 
en los altos. 
9882 8 j . 
CASA D E 230 METROS S U P E R - ) 
ficle. propia para almacén tabaco, 
madera, maiceral, carpintería, gara-
ge, ebanistería, herrería, hojalatería 
o particular, se alquina Cristina 18. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
9736 i j . 
S E ALQUILA L A CASA P R O -
greso. número 15. Sala, saleta, 6 
cuartos, doblo servicio. Informes, 
en la misma, d e 8 a 3 0 y d e 2 a 4 
y en Refugio, 16, a todas horas. 
»725 so m. 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO 
segundo piso de Aguila. 107, casi 
esquina a San Rafael, con sala, sa-
leta, cinco cuartos y un espacioso 
comedor, servicio de craido y un 
hermoso baño con todos los ade-
lantos modernos. 
1)717 ™ 
S E A L Q ' T L A N LOS COMODOS 
y frescos altos de Diecisiete (17) es-
quina a I, en el "edado, núm. 180; 
compuestos de recibidor, sala, gabi-
nete, comedor, seis cuartos dormi-
torios, baño y hall. Tiene terraza al 
frente y entrada independiente. E n 
la azotea, cocina, cuartos para cria-
dos, ducha e inodoro para estos mis-
mos. Precio: $100 moneda oñeial, 
y en caso de alquilarla por más de 
seis meses se hará rebaja. L a lla-
ve en los bajos. Tol. 1-2928 
970P 30 m. 
VEDADO: S E ALQUILA L A OA-
«a "Villa Herminia." en la calle 15. 
er.tre B y C. Tiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. Pue-
de verse de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m-
Í730 2 ^ 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
Clara, 37, altos y bajos, con 800 me-
tros planos de capacidad. Están 
los pisos y paredes a prueba de ra-
tas, por Sanidad; propia para al-
macén o una gran industria, los al-
tos propios para oficinas, comisio-
nistas o familias, éstos acabados de 
fabricar. Las llaves en la misma. 
Su dueño: Santa Catalina, 14. Ví-
bora. 9702 30 m. 
E n a m o r a d o s , 4 
Es» casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, computtto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vbos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que facili-
tan muchísimo el servicio Interir; 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes loe bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
9751 « J; " 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA 
de la casa Belascoafn, 109, propia 
para establecimiento. L a llave en 
la zapatería del lado. Informarán: 
Marqués González, 10. 
9611 2 J. 
S E A L Q U I L A N 
Ld Sociedad "Obreros de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de ss pronledad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretarla. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. L a llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 630. 
8965 9 j . 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 n m. 
En ©1 punto más céntrico del Ve-
dado, a cuadra y media de la iglesia 
y frente a la Sociedad, los altos de 
la casa calle Nueve número 72 esqui-
na B., con entrada independiente por 
esta última. Puede verse de 8 a 12 
de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
Informa el doctor González en Lam-
parilla número 40, altos, de 12 a 3. 
C 2281 i . 8d-23. 
E N $38 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nueva casa calle de Co-
rrea, núm. 54; tiene sala, caleta, 
tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios de 
lo más moderno. L a llave en el nú-
mero 52. Informes en Bernaza, nú-
mero V. Tel. A-636 3. 
• 579 "9.zn-
y 2 ^ 
•precio 1 
hotel." 
' y ^ b ^ q u i i i a a 0 , R e i " 
tij-, al -Banco de "Nueva 
üiáfi S ^ d e a locales paxa 
^ e r o ' ? i l l a l *D Lampari l la , 
S c é n P ^ n t a baja para 
^aiSL J . e l « i t r e s u e i o para 
^ e U . Í - í ! r i n a n en l a vidrie 
V / ^ O ' R e n i y y c u b a . 
30 m. 
C a r n e a d o — V e d a d o 
Alquila una hermosa casa grande, 
con todos los adelantos, patio ce-
mentado, jardín, garache para 3 
automóviles o cochera, en el mejor 
punto. Calzada, entre 11 y G, $79^50. 
con contrato. Baños de mar reser-
vados por toda la temporada gra-
tlfl Tel. F-3131. 
9628 31 m-
SU ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa de Aramburo. número 57, 
La llave en la bodega de la esqui-
na a Zanja. Para informa en 
O'ReiHy, número 90. Tel. A-7808. 
9638 21 m-
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
SU MjQUI L\ N LOS HA.M^ DI 
Esperanza, 29, compuestos de sala, 
2 cuartos, comedor, por $20 m. o. 
Informan: Bernaza. 7 2, café Se 
alquila, cn Virtudes, 96 y Lealtad, 
3 63, hermosas habitaciones altas y 
bajas desde ?6 a ?10. 
6917 -n in-
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e M o n t e , n ú -
m e r o 1 4 9 , r e c l e n t e m e n 
t e c o n s t r u i d o s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m a n C a s t e l e l r o y V i -
z o s o , L a m p a r i l l a , 4 
96: 29 m 
ALTOS S E ALQUILAN UNOS 
fr«,«ro« en Morro, 9, con 5 cuartos; 
a una cuadra de Prado. Informe. 
,n Prado. 34, altos. 
9623 " m-
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas, Minerales, Beslofectaetes, Gomas, 
Colas, A c e t o * j Grasat — • mm* 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A . 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e ! a s c o a i n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E 
VEDADO. Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa, casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño modei-no, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 22G6 15d-22 
G A N G A 
Se alquila el mejor departamen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, almacén o industria, a media 
cuadra del Paseo del Malecón. P'.-
ra informes: Rafael Alfonso, San 
Lázaro, número 99-
9665 31 m. 
E N $40 ORO AMERICAN O, S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5; tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno- L a llave en la ne-
vería. Informes en Bernaza. núme-
ro 6. Teléfono R-6363. 
957/ 29 m. 
CRISTO 4. S E A L Q U I L A E L 
prinéipal, compuesto de sala, sale-
ta, cinco cuartos y doble servicio; 
muy frescos y de moderna cons-
trucción. Llave e informes, en el 33, 
bajos. 
9670 29 m 
LAS .FAMILIAS: S E A L Q U I -
lan loa altos de "La Filosofía." Los 
bajos Gervasio. 6, casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana, 14a, 
casi esquina a Luz. Informes en 
"La Filosofía," Neptuno y San Ni-
colás. 9655 29 m. 
VEDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 64, casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos,, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta,, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1547. 
9631 . 27 m. . 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses do Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 In.-9 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
E N $37-10 
E N $37-10, S E ALQUILA L A CA-
ea número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- L a llave e informes 
en la misma, de 1 a 4 de tarde. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1913. 
E N 9 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto- L a llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
9635 29 ra. 
C E I B A : VISTA A L MAR, E N lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 m. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y fresquísima casa situada frente 
al paradero Cazadores, a cinco me-
tros de la línea que pasa por Co-
lumbia a Marianao- L a llave está 
en la misma e informa su dueño 
en San Ignacio, 21, esquina a Lam-
parilla. 9618 . 29 m. 
C a l l e 5 a , n ú m e r o 5 3 
eutre B y C, se alquila esta ^asa, 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Infor-
ma, el doctor Pruna Lattó, Malecón, 
núm. 11. 
9591 28 m-
VEDADO. HEMOSA CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 25, número 
398, entre 2 y 4. Jardín, portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
y llaves al lado, a todas horas. 
9382 29 m. 
MAGNIfICI LOCAl 
en el mejor punto comercial de la 
Habana, Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, k 3 cuadras dd la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
dasocupará el primero de Junio, ac-
tualmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
E s propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en "La Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
En e l Cerro Señor ia l Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida cosa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta do sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, sleto espaciosas 
y ventiladas liabitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios do 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
L a liare al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
cn San Ignacio, 12. Tel. A-1228* 
9443 17 J. 
E N CONCORDIA, 200, A MEDIA 
cuadra do los carros de Universi-
dad acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Ltu llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar. 53. 
9494 28 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas. g » n sala, cuatro cuartüá. gran 
patio y sarvirio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael 82. 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. L a llave e Informes: 
Muralla, 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
LOS ALTOS I N D E P E N D I E N T E S 
d' Lagunas, 87; sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas, 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel. A-7645. 
9553 . 27 m. 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Marina, a un pa-
so de Be lascoa ín , un m a g n í f i c o 
local, propio para establo, ca-
ben ciento y pioo de caballos 
en sus caballerizas. T a m b i é n es 
m a g n í f i c o para garage, tiene 
1,850 metros cuadrados, con lo-
cal para oficinas y vivienda. I n -
forman: G A R C I A T U Ñ O N y 
C I A . , A G U I A R Y M U R A L L A . 
9404 1 j . 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi-
co precio, los magníficos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
ilave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. Teléfono A-1228, y en Je-
sús María, 66- Teléfono A-7400. 
9354 . 16 j . 
S E ALQUILA, E N CRISTO, 83, 
altos, una hermosa habitación con 
balcones a la calle. Se cambian- re-
ferencias. 
9352 Zl m. 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó. 219, frente a 
la "Quinta de los Curas," la casa de 
moderna construcción, compuesta 
de sala ,saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de baño; toda pisos de mo-
saico e instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la lla-
ve en la casa de al lado. 
9331 ^ l j . 
S E 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34^, desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. 
C 2264 15d-22 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I. Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. L a llave en la casa con-
tigua e informan en Cuba, núme-
ro 52, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 • 30 m. 
S E ALQUILAN, AMUEBLADOS, 
por varios meses, los amplios y ele-
gantes altos de Lealtad, 2, esquina 
a Malecón. Informan en la misma, 
de 1 a 5. Teléfono A-1064. 
9349 27 m. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la casa Animas, 24, 
una cuadra de Prado; tiene todo el 
confort moderno; gran sala, 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y en Prado, 
51, Manuel Rodríguez, Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m. 
H A B I T A C I O N E S 
E N CASA P A R T I C U L A R : SE al-
quila una hermosa habitación con 
balcón y otra en la azotea a per-
sonas de moralidad, sin niños. Ha-
bana, 144, altos-
10072 • 30 m. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle. 
100G8 3 j . 
DEPARTAMENTOS A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
baño, cocina, cielo raso y luz eléc-
trica. L a llave e informes eh la 
misma. 10033 15 j . 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA V 
ventilada habitación, otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si se desea. Informan: 
Agucate, 63, altos. 
10019 5 J. 
S E ALQUILA, E N CASA D E F A -
malia respetable, una buena habi-
tación a hombres solos. Galiano, 95, 
altos. 10014 3 J. 
\ IDADO: C A L L E C. NUMEROS 
206 y 208, entre 21 y 23. Se alquila 
un departamento con dos amplias 
habitaciones a señoras solas o un 
matrimonio sin niños. Se dan y pi-
den referencias. 









part amen tos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en uu 
pequeño cuarto adjunto a 
«oda departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lux eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mo-
cha Tentiloetón y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
15 J-
HABANA, 128, E N T R E T E N I E N - , 
te Rey y Muralla, casa para fami-
lias: se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones , preMo módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 1 
si ; ALQUILAN LAS GRANDES 
habitaciones baratas por haberse 
cambiado de dueño, en Neptuno. 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
9969 2 J. 
HABITACION AI/TA, CON V I S -
ta a la bahía, clara y fresca, con 
muebles y comida, se alquila a per-
sonas de moralidad. Enna, 1, esqui-
na a San Pedro, a una cuadra de 
Palacio. 
9944 31-m. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción para señora sola o matrimo-
nio sin niños. Amargura, número 
92, bajos. 
9999 29 m. 
S E ALQUHuAN T R E S HABITA-
ciones, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 70. Ss re-
quieren informes, 
9860 1 J. 
NO LO D E J E P A R A MAÑANA, 
Se les comunica por este medio a 
todas las personas que deseen habi-
tación pasen por O'Reilly, 58, que 
se han desocupado dos, una de ella» 
espléndida, con vista a la calle. Ca-
sa de moralidad. 
10-009 30 m. 
E N MURALLA, 51, AI/TOS, S E 
alquila una espaciosa sala, en mó-
dico precio. Propia para oficina o 
comisionista. E n la misma se ad-
mite un inquilino para socio con 
otro que tiene una habitación pre-
ciosa. 9787 9 J. 
E N LUZ, NUMERO 7, S E A L -
quilan cuatro habitaciones, Juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná-
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóviles. 
9850 3 J. 
VEDADO: C A L L E 16, NU3IERO 
124. entre 13 y 15: Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala ,doble ser-
vicio, nueva, $45.00 
9745 28 m. 
R E A L M E N T E F R E S C O S E H i -
giénicos departamentos y habitacio-
nes con o sin muebles, tenemos en 
Dragones, 110; quien desee mudar-
se háganos primero una visita. Ca-
rros próximos. 
9805 2S m-
V I S I T E N LAS HABITACIONES 
más frescas y ventiladas do la Ha-
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafael; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
esmerado. Precios módicos; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 1 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes buenas. Amistad, 52. Hay te-
léfono. 
9778 31 m. 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina' a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ñaño ¿e agua caliente .luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdi mi peso por 
persona, y con comh.a, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
AMARGURA, 19, ALTOS, S E 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. También se 
alquilan en Maloja, 10 5, altos, con 
todo el servicio independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
9774 2 J. 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA 
de familia particular, se alquila una 
habitación, para hombre solo; tie-
ne lavabo de agua corriente y lus 
eléctrica. Se piden referencias. 
9766 27 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 78; en Amar» 
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién cn Acosta un zaguán pora dos 
automóviles; todo barato. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
r^ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi:. 
8636 6 j . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento Interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do servicio, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay niños ni 
se admiten. Línea, 127, antiguo, 
Vedado. 9619 29 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones, en la casa de la calle V i -
llegas, número 73. Informan en los 
bajos de la misma. 
9639 29 m. 
SE ALQUILAN CUATRO HABI-
taciones interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea; 
precios módicos, en el garage " L a 
Unión", Soledad, núm. 4. 
9782 2 J. 
R E I N A , 8. S E A L Q I I L V 1 \ 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle. 
9682 29 m 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, mafmíflcas habitaciones al-
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficas baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano» E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas do 
•efiorea comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 u j . 
A 5 Y A 6 PESOS S E ALQUILAN 
habitaciones para hombres o ma-
trimonio solo; pocos inquilinos y 
se da llavin. Antón Recio, 38, a una 
cuadra de Monte. 
9759 28 m. 
U IDEAL Consulado, N ú m . 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo, 93, altos. 
9555 27 m. 
A L T O S D E P A Y R E T 
AI/TOS D E P A Y R E T , PRADO. 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
. 9465 2 j . 
E N L A GRAN CASA AMARGl -
ra, 54, se alquilan un espacioso de-
partamento alto, con vista a la ca-
lle, y en la planta baja un gran lo-
cal, propio para automóviles o al-
macenes. 
10001 30 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde J8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 tn-
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a.. parte a la estación de 
tranvía. Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono F-2154. 
9486 17 j . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galla-
no. núm. 101, entrada por San Jo-
s ¿ Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de loŝ  
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j -
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mea, con baños de mar gratis. 
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 J. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n ,15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda alase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
8187 31 m. 
S E N E C E S I T A N 
E N V I L L E G A S , 81, SEGUNDO 
piso, se solicita tina criada de ma-
no, que sepa cumplir con su tbli-
gación. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, fina y que sepa coser; tiene 
quo dar referencias. Línea y K , 
"Puerto Arturo." 
10052 30 m-
S E SOLICITA UNA B U E N A cria-
da de mano; se la da buen sueldo. 
Calle 2, número 6, Vedado. 
10053 30 m. 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S 
para carpintería, fábrica de baúles. 
Santa Ana, entre Rosa Enrique y 
Cueto. Jesús del Monte-
10051 s0 «i-
UN MATRIMONIO, D E L A P R O -
vlncia de Lugo, desea hacerse cargo 
de uno o dos niños para llevarlos 
a su cuidado para España; serán 
bien atendidos; so embarcan en el 
vapor del día 10 del mes que vie-
ne. Informan en la calzada Real, 
número 3, Marianao. 
10082 30 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, aclimatada, limpia y cumpli-
dora de sus obligaciones. Buen 
sueldo. Belascoaín. 28. altos, al la-
do del café Tacón. 
10057 30 m. 
G r a n N e g o c i o 
Se precisa un socio gerente, con 
capital de 3 a 4 mil pesos, para 
preciosa industria patentada y de 
resultado positivo y grandes utili-
dades; excepcional ocasión por te-
ner que ausentarse el socio gerente. 
Informarán en Colón, 1, J . Mar-
tínez. 10025 5 j . 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa bien su 
obligación. Se paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. Línea, 93, 
esquina a 8, Vedado. 
10026 30 m. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, peninsular, sin hijos, para en-
cargados de una casa de inquilina-
to. Informan en Virtudes, 96. 
10022 30 m. 
CRIADA D E MANO, P A R A COR-
ta familia, se necesita una penin-
sular, de mediana edad; ha de dor-
mir en el acomodo y traer buenas 
referencias. Sueldo: tres centenes. 
Habana, 94, de 8 a 11 a. m. 
10020 30 m-
DON AGUSTIN RAMOS D E S E A 
saber el paradero de su sobrino 
Francisco Ramos, natural de Ri -
vadesella, Asturias; quo según no-
ticias so encuentra en esta Isla; 
se suplica quien sepa de él lo diri-
jan a "Las Cuatro Naciones", fon-
da, callo de San Pedro, Habana. 
10091 i j 
S E D E S E A CRIADA, PENINSU-
lar, para cocinar y los ouehaceres 
de una casa. Sueldo: cuatro lui-
ses. Varrelmann, Redención y L i -
nea. Marianao. 
10083 so m. 
S E SOLICITA I NA MUCHA-
cha, de 13 a 15 años, para mane-
jadora, en Ceullno y Martí. Regla. 
10088 3 
^ ^ l Nt iO. S E D E S E A S A B E R 
el paradero de. Rosalía Satenes, que 
tiene una niña llamada Paulina Ca" 
brera &; quo hace como dos años 
vivió ni la Víbora y de allí se ha 
mudado cerca de Toyo^y se ignora 
su paradero. Se desea saber su pa-
radero por asuntos que le son in-
teresantes. Dirigirse a L . Barcia, 
l ' :ocitas, Camagüey. 
10086 30 ra. 
S E SOLICITA UNA MUJER, PA-
ra la limpieza diaria de una casa: 
se puede hacer en las hora» de la 
mañana y dedicar el resto del día a 
otra cosa- Informes: " E l Disloque," 
Monte, 229. 
9915 , 2 < 
S E SOLICITAN SEÑORITAS PA-
ra vender en ]a calle artículos de 
fácil venta. Buena comisión. Sitios 
74. 
9914 4 j . 
S E N E C E S I T A N OFICIALAS Y. 
ayudantas de modista, en O'Reilly, 
83. 
9972 30 m-
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos? antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta (jle acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en ei 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaquín Fortún. San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
9977 24 1. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, para manejadora que sea penin-
sular, de 10 o 12 años. Víbora, 455, 
antiguo. 
9956 29 m. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Hermenegildo Arena "o Ra-
món Aymeriche." Informes: Te-
niente Rey, número 62. 
9942 29.m. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N . P E -
nlnsular, de criada de mano; ha de 
ser muy limpia y saber cumplir 
muy bien con su obligación; es pa-
ra un matrimonio solo, y traer refe-
rencias de casas decentes donde ha-
ya servido; sino tiene buenas refe-
rencias es inútil presentarse. San 
Juan de Dio», esquina a Compos-
tela. 
"45 29-m. 
E N E G I D O , 33, PISO SEGUNDO, 
solicitan una lavandera para lavar 
en la casa. Se da buen sueldo 
993 4 29-m. 
TODA P E R S O N A Q U E TRAIGA 
de cincuenta a cien pesos lo garan-
tizo que gana de 2 a 4 pesos diarios, 
enseñándole a hacer retratos de to-
das clases, dándolo aparatos para 
hacerlos en propiedad. Egido, 4. de 
1 a 3. Solicito agentes con garan-
tías. Se le da casa y manutención. 
10007 29 m. 
S E SOLICITA, E N UNA F I N ' A 
próxima a la Víbora, Ijs rrladas: 
una para limpieza de habitación's 
y la otra para costurera y servicio 
de mesa. Sueldo; tres centenes. Tie-
nen que traer referencias. Presen-
tarse de 9 a 11 a m. en San Igna-
cio 82, entresuelo. 
3968 29 ra. 
S E SOLICITA UNA ORLADA, PA-
ra comedor, sepa servir mesa, re-
comendada. Sueldo, 4 centenes, ro-
pa limpia. Quinta "Santa Amalia,' 
pasado paradero Víbora. 
9967 29m. 
A P R E N D I Z A S : P E L U Q U E R A S , 
se necesitan, que sepan o quieran 
aprender. San Miguel, 66. 
9885 28 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA .Ma-
nejadora, blanca o de colpr; ha de 
tener buenas recomendaciones; si 
no las tiene que no se presente. Rei-
na, 126, altos. 
9894 ¡g m. 
S E SOLICITA UNA COSTURL-
ra que sepa hacer chaquetas bien; 
se le paga por piezas o por día. Si 
no. es buena que no se presente. 
Teniente Rey, 68, altos. 
9891 28 ra. 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera, peninsular, que sepa bien su 
obligación; es para corta familia; 
eueldo: 4 centenes, pero con la con-
dición de que la familia va para el 
campo dentro de un mes para dos 
meses de temporada. Monte, 346. 
antiguo. 
9897 28 m. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ACTI-
VOS en todas las poblaciones del in-
terior de la República nara la pro-
paganda de un específico muy co-
nocido en el extranjero y de resul-
tados positivos. Informes: Bertilio 
Borro. Angeles, 6, Habana. 
9903 m_ 
S E SOMCITA UNA CRIADITA, 
de 12 a 1 5 años, para ayudar a otra 
criada. Se la dá eueldo y ropa lim-
pia. 19, entre 4 y 6, Yodado 
982* 28 m. 
S E SOLICITA UN SOCIO QUE 
tenga rail quinientos pesos para 
ampliar un acreditado estableci-
miento de víveres y ampliarlo en 
café y otros giros que se prestan en 
ese lugar; contrato por siete años-
Informan: vidriera de tabacos de 
Prado y Dragones. 
9858 28 m. 
SOLICITO UN COCINERO. E N 
la Calzada de la Víbora, lindando 
al crucero de tranvías de la Hava-
na Central, para que trabajo en so-
ciedad con el dueño y se le arrien-
da si la desea. 
9858 28 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular; sueldo tres centenes y ro-
pa limpia Amistad. 80, altos 
9872 28 m. 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C -
ción de una joven, española, que ha-
ce noches habló con un vigilante de 
la policía en el paradero del Ve-
dado, la cual iba en un automóvil 
y el cual se ponchó en dicho jltio* 
Diríjase a M. Muñlz. Aguiar 33 
m 3 28 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA CO~ 
ciñera, peninsular; si no es de pr'-
mera que no se presente. Consula-
do, 4 5, primero. 
97fl5 28 m. 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mé«: Cuba. 7. de 12 a 8. J . M T. 
9519 17 J. 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; m 1» 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915 
Jesús del Monte-
6 j . 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S, 
que sepan haoer muebles finos, se 
solicitan en la ebanistería y mue-
blería de Francisco García y Her-
mano, i ? , entre Baños y F, Vedado 
9785 27 m. 
C O C I N E R A , Q U E S E P A 6Ü 
obligación, se solicita en la mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. 17, entre E y F, Vedado. 
9785 17 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano para dos matrimonios aln ni-
ños. Si sabe algo de cocina se I» 
darán 17 pesos. Monte, 306, al-
tos, entre Estévez y Pila, 
9Rro 28 m. 
r A U í N A D O C E O I A R I O D E M A R I N A 
ESTABLO DE B O B R l i 
AMARGURA 86 
DECANO D E I/OS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-8540. 
SüOÜRSALES: 
Tíbom y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Fuente de Oháve/. Tel. A-48o4 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlfillo y en «os 
establos, a todas horas. Se . Iqjuan 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A.-48or. 
8190 51 m. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
|)K MIGllOli J ARRASO 
Habana, 108. Teléfono A-0875 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes d© fonda o café a 
esta anticua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la Isla ytraba.jadores para el 
campo. • mm 
[ E 
AGENCIA T>K COLOCACTO V E S 
« E L A B A B D l " 
Teléfono A-1Í3S- Aruooat», 27 
Esta agencia facilita brevemenU 
criados y demás »mpl«ftdos y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 ,3 Tn-
i;na peninsular, MüY fo r -
roal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cocinera; eabe cum-
plir con bu deber y tiene referen-
cias buenas. Informan: Angeles, 
nümero 32. 
10048 30 m-
UNA J O V E N . PENINSULAR, ro-
busta y saludable, de tres meses de 
parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse de criandera; 
puede verse «n Muralla, 2, a todas 
horas, así como a su niña. No reci-
'be tarjetas. 
10073 30 m. 
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 años de práctica en todos 
los ramos de la dulcería, galletera! 
y bizcochería ílna; fundador y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barcelona; exjefe del De-
partamento de Especialidades y De-
corado de la gran fábrica de Bar-
celona "La Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal de 
una de las más importantes manu-
facturas de esta capital; se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y también para 
cualquier nueva instalación en gran-
de o pequeña escala. Acepta propo-
«iciones para cualquier otro país-
Para informes diríjanse a José B. 
Vidal, en Amistad, 47, Habana. 
10041 3 j . 
PARA E S T A B L E C E R S E ' E N USA 
HI ENA C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizajnos 
SI50 al mes. hay quienes ganan mu-
tilo u'á?. Dirigirse a C H A P E L A I N 
¿ R O B E R T S O N . 541 North Western 
\venup, Chicago, E . U . 
C 1811 30H-28. 
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
e s p a c i e y c é n t r i c o p a -
r a a l m a c e n a r m a t e -
r i a l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
Se alquilan separadamente las 
céntricas manzanas Salud, Jesús Pe-
regrino, Espada y Hospital; y la 
hnanzana Infanta, Carlos I I I y San 
Francisco. L a primera con 6 l r ó 0 
¡ños cuadrados y la segunda can 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas. Telefono A-4858. 
9621 alt 7-22m 
D E S E A COIX)OARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas: San Ignacio, 19. 
10067 30 r\. 
S E AIXJTIIfyA, F R E N T E A L OO-
Icgio de Belén, Compostela 112, es-
quina a Luz, los bajos pai-a esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móviles-
9697 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Concordia, 82, 
altos. 
10081 30 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. de criada de mano; prefiere 
matrimonio solo; entiende algo de 
cocina; no la importa ir fuera de 
la Habana. Informarán: Arsenal. 
60, bodeg^. 
10080 30 m. 
S e S o l i c i t a n A g e R f e s : 
L A MAQUINARIA P A R A E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y AHORA 
E S L A E P O C A D E GANAR DINE-
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A COMPAÑIA. UNA MINA D E 
ORO PARA U N H O M B R E ACTIVO. 
P A S E A V E R N O S INMEDIATA-
M E N T E . 
UNION O I L COMPANY, S. A. 
Edificio de' Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
K.n las fincas de F . Báscnas, ki-
lómetro 2fi de la carretera de Ha-
bana a tiiüiies (Jamaica), se soli-
< it: i un gran número de hombres 
campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
7 " •! i 2 7 m. 
S E SOLICITA UN A L B A S I L 
cius sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de donde ha trabajado 
y sea hombre solo. Sueldo: treinta 
y cinco- pesos y mantenido. Infor-
marán: Luis Koh'y, Nuevo Puente, 
A liueudares. 
9755 28 m-
A l v a r o S u a r c z 
-A Rente de la Revista "ASTURIAS," 
en C denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
1er, en esta Ciudad. Da las garantías 
cur 8̂  pidan. 
C 2188 30 d-14 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española 
y criolla; no duerme en la colo-
cación. Tejadillo. 48, cuarto núme-
ro 24. 10056 30 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias de donde ha 
estado. Informan en Sol, número 
107. 100(50 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
español, de carpintero y barnizador 
u otra cosa análoga; tiene buenas 
recomendacriones. Informan: Glo-
ria y Suárez, 50, altos. 
10063 30 m. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Aguila, 114, 
10021 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. Teléfono 
A-8709, Informes: Vives, 157, bo-
dega, 10013 30 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular de criada de ma-
no o para habitaciones; tiene bue-
nas recomendaciones; no gana me-
nos de cuatro centenes. Sabe cum-
plir con su obligación. Aguila. 164, 
10012 30 m. 
UNA B U E N A COCINERA, Q U E 
sabe guisar a la española y a la 
criolla, desea colocarse en casa 
particular o de comercio- Tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
llano, 127, altos. 
10084 C0 m. 
S E SOLICITA UN H E R R E l O D E 
rejas, que traiga recomendaciones 
y sea hombre solo. Sueldo: $35 y. 
mantenido. Informarán: Luis F . 
Kohly, Nuevo Puente. Almendares, 
9755 28 m. 
PAHA C N NEGOCIO D E MU-
cha importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de S a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m, Jesús B. Muñiz. 
Vfado 118, altos, moderno. 
9«72 29 m 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHA-
chlta, 15 años, acostumbrada al 
servicio, con matrimonio recién ca-
sado, limpieza de cuartos o cosa 
análoga; con recomendaciones de 
casas donde ha estado, y además 
responden sus padres con los infor-
mes que se deseen; si no es casa 
de moralidad que no la busquen. 
Informes: Esperanza, 41. 
10095 30 m. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
la o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antig .a y acreditada ca-
sa, que se los facilitaran con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo, 
8181 31 m-
S E i F I E O E l 
UNA SEÑORITA, F R A N C E S A , 
desea colocarse para niños; tiene 
magníficas recomendaciones.! Diri-
girse por escrito a esta Administra-
ción. Señas: Mademoiselle S. C 
" W j , 30 m. 
S E D E S E A COLOCAR I XA .lo-
ven, mallorquína, para cocinera o 
criada de mano; sabe cumplir en 
ambos cargos; desea familia res-
petable. Sueldo: tres centenes In-
forman: Cerro. 602, antltruo 
]004V 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA OfT" 
«Mnera, de color. Sueldo de 3 a 4 
centenes, Estrella, 137. altos 
1 0037 8-m, 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cria--
do de mano o portero, un. peninsu-
lar; es trabajador y honrado; tiene 
buenos informes. Galiano. 37, dan 
razón. 10042 30 m. 
UNA J O V E N , P E M N s n . A K . dô " 
*ea colocarse de cocinera o criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan: San Lázaro, núme-
ro 296. 
10071 rn. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
peninsular, muy bueni y formal: 
no duerme cu la colocac cn; en la 
m!sma un buen cocinero, cono 
quieran, Neptuno, 40, bvjo* 
16089 30 m. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a medía 
o leche entera. Puede verse su niño-
Tiene Inmejorables referencias. In-
forman: Jesús del Monte, 334 
10092 30 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA G E -
neral cocinera y repostera, de co-
lor, pudiendo dar los mejores infor-
mes de las casas que ha servido. In-
formarán: Obispo, 67, esquina a 
Habana, 
9986 29 ra. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin niños, desea colocarse: ella, de 
c iada o cocinera y él pira criado 
0 cualquier servicio; tienen refí-
1 encias. Tnforman, Cahe 4. núme-
io 16. antiguo. Vedado. 
9964 29 n> 
JOVEN ESPAÑOL, 16 AÑOS, 
llegado de España, desea colocarse 
en casa de comercio; sabe las cua-
tro reglas y algo de escribir a má-
quina. Razón: Zulueta, 33 altos, 
número 20. 
9918 29 m. 
DESEA DNA SHA. P K N I W U -
lar, encontrar una casa de corta fa-
milia, para cocina; no tiene incon-
veniente en ayudar en los quehace-
res de casa, pudiendo acompañar 
una señora y repasar alguna ropa, 
Acosta, 21, 
9931 29 m. 
F O R S A L E : OOUNTRY H O T E L 
in fashionable' summer resourca 
near Havana with good established 
patrons. Good business oropositlon. 
Acdress Juan Martín. Oficios ''S 
City. 
_ 9374 2 j . 
l NA B U E N A COCINERA, Fran-
cesa, desea casa buena; es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigire© Ca-
lle 9, número 143, entre J y K 
9940 • 29-m. 
UNA SKÑoiUTA INGLESA, 1>K-
eea acompañar a una señora en el 
verano o hacerse cargo del cuidado 
de niños. Dirigirse a Mrs. M., Car-
los 111, número 2. 
Q0̂  22-m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n del I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a » . 
Ptar m imíéoám w»rr» «asmbamos teoría práctica, montaje ~mt8 au point" reglaje d« carburadores, 
Maoreji» í"" ^ Raraatizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en ^einU día». 
I n i i i T T ¿ramas j Boctnrnaa. 
Véala de mntomávfln a plazoH. 
Runfla de «aaman» de carca a l contado (motor a gasolina o eléctricos). 
CannraanoB minpmuui y adeiantaroos dinero sobre ellas. 
" L a C R I O L L A " 
C A R D E N A S , I A 
DESEA COÍjOCARSE I NA J o -
ven, peninsular, para limpiar habita-
ciones, o manejadora: sabe cum-
plir con su obligación; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la recomiende; no le Importa salir 
para fuera de la Habana. Informan 
«m San Joaquín, 4 8. 
9931 29 m. 
i n \ PENINSULAR l>E MEDIA-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de cocinera o mane-
jadora, sabiendo a la criolla y espa-
ñola. Duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. Informan: Merced, 28-
9976 29 m. 
' OltlANDI l< \ PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño-
Tiene inmejorables referencias, in-
forman: Salud, 67, 
9959 29 m. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 
mediana edad y formal, so'i^U i 
acompañar una familia que vay» pa-
ra España, para cuidar hijo* o lo 
que deseen, tiene buenas referen-
cias y Raranlías. Infirman Cal'e 
6 número 26, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
9955 29 ta 
UNA . l ovEN PENINSULAR, 
que sabe su obligación desea colo-
carse en casa de moralidad de cria-
da de mano. Monte, 94. altos, 
9950 29-m. 
S E D E S E A COLOCAR l NA JO-
ven, blanca; sabe coser a mano y 
máquina; no la importa limpiar dos 
o tres habitaciones; ha de ser casa 
respetable. Informes: Chacón, 1 y 
medio .bajos. 
9948 29-m. 
COIvOCACION: D E S E A JOVEN, 
español, en casa particular, de co-
mercio u oficina, para carpeta, co-
brador o cosa análoga. Sale al cam-
po- Reflerencias Inmejorables. In-
formes: Aguila, 157, altos. 
9935 29-m. 
CRIANDERA, \ PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede vers su niño. 
Tiene inmejorables referencias- In-
forman: Virtudes, 96. 
9994 29 m. 
S E D E S E A COlvOCAR UNA S E -
ñora, d mediana edad ,en casa par-
ticular, que sea formal, de criada 
de mano; sabe coser y algo de co-
cina. Informan; San Ignacio, 57, 
antiguo. 
9993 29 m. 
D E S E A COLOCARSE USA SKA. 
blanca, del país, en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para ir a desempeñar la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la casa, a-sistir a un enfermo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
les y de toda formalidad. Infor-
marán: Callejón de San Francis-
co, número 6 A, (Cerro.) 
9917 2 j . 
T E N E D O R D E LIBROS, CON 
práctica y buenas referencias, soli-
cita encontrar casa de comercio pa-
ra llevar libros, bien sea fijo o por 
horas. Sin pretensiones. Informan 
Salud, 8. 
9988 21 m. 
UNA SHA.. D E MEDIANA EDAD 
desea encontrar una familia que 
vaya a veranear al Norte, para 
acompañar un señora, para niños, 
sabe coser y tiene referencias. Tn-
forman: Línea, número 122. Vedado. 
9989 29 m-
L'NA PENINSULAR, D E MU> 
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad de cocinera, sa-
biendo cumplir con su deber. Tie-
ne referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: Villegas, 105, 
cuarto 3. 
9992 29 m-
UN SEÑOR,- ESPAÑOL. Q U E 
lleva años en el país, desea colo-
carse de portero o cosa análoga; no 
tiene inconveniente en Ir al ca ñi-
po. Informes: Industria, 72, altos, 
cuarto número 11- Alejo Cajtro. 
9987 29 m. 
S E D E S E A COLOCAR t NA j o -
ven, peninsular, de buena conducta 
de manejadora o criada de mano: 
sabe algo de cocina. Informas: San 
Lázaro, número 2 9 5. 
9982 29 m-
D E CRIANDERA. PENINSULAR 
desea colocarse una señora, de 21 
años de edad; tiene buena y abun-
dante leche y quien la garantice, 
de dos meses de parida; su niña 
puede verse. Diríjanse a la calle 
4 número 230, entre 23 y 25. Veda-
do. Pregunten por el BJncargado. 
9983 29 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular. para criada de mano o pa-
ra cuartos o manejadora; lleva 
tiempo en el país. Sol, número 110, 
entresuelo. 
9999 29 m. 
S E D E S E A COLOCAR EN A JO-
ven, peninsular; sabe cocinar bien 
a la criolla y a la española, se co-
loca para cocinar nada más. In-
forman: Villegas, núm. 6 4. 
10.006 29 rr. ' 
Desea colocarse u n j oven , a l -
go p r á c t i c o en f a rmac ia o mer i -
t o r i o en o f i c ina ; r o t iene pre-
tensiones. Tiene qu ien lo garan-
t ice . D i r i g i r s e a Progreso n ú m . 
19, altos. 
9855 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UN MAES-
tro jardinero, con doce años en el 
oficio y buenas recomendaciones, 
trabaja sin pretensiones; hace glo-
rietas, macetas y asientos, lo que se 
le pida; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Puentes Gran-
des. Real, 113. 
9815 28 m. 
COSTURERA. D E S E A COSER i-n 
casa particular; sabe cortar y coser 
de todo; no tiene inconveniente en 
hacer alguna limpieza; va a cual-
tniier punto de la Isla. Da referen-
cias- Informan por teléfono A-180 8. 
G. *27 m. 
AMA D E < RIA, DESEA <m o-
carse en una buena casa; tiene quien 
la recomiende. Diríjanse a Monse-
rrate, 71, altos. 
9830 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; también sale 
para el campo. Informan en Ber-
naza. número 29, altos, 
9828 28 m. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocaree de criadas de ma-
no; saben su obligación; tienen muy 
buenas referencias. Informan: In-
quisidor, 29. 
9823 38 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera de color; sabe su obligación, 
para un matrimonio o corta fami-
lia; tiene referencias. Informarán: 
Manrique, 89, 
9818 28 m. 
DESEA COLOOAB8E UN C o c i -
nero, de 22 años, peninsular, en ca-
se de comercio o particular: tiene 
referencias. Informan en la calle 
Progreso, 8. 
9810 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que a la Habana. Soledad, nú-
mero 2. • 
9809 • hn. 
CRIADO D E MANO. D E S E A co-
locación, enn práctica, y habiendo 
estado en buenas colocaciones; tiene 
referencias. Consulado y Refugio, 
fiueoto de frutas-
9857 28 m. 
i N \ / O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse do criada de mano o 
camarera para hotel; también se 
ofrece para los quehaceres de un 
matrimonio; »ab« cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Informan: Dragones, nú-
mero 7, Hotel "Nuevitas." 
9846 28 m. 
PEINADORA, R E C I E N L L E G A -
da de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos, Belascoaín, número» 
8 y 5, Tel. A-2229. 
9556 • 27 m. 
DESEA COLOC.4RSE i na j o -
ven, peninsular, de cocinera o la-
vandara en su casa; tiene quien la 
recomiende «n casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19, Vedado. Telé-
fono F-2172. 
UN PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de jardinero, entiende de 
hortaliza; no tiene Inconveniente 
on ir a! campo- Dirigirse a Acosta, 
Si, antiguo, . I 
MRfl 2 8 m, I 
T E N E D O R DE LIBROS, P R A C -
tlco, ofrece »us servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, «te. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número S. 
9246 30 m. 
ESTABLOS D E BURRAS DE LECU» 
T E L E F O N O A-48t0 
Cnrloe ITI, número 6, por Poclio 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, ecqnina a 17. Teléfo-
no FIS8ÍS, Vedado. 
Burras criollas, todas del palé. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vido a domicilio .tres veces al día, 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora También «e alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810 
8180 j i m. 
P A R A HIPOTECAS T E N G O 
$500,000 sobre fincas urbanas o rús-
ticas en todas cantidades. Módico 
Interés, prontitud, equidad y reser-
va. En pagarés, Virtudes y Lealtad, 
bodega I l a l y 7 a 8 , 
9954 29 m. 
P U E D O COLOCARI. i : SI DINE-
ro del uno al 5 por ciento mensual, 
sin gasto para el prestamista. Voy 
a domicilio, garantías hipotecarlas 
y sólidas, Virtudes y Lealtad, bo-
dega de 11 a 1 y de 7 a 8, 
9954 29 m. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; está acli-
matada en el país; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Eetrella, 
número 16, altos. 
9871 28 m. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocaree de criada de mano o 
manejadora; sabe «u obligación; no 
Ke admiten tarjeta* Informan en 
Suspiro, número 18. 
9881 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora- Informan: Cal-
zada de Ayesterán, número 4. 
9845 28 mn. 
UNA JOVEN, PUNINSULAR, muy 
formal, desea colocarse con fami-
lia Inglesa, de criada de mano o 
manejadora para el Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Zu-
lueta, 73. 
9879 28 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, se 
desea colocar de orlada de mano 
o cocinera; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias- In-
forman: Suárez, 50, altos. 
9803 28 m. 
FRANCESA, D E MEDIANA edad. 
nabla esipañol, desea encontrar fa-
milia para viajar o acompañar se-
ñora o señorita Informan: Casa 
Recalt. Chispo, 4 y 6. A. C. Telé-
fono A-3791. 
9790 ¿i m. 
I N A J O M A , PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cocinera o de Cria-
da de mano- Tiene referencias bue-
nas. Informan: Factoría, 70. 
9786 28 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. española, de. criada de mano; 
sabe zurcir, es de moralidad y tie-
ne referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Cien-
fuegos, 16. bajos-
9842 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular. de mediana edad; está 
acostumbrada al servicio fino; es 
formal y tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29. 
3693 ü6 m. 
UNA SEÑORA S E O F R E C E D E 
institutriz o acompañar señoritas 
o huérfanos y atender a la casa; 
posee los idiomas inglés y francés; 
no tiene Inconveniente en viajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Galiano, 82, altos, de 2 a 4. 
«603 28 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera; es muy Umpta y sabe 
cuimpair con su ottllgaclón; solo pa-
ra la cocina. No va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: 4 
centenes. Informan en Consulado, 
número 2. / 
9720 26 m. 
E X P E R T O : P A R A CALCULOS 
do facturas extranjeras. Inversio-
nes, extensión de giros, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e Inglesa. Dlrígrirse a Wllly, Vi-
llegas, 68. 
9732 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora; tiene referencias 
de donde ha estado- Informan en 
la calle de Suspiro, número 14. 
9870 28 m. 
D I N E R O c H ? 
Informa F . Neugart. Man-
zana de Gómez, Relojería. 
Solicitado por carta, pasa 
a domicilio — — — — 
5! x 'Mm r r * / ^ 
con b o d ^ ^ / W ^ K o o - : 
Se vende ua C 
víbora. de i^y 
• .lol, 
vicio I n d e p ^ ^ J ait^ 
,2 x 40 portal, sala. Jof f «0 i 
^s. 3 habltac o L h*l>iv 
«m corredor c ' s« d9 b\ 
Se vende un 
rR' con mil metr!^6 en 
equina, todo 08 d« u 
Portal, jol, 7 w ^ d o , 
cador, saló,, d« * 
servicio de criadn.COn,«l•,,5* 
mera de P r l m e r a 0 ' ^ ^ ^ 
reclsa 
sm corredor, su -
Gran negoclo^sT 
«A "1 Heparto V 6 5 ^ , 
tres cuadras de ,„ C»N 




derla atender „« 
Persona que t̂ njra * Pres«i 
realidad, G ^ T a c M ^ V orarla si la acilWad 
'•eos de trabajar. , . 
gran bodega en la ¿ T . P > 
7 J 
CON GARANTIA H I P O T E C A R I A 
doy dinero de 8 por 100, vendo ca-
sas en San Lázaro, Belascoaín y 
Jesús María, todas de enquiña y 
buena renta. Zamora, Dragones, 
110, y Obispo, 62. 
9805 28 m. 
D E N T R O D E L A CIUDAD Y ocm 
buena garantía, s» Cxn. en pri-
mera hipoteca, 4,000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
José, número 6 5. bajos, de 1 a 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. S2. de S a 5. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, formal y trabaja-
dora; y otra recién llegada, de ma-
nejadora, ©n oasas de moralidad; 
tiene referencias. Informes en Chu-
rruca, 48, Cerro, Teléfono 1-1838, 
9''6 27 m. 
SEÑORITA MECANOGRAFA, 
con práctica de oficinas comercia-
les y conocedora perfecta del Idio-
ma Inglés y castellano, se necesita 
en la oficina del señor E . Guasta-
roba, San Juan, de Dios, Parque, 
entre Habana y Aguiar. 
9'83 27 m. 
I N \ PENINS1 LAR, M l V POR-
mal desea colocarse en casa de mo-
ralidad de cocinera, sabiendo cum-
plir a la perfección. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Amargura, 
37, entre Habana y Compostela .No 
duerme en el acomodo, 
9844 28 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Príncipe, número 4, 
UHf JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse de criado de mano o para 
escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias-
Informarán: Villepas. 75, preguntar 
por la encargada. 
9901 30 m. 
C O R T A D O R S A S T R E 
extranjero, muy competente, desea 
colocarse en una buena sastrería en 
la capital o provincias. Por carta a 
T, G. Villegas, 49. 
9900 28 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones o 
comedor. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gloria, 49. 
990R 28 m. 
DE OREADO DE M ANO D E S E A 
colocarse un peninsular, es prácti-
co en el servicio de comedor y tie-
ne buenas referencias. Informarán 
en Neptuno, 30, "La Montañosa", 
Teléfono A-7616. 
P!>0 7 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguei, número 6, Jesús del Mon-
te, tren de lavado "La Nautllus," 
9647 29 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en "La Au-
rora", Dragones, núm. 1. Teléfo-
no A-4580. 
9764 , 97 m 
UN HOMBRE. D E MEDLANA 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno- Tiene muy buenas referen-
cias. Informan: Neptuno, núm. 1, 
hotel "Fornos". pregunten por Joa-
quín Rodríguez. 
9'80 27 m. 
M ATROÍONIO, PENINSULAR, 
con una niña de ocho años, se ofre-
cen, juntos o separados, para la 
capital o el campo; él para cocine-
ro repostero, y ella para criada de 
mano. Informan: Muralla. 89, prin-
cipal dos-
9777 27 m 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, abundante 
leche reconocida: de dos meses de 
parida; puede verse su niño. In-
forman: Apodaca, 32. 
9779 27 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a hipoteca, so-
bre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7 ^ por 100 en adelante. También 
doy dinero con garantía de sus al-
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año, José Ftgarola 
y del Valle, Escritorio: Empedrado, 
Si . de 9 a 10 a, m. y de 2 a 5 p, m. 
Teléfono A-228S. 
A. 27 m. 
p 81 ¿ • ^ . - « ^ ¿ 5 . 
Informes: T'nión ^ d* tohL 
Obrapía 36 ^ > Í S ¡ 
10087 1 y <i(i: 
a l p r e c i o d o su 
e s p l é n d i d a c a s , ,0 
d o S a n J o s é , nuV!' 
q u o r o n t a 1 5 c e n ! 
I n f o r m o s o n S a n r 
r o . l T S . N o s o ? ^ 
c o r r o d o r o s . 
10059 









SIN I N T E R V E V O ^ T , 
rredores, se vende modera 
altos, en Industria. a S*1 
del Prado, Informan- W * 
vidriera, i o o « 
S E V E N D E CN P l í i ^ 
tas, por no poder atenderlo * 
fio Informarán en el 
121, esquina a Merced 
10016 \ 
E N $24,000, VENDO E L ^ 
casa, en Malecón. TratolS 
Informes: Navarrete, 5 u . ^ 




de o se traspasa el der^C, 
local de esquina en el mejor 1 
de esta capital, con módico ¡> 
ler; 6 años contrato y propio a 
toda clase de establecimiento! 




COMPRO T E R R E N O S . PUNTO 
alto, cerca de esta Ciudad ytran-
vtas, barato, sin corredores, Paso a 
domioillo o aviso por correo. Com-
pro casa con establecimiento. Lleca-
la- Lealtad. 48. 
9954 39 ra. 
S E COMPRA UNA C A L D E R A D E 
motor, de 20 a 35 caballos, en buen 
estado; garantizándola. Trato direc-
to. Informes: Corral Falso, 115, 
Guanabacoa. 
9933 29-m. 
S E COMPRA L A CESION A L A 
propiedad de un panteón, aunque 
esté necesitado de reparación. In-
forman en el Departamento de 
anuncios de este DIARIO. * 
SE DESEA COTOCAR UNA C o -
cinera, sin pretensiones, en jasa de 
comercio o particular. Informan en 
Monte, 2-F. Teléfono A-7193, 
9884 28 m. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, peninsular. con 
certificados de casas respetables 
donde trabajó. También se coloca 
un muchacho para cualquier traba-
jo y una buena criada. Villegas. 92. 
Teléfono A-8368. 
9905 28 m. 
UNA COCINERA D E S E A C o -
locarse en una casa particular o co-
mercio; es peninsular y cocina a la 
criolla y a la española; antigua en 
el país. Informes: Aguila, 157. o 
teléfono A-704S.-
9.S9S 28 m 
S E D E S E A COLOCAK UNA J O -
ver, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Factoría, 1. accesoria. 
9886 28 m. 
DESEA COLOCARSE DNA 8 E -
fiora. de color, de cocinera; lo mis-
mo aquí que en el campo. E n la 
misma desea colocarse una lavande-
ra de ropa fina, de mediana edad. 
Informan: Sitios, 146, 
986Í 28 m-
DESEA COLOCARSE UNA J O -
•en, de criada de mano o maneja-
dora; tiene buenas referencias y 
sabe desempeñar su obligación. In-
forman: San Lázaro, 78, puesto de 
frutas. Teléfono A-6487, 
•771 27 m. 
¡ C o r r o d o r o s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. .'Doble corretaje: En las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, según el 
tipo. Sr. Ferrer, Tte. Rey, 41, altos. 
Teléfono A-4358. 
9692 21 j 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninpu'lar, de cocinera, en casa par-
ticular, de respeto; sabe la cocina 
crioMa y española y francesa; ha 
trabajado con extranjeras y del 
país; entiende repostería; con las 
referencias que la pidan. Gana buái. 
freído. Informan: Reina. 6 9, habi-
tación 34, altos, 
9726 27 m. 
\ NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Figuras, 6. 
9765 27 m. 
SE i ,ESEA COlyOCAR r \ A Mu-
chacha, peninsular, fina, de criada 
de mano, del comedor o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
ción; no tiene inconveniente en via-
jar; tiene quien la garantice; pre-
fiere familia americana. Quinta, 
número 31, esquina F. Vedado. 
982 28 m. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar ¡os HLroe 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores Informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 11 « 
C H A U F F E U R , CON 8 AÑOS D E 
práctica, presenta buena garantía, 
desea encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez, 
frente al 16. 
9690 s j 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
COMPRO M U E B L E S D E TODAS 
clases. Cano, Hotel Alcázar, cuar-
to 29. 9664 29 m. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S Í M U I W I O S I 
P O R T E N E R QUE AUSEÍfi 
se su dueño, se venden tre 
en el precio de U'.SOO oro espif ' ' 
cada una, situadas en la callt li í5 f,uin 
Estévez. entre Concejal V«iji '8r»nia 
Bruno Zayas; compuesta cada 3 io: I)r-
de jardín, portal, sala, saleta ti 
cuartos. Puede darse la mitad eHU 
contado y el resto en hipoteca) 
— • -~— r 
el tiempo que convenga y al !) 
100 anual. Informa su dueño:! 
baña, 51. Teléfono A-56ÓT. 
10028 j0 v' " «na, li. 
S E V E N D E UN CAFE Y Fo 
da; pueden ponerse vívere»; « farte-na 
en esquina; no paga alquiler y»** 
ne oontrato largo- Informan 
Obrapía y Monserrate, Fmc 





10031 30 m ¡tablee 
F r e n t e a l a P l a z a delVap 
Se vende una casa, con establ 








LOMA D E SAN JUAN: E?í 
reparto se venden en $2,300, 
solares que en conjunto miden ai 
de 
tn 
mil trescientos metros. Dirigí* 
Juan Martín, Oficios, 28, ciudai 
9973 U 
CALZADA D E L MONTE. Se tm 
de una hermosa casa próxim 
Estévess, alto y bajo, azotea, 
metros, pisos finos. $14,000. Inl» 
mes O'Reilly, 38, de 2 a 5 
CALZADA D E L MONTE. Se «J 
den dos casas amplísimas, deP»1 
ta baja, con 1,100 metros y «w« f 
a la calle del fondo, próximís1 
Estévez. O' Reiily, 8S, de 2 »'• 
T R E S CASAS. Se venden, jun» 
o separadas, una de esquina, 
postería, azotea, calle 'x 
$2,200, $2,000 y $2,500. Tom»̂  
las 3 en $6,000, contado y Wf* 
Informes: O' Rellly, 38, de2»f 
GANGA E N E L VEDADO: 
venden 2 casas fabricadas «n 
metros, calle 9, próxima a i-
$9,000 y reconocer 4Jl 00 35 í 
juntas o separadas. O'Reill/' 1 
2 a 5, 
E N $5,000, «e vende ^ 
casa baja, toda moderna 
pada casi esquina a Neptuno. 
lly. 38, de 2 a 5. 
C A P E Y RESTAURANT, E N muy 
buenas condiciones y buena ven-
ta, lo vendo o admito un socio con 
$1,500. Informes: Colón, número 1, 
J. Martínez. 
^0-o3 5 j . 
8B VI A D E "1 V li \ R \ T A . n.u, 
casa, recién construida en el me-
jor punto de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada y a dos del para-
dero del eléctrico; tiene jardín al 
frente, sala y saleta corrida, cua-
tro qfartos, patio y traspatio- In-
formes en el bufete del doctor Ba-
rinaga, Cuba, 52, altos, de 8 a 10 v 
de 2 a 4, 
10040 j ! m_ 
I LPIDIO BLANCO 
En Hipoteca, en fincas rústicas 
doy $50,000, al 10 o 12 por 100 se-
gún garantías, y al 8 por loo' so-
bre fincas urbanas. O'Relllv 22 r)* 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
U n a E s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende o se alquila la casa 
San Nicolás, 2 82. esquina a Hubal-
caba. Tiene la instalación sanita-
ria moderna. Se da barata. La lla-
ve: Rubalcaba, número 3. Infor-
mes en Muralla,'42, café "La Vic-
toria." Puede verse a todas horas-
10006^ 31 m. t. 
1001 5 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8, » Y 10 P O R 100 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones 
Dirigirse con títulos al Real State 
Habana. 8». A-2850. Víctor A del 
Busto, de S a 10 y de 1 a 3. 
ô 19 o * 
GRAN OPORT1 NtDAD l)E"HA^ 
cerse de una vidriera en la plaza 
del Vapor, buena para todo por es-
tar en el punto de más tránsito* 
está en la esquina de la entrada 
principal, por Dragones, muy ba-
rata: 30 monedas; menos nada. E n 
la misma informan. 
10090 SO m. 
enden <» 
O'Feil 
A $13 METRO: Se 
en Sitios, de esquina; a 
de Belascoaín y Sanidad 
88, de 2 a 5. 
I V $3.850 AMERICANO-^J 
vende una casa, tn0<lern̂ ",nc êtr04 
comedor y 7 cuartos cn¿0 aDdin» 
Estévez, próxima a Fern» 
O'Reilly. 38, de 2 a 5. 
DINERO \ BKDAD! Se ^ 
todas cantidades, desde e' nu» 











y lugar. También ha-v' '"ogá 
de campo. O'Reilly. 38, de -
.;a\an $ 1 5 0 ~ I ^ 3 3 ^ 5 t ¡ 
Se venden 2 casas y 8 &c<f6, , faí«! 
2 departamentos, y una de 1 "{o su 
con establecimiento y c°" de me' 
la calzada del Cerro, V** 
vimlento. $13,000 amerira"^ 3S. 
el 1 por ciento, libres. <J ^ 




yermos, se venden en i»9 
calles de 1, 2 y 3 P^nt»s' fjfyd| 
de esquina, en todos los barr^ , » 
todos precios, O'Reilly, 38. 
CASA D E KSQUINA: B,1conrI1áí 
lie O'Reilly, antigua, soliaa. ^ 
de 570 metros, a l 1 0 0 . . ^ infr' 
ciendo un censo de . 
mes en O' Rellly. 27, de 3 » j l 
VERDADERA 0 \ \ ( ;A: EN ocho" 
denlos pesos, se vende un café, en 
uno de los buenos puntos de la Ha-
bana, por no poderlo atender su 
dueño; tiene buena venta. Informa-
rán en Jesús María, número 21, Ju-
lio Vijil, 
91)29 ——TFk 
n».Ki w j ^ u y ~— j-j , ¡a (-' 
maquinaria, completo, 
Epido, 2, por Monte, .5jn^ 
9601 
UN BONITO SOLAR pPy 
gaiado, 7 y medio x ^ ^ 
costo, 268 pesos C j . , ^ por ^ 
plazos. Víbora, cerca nn* ' plazos, vioora-, víc.v-*- — 









- 4 Q0MáB « f R E -
-rEJíPÍ^ * egnaftol. Hentan 
^ n M80^OInfo^ma en la Ofl-
•̂n ^"sUal-T Bafius. do 8 a 11 
•flí K e ^ ^ t , m. días hábiles 
1 días festivos 
9-m. 
t i xtVAO: SK VENDE . ¿ 6 fraile, con ocho-
- está si-^ equina. n0 
,etros au . . j "m nlCl «lor punto tfll., r\ mejor v 
en 
do este re-
f l í s e a Juan 'Mar t ín . Otl-
u(]ad- 2 J. 
vi rns de terreno, en lo 
- 1 ;:'S oarto Tamarindo, ca-
íe> reP*gan lienigno. Infor-




| W ( A SITA, 
teja: portal, sala, 
í a cocina, calle O'Farrlll , 
Miramar. Colombia, 
^ ¡ ^ u e ñ o : Vedado, callo 15 
2. 
Ule S í 
ena 
ÜC08!o| 
a s ? oa 
" " n i . 
ION _ 
B. 2 J. 
r a p r i n c i p i a n t e 
„ ,xrt har su dueño para 
I I ,,0! n a Informarán: Cafó 
t t"110 n,',- S Pedro y Santa 
Man"0-
30 tn. 
. í TO DE GANGA, SE VEN-
i ^ c a en la calzada de Jo-
"^ninntc una cuadra antes del 
del W0' J0S carros; tiene pot-
tadfr0 gaieta. cuatro grande» 
sala. i Tnnps Comedor y dem.ls ser-
«tio .jardín y traspatio con 
^ PAnseÍea. 38. informan. 
" f \ \ OPOUTUNIDAD: E N 
Varia de ¡a Víbora, entre Ger-
r íTÍosef ina . so vende un buen 
V A l'-SO por 45 m-; está a 
r cuadrks de los tranvías y a 
P̂ 0, .-Havana Central." Informan 
s, Víbora, en la calle de San 
f j 1 v San Lázaro. Teléfono 
J f y en la Habana, en Mura-
os y 97. ferretería. Teléfono 




"wzoO VENDO DOS CASAS, 
A»« esauina. de nueva construc-
6-25 de frente' por 23 
1 de fondo cada una. en lo 
de la Habana, calle de 
a cuadra y media de la esqul-
puede dar parte al 
i ..^ 
! 
' ¿r. Tejas, . 
r I L v dejar el resto en hipote-
W ñ por ciento; rentan $G".'-0 
^j^rman en San Ignacio. 6ü, 








0. 82. litó 
vende una casa en Santia-
Je las Vega:, calle 16 nú-
¡ero 7, esquina a 5. Informan: 
6 número 72, Bodega y en 
jmo número 113. Habana. 
m ] 15d.—25. 
si; VKNDE, A D I E Z CENTAVOS 
metro, un lote de treinta y cin-
mil metros, ki lómetro doce de 
carretera de Luyanó, al pie del 
.radero "Villa Rosa" de la línea 
I Güines. Havana Central; situa-
ón hermosa, rodeado de magnífl-
i la'raliítH"^1'11*19, nrc>pi0 para un reParto 
ejel Vtitii granja, cercado de gallinas. Due^ 
o: Dr. Bosa. Cerro. 613. altos. 






i ia mltid 
1 hipoteca 




ÍEX MARIANAO, SE V E N D E UN 
thalétde madera, de moderna cons-
írucdón, en el Reparto Serafina. 
Impliación del Buen Retiro, lo me-
|or de los alrededores de la l l a -
ma, cerca de la playa y cerca del 
4FE T poÉipMromo; lo mAs fresco de todo 
vívew»1 íjar'a"40'' sitio (1e gran Porvenir. 
a]qUiier y |̂nforraa: su dueño en Real. 170-A, 
Informan 
;t«, Fntncií 
• BUENA OPORTUNIDAD PARA 
3' «ablecerse: Se vende una fábrica 
i gaseosas, montada con todos los 
jlelantos modernos, y surtida de 
irros, muías, etc.. situada en una 
joblación de importancia en la Pro-
iiicia de Matanzas. Es un buen ne-
con vida para la industria, 
'tener además la agencia de una 
Ttí la Habana que le deja un 
fcw margen. Para informes dlrí-
írnse al apartado 191. Cárdenas, o 
p: apartado 1574, Habana. No se 
delVap 
con establj 
í. Su dueá 













ÍÍTE. Se rr-j 
tros y 
próxima-' 




do y ^ 
, de 2 a 5. 
m con corredores ni con curlo-
H Precio aproximado unos $6,000, 
': "irlo quedar a deber una par-
Hejnpre que dé prarantia a satls-
ídín el comprador. 
| l ' 30 m. 
1 VPNíTv' TN SOLAR E N UA 
de Apua Dulce, casi esquina 
Bupnos Aires y al fondo de la 
«ufa de Dependientes, propio pa-
«nalqui^r industria. Vale a 5 pe-
' íae da a 3 pesos, parte al con-
1 v resto a plazos- Mide 20 me-
J^fle frente por 30 de fondo. I n -
I ¡ni: llcvillaeigrfdo. 13. 
1 i. 
EDAPO: 
adas en í'1! 
na * J ' ' 
1,000 cê  
. WXGA: SE VENDK UNA VI-
^ tabacos, situada en p ú n -
l̂ lntri'C0, de br5llante Porvenir: 
C11* barata y pajra poco alqul-
Informan: Reina, 8 y Consu-
148. 
1 J. 
G R A N N E G O C I O 
^•nción: vendo una gran vidrle-
w * ^al,acos y cigarros; mucha 
«na. imP-;Jl5íî  , hilletes y mucho cambio; 
" ^ r E í l f ^ . ^ t r l c o , en lo mejor de la 
Pno precio módico; no se quie-
lwCorTredores: trato directo. Infor-
ies ^ « t r i a . 136, café "Par ís" . 




Ü O C O N F U N D I R S E 
axf t ' í - ^l^deB-f1" agPnte en la Habana en 
a ron ̂ ros r •' Caféá y vidrieras de taba-
' ^ n i r ^ J a d e l a ^ ^ 0 8 , desde 200 Pesos en 
|tiijibi¿n contado y a plazos; 






Í o r i a « 2 
•ontrato e; 
rar d* 
cano»- ̂ . j 
.•Rei'" 
teoo' ' oajo. muy cerca del Parque. 
hipoten : tarnblén doy dinero en 
Suarda Con módico in terés ; se 
6*Socin mTCha rGsei^'a en todos los 
k caf¿ Informan: Monte v Agui-
^do -t.8;,100^ horas. Adolfo Car-
559u°- Teléfono A-3573. 
S j . 
\ > n ^ n B e l a s c o a í n 
Eítabiep(iny,arlas casas ocupadas por 
t4 ÍUnno tos- ^esde $8.000 has-
-,uu"- Juan Pérez, Empedra-
1 a 4. 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Ya vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
tio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos - no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. En mi 
gabinete bay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista Rratis— 
atienda usted a sus ojos—y vcn?a a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
£an Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
POR AUSENTARSE PARA E S - ' 
paña, se vende una casa de es-
quina. Su aspee*, es de chalet, aca-
bada do fabricar, con sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicio doble, 
propia para una persona de gusto. 
Informan: Martín Barroso. 23. t . • 
quina a 8. Vedado. Precio: $6,201. 
9878 23 j . 
SE VKNDE I XA MANZANA DE 
terreno, en Tulipán, con aceras y 
calles asfaltadas y en medio de dos 
líneas eléctricas. In fo rmarán : calle 
F, número 40. entre 17 y 19, Ve-
dado. 
9843 1 J, 
GANGA POSITIVA: S E V E N D E 
o arrienda una fonda, a Una cuadra 
de Cuatro Caminos; tiene un salCn 
con diez mesas y reservado muy 
elegante. Se cede muy barato has-
ta el 31 de Mayo; poco alquiler. I n -
forman: Monte. 331. fonda. 
9847 3 J. 
SE TRASPASAN DOS ( ASAS do 
Inquilinato, que dejan treinta pesos 
libres y el cuarto; las dos estVi 
juntas. Dan razón en la calle de 
Sitios. 102; la encargada. 
9811 28 m. 
P l a z a G a r c i n i 
Pe venden 2248 metros, en Oquen-
do y Moloja. Informa: F. Frthst, en 
la Quinta Garcini. o F. Peñalver. en 
Arbol Seco y Maloja-
9816 3 J. 
FARMACIA: SE VENDE l N A 
buena y bien surtida, lugar , de mu-
cho tráfico y buena barriada; se 
asegura buen negocio. Por -'star su 
dueño enfermo y no poderla aten-
der. Informará doctor Andreu, Zu-
lueta, número 32-A. bajos, de 1 a 
2 p. m. 9849 3 j . 
I n f a n t a 
entre Desagüe y Benjumeda, se ven-
den 1539 metros. Francisco Peñal -
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
9816 3 J. 
S E V E N D E UN NEGOCIO, POR 
la mitad de su valor. Para más in-
formes, en la vidriera de Habana y 
Lamparilla-
9723 30 m. 
SE VENDE UNA CASA EN L/A 
calle de San Nicolás, de 8 metros 
de frente por 30 de fondo. Reata 
$42-40. Precio: $4,000 Cy. Infor-
man: Habana, número 82. 
9835 30 m. 
SE VENDE, EN TRATO DI11EC-
to, un solar alto, con aceras paga-
das, una cuadra del "Parque Meno-
cal", calle 19, entre 6 y 8, a $5-50 
metro y reconocer un censo de mi l 
pesos. Informan: Habana, 82. 
9834 30 m. 
S E TRASPASA UNA CASA D E 
Inquilinato, chica; paga poco alqui-
ler. Se vende por tener que em-
barcarse el arrendatario. Informan; 
Habana. 59. 
9889 28 m-
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en una casa 
muy acreditada, y ún buen con-
trato. Informan: Obrapía y Zu-
lueta, vidriera del Casino; a todas 
horas. 9888 29 m. 
SE VENDE UN CTLALET. DIC 
Alto y oaio simado en el Ta ImVi. 
calíe de La Rosa, Inmediato a l 
parque. Mide 650 metros cuadrados 
y hace esquina- En 7.000 pesos. No 
se admiten corredores. Habana, 
110, de 3 a 4 p. m. 
9721 27 m. 
U n a g r a n g a n g a 
En $2.800 Cy. cada una, s« ven-
den las casas de Santa Teresa y 
Cafiongo (Cerro), sala, saleta, 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
trucción. Dan buen interés; calle 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. Telé-
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 J. 
BE VENDE l N A VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros, contrato cuatro 
años y por poco dinero. Si el com-
prador desease entrar en sociedad, 
lo mismo ae admite. Informes: Luz, 
número 16. cantinero. 
9775 27 m. 
SE V E N D E UNA CASA D E Es-
quina, con establecimiento de bo-
dega; se da en proporción por te-
ner que ausentarse su dueño; no 
quiero intervención de corredores. 
Informan: calle Amistad, núm. 136. 
Casimiro González. 
9784 31 m. 
38, <J« ' 
ATEN ( ION : POR TEN I 11 DOi 
su dueño y no poder atenderlos, 
vendo, barato, uit r ran nuesto de 
frutas y viandas, situado punto cén-
trico, mucho porvenir. Aprovechen 
esta ocasión. Informan: Animas y 
Amistad, lechería. 
10.011 29 ni. 
POIl NO PODERLO ATENDER 
su dueño, se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera, mido 737 de 
ancho por*248 de largo: se da ba-
rato. 
9781 • 2 j . 
CALZADA DE LUYANO: SE ven-
de un lote de 1.600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial, de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Agular, 81 y 83. 
9705 26 J. 
SANTA MARIA D E L ROSARIO: 
En esto pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
rródico precio, una hermosa, fresca 
y cómoda casa, situada en el lugar 
más céntrico. Informan en Mata-
dero, número 6. apartado 1305. 
9688 3 j . 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 683 
metros, con aceras, calle 27. entre 
A y B, a $3-00 oro español metro 
y reconocer un censo. Informa su 
dueño: Habana, número 82. 
9834 30 m. 
BUENA ocasión. POR AtJSEN-
tarse del país se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocio. Cárdenas. 17. altos. 
97 53 30 m. 
S E TRASPASA. E N BUENAS 
rondiciones, la casa de huéspedes 
"The American House." Prado, 27, 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán 9643 5 j . 
SOLAR DF 400 M E T R O S : V i -
ves, esquina a Florida. Se alquila, 
propio para una Industria, en 10 
centenes. La llave en la bodega del 
frente. Informan: Cuba, 140. de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 27 m. 
. SE CEDE UN NEGOCIO QUE-
deja el 40 por 100; no tiene .astos; 
su valor es de 135 centenes. Se de-
sea tratar con personas serlas. Pa-
ro, más informes: cafó " E l Polo." 
on la vidriera, preguntar por Vega. 
9558 27 m. 
SE VENDE LA CASA D E MAM-
postería y teja, en la calle de San 
Luis, número 12, Jesús del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones * 2 ac-
cesorias al frente, con su patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros de 
fondo, que hacen un total de 294 
metros cuadrados. Para tratar de 
r... costo dirigirse al señor Manuel 
Palacios. Teniente Rey, 44. 
Se vende, en la calle de Qulroga, 
número 12, esquina a San Luis, la 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19*750 metros 
de fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados; además tie-
ne { reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94*754 me-
tros cuadrados. Para tratar de su 
costo dirigirse al señor Manuel Pa-
lacios. Teniente Rey. número 44. 
9652 B J. 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J. M. V.. 
9519 17 J. 
CASAS BARATAS, CENTROS Y 
esquinas. Malecón, S. Lázaro, Leal-
tad, Consulado. Galiano, Perseve-
rancia. Industria, Prado, Campana-
rio. Villegas. Agular, Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero para hipo-
teca al 7 y medio por 100. Peralta. 
Obispo, 32 de 9 a 11 y de 12 a L 
9551 27 m. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja. se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Peñalver, Arbol Seco y Malo-
ja. Teléfono A-2824. 
9461 28 .n. 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5.300 .Cy. Tercera. 266. casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
9340 1 3-
S E V E N D E 
¿n establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
du comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
PARA PERSONA DE GUSTO: 
Se vende, en $3,900, una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, manipostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño. San José. 9, primer piso-
EN $1,000, SE V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes." Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9. primer piso. 
POR RETIRARSE A L E X T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109. 
camisería-
C 2138 30d-9 
BODEGA: S E V E N D E . BARA-
ta, por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 6 5, barber ía . Antonio Pau-
dolffi. 
9268 30 . . i . 
BARBEROS: ORAN OCASION: 
So vende una barber ía , punto pu-
ramente comercial y marchanter ía 
propia. Informes en Bernaza. 63, 
bodega. 9632 31 m. 
RE VENDÍ 1 N A VlDRlEUA DE 
tabacos, cigarros y quincallo. en el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad; buen contrato y módico 
alquiler; deja 70 pesos libres; por 
ausentarse su dueño; y una bodega 
para un principiante, do 400 pesos; 
se reciben bonos del emprést i to vo-
luntarlo del Centro Gallego. Infor-
man: Cienfuegos, 35. moderno, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
9560 27 m. 
SE VENDE. POR NO PODER-
lí, atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería, sombrerer ía y 
quincalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia; es negocio seguro. Para 
más informes, Izaguirre. Rey y Ca., 
Agular. 120. 
9466 2 J. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a rá únicamente con 
el comprador. Informan en Agular. 
47. bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 6 j . 
UNA V E R D A D E R A GANGA: ven-
do 14 casas .todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lnwton: 
tienen donde escoger, al costo de 
$2,000 a $12,000. Informan: Law-
ton. 13. 
9?48 30 m. 
VENDO UN ESTABLECIMISN-
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gran-
de y uno chico, una muía con aas 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía. 116. altos. Infor-
marán. 
8973 9 J. 
T E R R t N O B A R A T O 
T E R R E N O BARATO, A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. me-
tro. J . Allonca. A. Castillo. 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una. en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa; paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500- Informan: calle 12. entre 17 
y 19. número 170. Vedado. 
9306 ól m. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4.000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 ?. 6-
0 i. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar. 38. 
8025 29 m. 
OJO: GANGA. GANGA VERDAD: 
¿Quiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000 ? Si dispone usted de 
$3,600 a. m.. en efectivo, véame 
lo más pronto posible, por tener 
que salir de la República en todo 
el mes de Junio- Renta $145 men-
suales, o sean $1.740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos. 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de 1̂ 4 ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50. fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do, .3i4 y demás servicios; noder-
na, techos de acero y cemento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3,800. Vale $5,000. Sin corredo-
res. Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 11 n. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos. fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
d u e ñ t ; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión." 
Amistad y Reina, de 1 a 3. M . Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12 000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3. M . García. 
Ojo: Se vende una finca de doa 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
ábllerías .libres de gravámenes. I n -
forman en la vidriera del cafó 
"Orlón." Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M , García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cer/o, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinsro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del cafó "Orión," Amistad 
'lema, de 1 a 3. M . García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7.500; 
tiene contrato por 15 años ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. Informan: vidriera del cafó 
"Orión." Amistad y Reina, de 1 a 
3, M . García. 
8663 6 j . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. , . , P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. , . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas da 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios do esta rasa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. do t a 4. 
8435 3 j . 
B l EN NEGOCIO: VENDO UNA 
esquina, a dos cuadras do Monte; 
es de manipostería; tiene servicios 
sanitarios modernos- Renta 44*92. 
Precio, 4,600. En Jesús del Monte 
rendo una casa con sala, saleta y 3 
cuartos, y un cuarto con bañadora 
y servicio. Precio: $3,800. Razón; 
Monte .número 64. 
9724 27 m. 
PO'A AUSENTARSE SU ^ U E Ñ O . 
se vende el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 J. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE ven-
de una buena Industria de tabacos. 
Informan; E. P. Smith, Mercado-
res, 11, departamentos 1 y 3. T'tí-
léfono A-7518. 
9350 27 m. 
SE VENDE UN SOLAR, E N ZA-
pata. r,úmero 19, entre A y B ; muy 
barate. Informan en el referHo 
o-mto. 952 3 8 L 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
x 40 ,en la Aven'.da de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Te'.éfo-
no A-8238. 
9001 f j . 
M U E B L E S i 
y P R E N D A S 
$5-;J0 UN SORTIJON ORO MA-
clzo desde ese precio en adelante, 
con sus letras grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino y 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero, Compostela, 71. 
10036 3 J. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden: un buró ministro 
de cedro y nogal, de 18 gavetas 
con su silla; una prensa de co-
piar y dos sillones de roble; to-
do en- buen estado, casi nuevos 
y en módico precio. San Láza-
ro, 199, bajos, de 9 a 12 a. m. y 
desde las 7 p. m. en adelante. 
& 3 j . 
SE VENDEN CUATRO A R M A -
tostes, desarmables, cedro, un me-
tro de ancho por cinco de largo en 
total, bien hechos y con buenas 
puertas de cristal. Obrapía, 103, es-
quina a Bernaza, Bahamonde. 
10093 1 j . 
¡FAMILIA QUE SE AUSENTA 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, cómoda, nevera, v i -
trina, boureau, l ámparas modernis-
tas y de cristal, en Habana, 108. 
10096 5 j . 
GRAN OPORTUNIDAD: S E 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el a l -
macén de "Viuda do Carreras. Al -
varez y Ca." Aguacate, número 53, 
Teléfono A-3462. También sa al-
quilan pianos en módico precio. 
3966 9 J. 
GANGA: CAMPANARIO, 120, se-
gundo piso, se venden 7 l ámparas 
eléctricas, compradas en "Versai-
Iles," correspondiente a los diferen-
tes departamentos de una casa mon-
tada a la moderna. El ausentarme 
motiva la venta. Teodoro Smith, 
9827 ^ 28 ra. 
POR NO NECESITARSE SE 
vende una máquina de escribir Re-
mlgton número 5. flamante, en $50 
Cy. Amistad 124 A. 
3 22. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R F L A -
mantes. "Underwood" número 5, 
$60. "Monarch" núm. 3, $50. "Smith 
Premier" número 4. $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. Taller: 
Neptuno, 11, A. de Lorenzo. 
9820 3 J. 
SE VENDE TODO EL M O B I L I A -
rio de Escobar, 38, bajos, por au-
sentarse la familia; t ambién hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos do arte. 
9822 10 i . 
ARMATOSTES E N P E R F E C T O 
estado, se venden baratos, en Cris-
to. 37, altos. 
9741 30 m. 
" L o s T r e s H e ^ m a ^ o s , , 
CASA DE PRESTAMO) Y HOW-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran re seña on las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS, 94 Y 96 
T F L E F O N O A-4775 
4295 9 Jn. 
P I A N O S 
So acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarex y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. El l ing-
ton. Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por Jos mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada dei Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Ünas v ropa. 
2086 31 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
ia luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
8189 31 m. 
SE VENDE, S3N I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa, con sa-
la, saleta. 3 cuartos, servicio sani-
tario, piso do jnosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas" ; 
también se venden dos automóviles 
"Berliet," 22 H. P.. en m u / buen 
uso. Info'mes en San Lázaro, 364. 
9532 30 m. 
SE VENDE UNA "VICTROLA 
Víctor", con 106 discos dobles y un 
escaparate con 20 gavetas; puede 
verso en Tejadillo, 45, antiguo, de 
6 a 10 p. m. 
10034 1 h 
VENDO ÜN ESCAPARATE Ro-
pero, juego de evarto todo cedro y 
nogal de España. Un librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de construcción. 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas ,por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José. 
64, entre Lealtad y Escobar. 
9797 1 J-
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
¡OJO, GANGA! SE VENDEN TO-
dos los muebles necesarios ^ara 
amueblar ricamente una casa; hay 
áos juegos de cuarto do color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua, arios escapartes con y sin 
Irnaa. camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillón:.; e 
infinidad de objetos» mfts. Se dan 
baratísimos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
GANGA: SE VENDE, E N 700 pe-
sos Cy., un automóvil "Panhard," 
24 caballos. Touring Car. Trocade-
ro núm. l ^ j . 
9883 2 J. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO, en 
perfecto estado, de 5 asientos, de 
18 a 30 caballos, 4 cilindros, 4 go-
mas nuevas, consume poco. Su pre-
cio 650 pesos moneda oficial. Su 
dueño: Enna, número 11, de 6 a 
8 p. m. 
10029 1 J. 
S E V E N D E 
u n R e n a u ü t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . I . - T e l ó f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
F A M I L I A R VENDO UNO B A O 
colk, con muelles franceses, con 
dos meges de uso. barato, vuelta 
entera; un bonito tronco de arreos 
franceses, sin estrenar, en 12 cen-
tenes; una limonera, también fran-
cesa, con poco uso, en 7 centenes; 
un caballo americano, de 8 cuartas, 
colín, de t i ro en 15 centenes; un 
bogui, vuelta entera, con sus arreos 
flamantes, barat ís imo. Puede verse 
en Colón, núm. 1. 
10.010 31 m. 
S E V E N D E UN CARRO, A M E -
rlcano. de 4 ruedas, en buen uso. 
de t amaño mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
9957 4 J. 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro. 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E , MUY 
barato, en buen estado. Informan: 
Prado, 50, Rey, 
9524 27 m-
P A I 6 E 
E l auto que usted uecesi- | 
ta . Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
S E V E N D E UN FA3fILIAR, CON 
su limonera, hace vuelta entera. Se 
da barat ísimo -Informan: Teléfono 
F-1659. 9947 2j. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, do 
cuatro asientos, forma torpedo, 20 
H P., t amaño pequeño, que sirve 
para alquiler. Urge la venta en es-
ta semana y se da a la primera 
oferta. Véame en Zanja. 37, de 9 
a l l y r ! o 2 a 4 , 
9832 28 m. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMO-
viles "Ford": En el garage 'La 
Unión," Soledad, número 4. nos ha-
cemos cargo de su máquina, co-
rriendo por nu( stra cuenta todos 
los gastos; per una cantidad con-
vencional. Trabién guardamos y 
limpiamos automóviles do todas 
clases. Llame al teléfono número 
A-3166, o háganos una visita. 
9695 1 J-
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy, un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos, 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
AUTOMOVIL: MARCA Gt,SOÜ-
thern. 30 H . P. 1912. 5 asientos, mo-
tor "Continental,' magneto "Bosch,** 
acaba/do de pintar. En buena con-
dición económica; sirve para a l -
quiler. Ea ganga- Informes en 
Prado, 7. 
9454 28 m. 
i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i m i 
S E V E N D E UNA MULA, MUY 
fina, de 7 cuartas, maestra de t i ro. 
Neptuno, número 147. Tel. A-1280. 
9985 2 J 
M . R o b a i n a 
Vives 149. Teléfono A-6033. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros de ara-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son da 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
t amaño de 7 a 8 cuartas de alzad?. 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias par*, 
tenerlas en el patio de la caí». 
También vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra claso de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales ^ue us-
ted necesite, 
a 9840 3 j . 
S E V E N D E N : UNA S I E R R A pa-
ra cortar madera. Dos troqueles 
para cortar cartón. Un molino para 
refinar pastas. Una caldera con mo-
tor de 4 H . P. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas, 
>814 28 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HPM 
de segunda mano, Lykes Bros. Inc., 
Apartado t88, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9.V 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58, 
Otra de 6% pies trapiche, cilindro 
22 x 64, 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio," 
Informes en el mismo central o « 
Manuel García, Rodas, 
C 2226 I5d-18 
BARATO, se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de dos 
colores. Sol 74 altos. 
C 2225 8d-18. 
9868 14 j . 
S E V E N D E N 
I DOS CALDERAS BABCOCK & WIL-
i COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
I CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
j AMBAS, LAS CUALES SE EN-
I GUENTRAN TRABAJANDO APLI-
i CADAS A UN HORNO DE BAGA-
IZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE, INFORMARAN; 
AMARGURA, 23, — TELEFONO 
A-3146. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque au tomát ico . Tam-
bién un Ford 6 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Eorr i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 g j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
APARATO D E NECTAR SODA, 
moderno, se vende muy barato. I n -
forman: Merced y Egido, bodega. 
C 2308 4d-27• 
Las que taayor éxito ha.u obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se envía cetáloeo gratis-





SE VENDE UN AUTOMOVIL 
marca ábbo t t Detroit, 7 pasajeros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y coiu ' 
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm, 10. 
9047 27 m. 
BARATA: S E V E N D E NA má-
quina sobadera, casi está nueva. 
Informan en Factoría, 15, panade-
ría. 9650 31 m. 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N 
Se venden toda clase de enseres y 
utensilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39, 
c. 2244 8d-19 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tis. un juego de tijeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi do botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja. 216, Habana. 
?379 4J 
/aras, 
a. Por * 
5. j« i1" 
DINERO A L A M C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g ^ b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S e 
M A Y O 2 7 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C l O : 3 ct* 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u b 
T e l é t o no A - 5 5 1 5 . Apartado 1008. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Hemos oiu^to a la venta una cantidad l imitada de las acciones tU- i s -
la C o m p a ñ í a , para reunir fondos p a r a l levar a cabo la p e r f o r a c i ó n de po-
zo? para p e t r ó l e o en nuestras minas. 
E M P R E S A C U B A N A , E N T I E R R A C U B A N A , D I R I G I D A P O R 
E X P E R T O S A M E R I C A N O S 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n 
U N A 
( opiamos lo siguiente del p e r i ó d i c o " O K L A H A M A O I L & G A S 
N E W S " fecha Mayo 6 referente a l a venta de Acciones Petroleras. 
B O L S A D E V A L O i í J B S . — T A Y L O R T E X A S . 
C o m p a ñ í a s V a l o r P a r Ofrecido Pedido 
F I R S T T H R A L L O I L C O . . 825.00 $1850 $•>:,()(» 
T A Y L O R O I L & G A S C O . . . . .*" $50.00 $600 $1000 
U n a p e q u e ñ a i n v e r s i ó n produjo una fortuna en poco tiempo. 
Oficinas: Nums. 8, 9 y 10, Altos del edificio Banco de Noy 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Le que ha, ocurrido en Texas puede repetirse en r 
co minas demarcadas en las provincias de Matanza ^ ên 
las s e ñ a l e s de P e t r ó l e o perfectamente marcadas \ v y ^ « n a "N 
tras que hemos recogido. Protejan la Industr ia Cuban u **t 
ro en Cuba donde usted puede ver c ó m o se administra y •e(rte i " 
C 2312 i 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
R I A M E N T E con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
H I H D N J T R Y" H A R T M A N . 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C o n s e j o d e 
Importantes 
DE ESPAÑA 
M i n i s t r o s 
a c u e r d o s 
t a m b i é n el gobierno llene vivos d?-
§eus de que se consiga la paz; pero 
u ñ . ^ N que los moinOnl;)s JU-I nales no 
Son propicios para ofrecer mediacio-
nes en este sentido. 
V A L I O S O RFXÍALO H E C H O A L 
R E Y , 
Madrid, 26. 
E l ministro de la Repúbl i ca d* San 
to Domingo en esta Corte ha hecho 
entrega a l Rey , en nombre del go-
bierno de su p a í s , de una soberbia 
urna de caoba. 
So trata de un admirable trabajo, 
imitando el de la hermosa puOrta de 
la iglesia de San N i c o l á s , edificada 
por los e s p a ñ o l e s en Santo Domingo 
en el a ñ o 1504. 
EH Monarca e x p r e s ó al d i p l o m á t i -
co su agradecimiento p:>r el valioso 
regalo. 
E L D I S C U R S O D E L S R . R O M A N O -
N E S . 
L O S 
t enia una e n t u s i á s t i c a dedicatoria e n | 
una hoja de p la t» . 
E n la dedicatoria hacen demostra-
ciones de entusiasmo pí>r las doc í r i -
ñ a s liberales. 
De la edic ión han sido repartidos 
veinte-mil ejemplares. 
H U E L G A G E N E R A L E N O S U N A 
Sevil la , 26. 
Comunican de Osuna Que ha sido 
declarada la huelga general en aque-1 
Ha localidad. 
Los obreros d* todos los oficios! 
han abandonado lo.s trabajos. 
Obedece esta huelga a un acto de; 
solidaridad con los obreros del cam-
po. 
Los huelguistas obligaron a los co-
merciantes a cerrar sus establecimien 
tos. 
"""Cumpliendo orden©» del goberna-1 
dor civil han salido para Osuna fuer-1 
zas de la guardia civi l con objeto de | 
proteger a loa obreros extranjeros 
que se dedican a las faenas a g r í c o -
las en aquella r e g i ó n . 
CIGARROS &LECTOSÍNOS 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Madrid, 26. 
ESI consejo celebrado ayer por los 
•Ministros f u é de muy l a r g a dura 
ción. Se t e r m i n ó hasliinte entrada la 
noche. 
Los ministros de Hacienda y Go-
i nación dieron cuenta a sus com-
pa$eros de Gabinete del estado en 
mío se encuentra el problema de las 
Huhsistendaei en algunas provincias. 
Respecto de este asunto se a c o r d ó 
aplicar la ley de aprovisionamiento 
en todas las regiones. 
E}] ministro de Es tado , s e ñ o r Mar-
q u é s de L e m a i n f o r m ó a l Consejo de 
h.,hoT salido del Quir ina l y del V a -
lí ano los Embajadores de A u s t r i a 
y de X'emania. 
t a m b i é n m a n i f e s t ó que s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias recibidas de W a s -
hington se ha agravado la a n a r q u í a 
reinante en M é j i c o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a d ió a sus 
c o m p a ñ e r o s cuenta detallada del es-
tado de la huelga de mineros p r ó x i -
ma a estal lar en A s t u r i a s y de las 
precauciones adoptadas por las auto-
ridades para conjurar e l conflicto. 
A ñ a d i ó que numerosos mineros no 
e s t á n conformes con para l izar los 
trabajos. 
Por ú l t i m o acordaron los ministros 
proponer a l R e y la gracia del indulto 
para los reos de B e m a g a l b ó n , conde-
nados a lft ú l t i m a pena por haber 
dado muerte a un guardia c iv i l y heri 
do a otro durante las elecciones de 
diputados a Cortes celebradas ú ' t ima 
mente. 
E L I N D U L T O D E L O S R E O S D E I n J s t r o s e ñ o r B c r g a m í n , 
B E N A G A L B O N 
Madrid, 26. 
Inmediatamente de terminado el 
* onsejo de Ministros se d i r i g i ó a P a -
lacio el s e ñ o r Dato para poner a la 
f irma del R e y el decreto indultando 
a los reog de B e n a g a l b ó n , pueblo per-
teneciente a la provincia d i M á l a g a . 
A poco de ser f irmado el decreto 
por el Monarca les f u é comunicada 
la noticia a los reos. 
E s t e le p r e g u n t ó a l s e ñ o r Dato s i 
se hab ía aprobado el indulto. 
A l contestarle que s i y enterarse i 
de ello los que a l l í se encontraban 
tributaron una o v a c i ó n al Jefe del 
Gobierno. 
A F A V O R D E L A P A Z E U R O P E A i 
Madrid, 26. 
U n a c o m i s i ó n del Ateneo, pres id í - \ 
da por el senador y presidente de i 
E l indulto ha sido muy bien a c ó - i aquella i n s t i t u c i ó n , don Rafae l M a - ' 
gido en toda E s p a ñ a . ; r ía de L a b r a , v i s i t ó al Jefe del Go-
lfos p e i i ó d i c o s republicanos publi- biemo para hacerle entrega de una; 
can a r t í c u l o s m o s t r á n d o s e a g r a d e c í - e x p o s i c i ó n f i rmada píír varios mi l la - ! 
dos a l R e y y a l Gobierno por haber ¡ res de personas, 
sido indultados los reog de Benagal-1 E n dicha e x p o s i c i ó n se pide que el 
hón. Rey de E s p a ñ a , en unión de otros 
Numerosos m a l a g ü e ñ o s esperaban, Jefes de Estado de las naciones neu-
a la salida del Consejo de ministros trales, ofrezca s u m e d i a c i ó n a los j 
demostrando verdadera ansiedad por i p a í s e s beligerantes para consioguir 
saber si hab ía sido concedido el in - l en el momento oportuno, l a paz eu-i 
ÍUIU'». I ropea. 
Entre ellos se encontraba el ex -mi - ' E l s e ñ o r Dato les r e s p o n d i ó que 
C O N C U R S O D E T I R O D E P I C H O N 
Madrid, 26. 
Con gran lucimiento se ha celebra-
E D I C I O N C O S T E A D A P O R 
C O M I T E S L I B E R A L E S 
Madrid, 26. 
U n a c o m i s i ó n formadil por perso 
n^s pertenecientes a los distintos co-1 do el concurso de tiro de p i chón , 
m i t é s l ibérale^ ha hecho entrega al Tomaron parte en é l cincuenta ti-1 
jefe del partido, s e ñ o r Conde de R o - radores entre los Q"6 figuraban el " 
manones del pr imer ejemplar de l a y el Infante don Carlos , 
ed ic ión costeada por dichos c o m i t é s E l premio otorgado para el concur-
del discurso pronunciado recientemen so' consistente en una hermosa copa 
te en Pa lma por el i lustre p o l í t i c o , j de oro, fué ganado por don Santos 
E s t e primer ejemplar ha sido i m - S u á r e z , que l o g r ó matar diez y nue-









Nueva York , 26. 
. Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado el vapor "Havana", y 
de Cien fuegos el "Hermond." 
E l " R y n d a m " llegara 
esta noche 
I M P O R T A N T E 
L a moda actual exije un cuello abierto al 
frente. 
E i cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata de lazo grande, y como 
todos los, 
C U E L L O S A R R O W 
es de un corte y cierre perfecto. 
Cluett. Peabody & C o . . I n c . Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la I s l a de Cuba' 
La Casa L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , impor-
tadores de la afamada Sidra 
E L G A I T E R O 
ofrecen entregar a toda persona 
que emprenda viaje para España, 
una carta de presentación para 
visitar la célebre fábrica de Sidra 
E L G A I T E R O 
y la modernísima fábrica de Bo-
tellas, en donde serán atentamen-
te recibidos y agasajados, a la 
par que contemplarán una magna 
obra que es orgullo de la indus-
tria española. 
Nueva Y o r k , 26. 
L o s buques de guerra americanos i U n cabal lero , que dijo ser 
"Ryndam" que 1 l l 6 ^ . ^ ? 8 en}^iSÓ ayer nü p han escoltado a l vapor 
l l e g a r á es ta noche a puer to 
E l choque o c u r r i ó esta m a ñ a n a a 
las tres, frente a Nautucket, y f u é 
motivado por la espesa niebla re inan, 
te. 
E l "Crenes", que s a l i ó ayer de Bos-
ton para Nueva York, t a m b i é n reci-
bió a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E L " R Y N D A M " E N B A H I A 
Nueva Y o r k , 26. 
Seguido del acorazado "South C a -
rol ina" esta noche a n c l ó en la bahia 
baja el vapor "Ryndam" donde fue-
ron desembarcados y parte de la tr i -
pu lac ión que a b o s d o n ó su barco. 
In forman los pasajeros que no hu-
bo p á n i c o de ninguna especie a bordo 
del "Ryndam", pues el pasaje des-
puep de colocarse los clnturones sa l -
vavidas fueron transportados al va-










ha ve: , i 
A 
cuenti 
Alcm? ta p a r a la pobre enferma v m 
en cama hace m á s deis mesei 
n a Ros, que v i v e en un cna r t l 
de i a cal le de Lampar i l l a , 
A l hacer ent rega a la paCi¿nle 
l a r e f e r i d a l imosna, la Cua! aaraJ bl&ras 
c ió m u c h í s i m o , l a dijimos que J 
h a b í a dado " U n Gallego" para 2 ] 
entonces nos c o n t e s t ó que ¿a Á 
o b e d e c í a que todos los gallegos J 
e x c e p c i ó n , cuando dan una limoji 
j a m á s qu ie ren decir sus nombres! 
Noso t ros la contestamos diciej 




Raisul i derrotado 
P a r í s , 26. 
Rüi-ul i . pretendiente al trono de 
Marruecos, que estaba agitando a las 
tribus del Norte, ha sido derrotado 
recientemente por los franceses. 
ZONA FISd 0[ U 
I 
R e c a u d a c i ó n de ayer] 











M. I r 
Giméi 
L O M A d e l MAZO 
• r» • j j i Lo más fresco y el meioí 
B e n - B e n a DOrdO del Panorama; se venden 1.60Í 
^ D e w a ' ' metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J. 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Hab&na. 
C 1823 In. 25-> 
Nueva Y o r k , 26. 
I n f ó r m a s e que el vapor i n g l é s "De 
wa**, que procedente de Cienfuepos T í » l ^ f r * n r * A I Z I R 
viene a este puerto, trae a bordo 2:, 1 e i e 
(•?.cos de beri-beri. De ellos murieron 
ocho i n c l u y é n d o s e la s e ñ o r a StuyTe-
sant, dama de la a l ta sociedad neo-
yorquina. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la casa Dolores 52, en J e s ú s del 
Monte, residencia de Armando R i a -
ñ o Rebollo, dieron treinta barrenos 
durante l a madrugada de ayer , con 
el p r o p ó s i t o de robar. 
S E CEDE 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y ^ 
Teléfono A - 3 5 i a 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa. . . 45 idíodIos 
DesdeBelascoaln yS. Lázaro a la Playa. 38 » 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 » 
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